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¡ LoS f r u t o s d e l c a c i q u i s m o . 
reciente caso de la 
irovlricla de Sevilla. 
rn^ntros opeemos oiiiain(t.aJs a tnoc i 
l ^ s e ataiibuyaiii ai oajoiqwjjamo. 
W d e el ar'm&n a l a raás grotes ' 
rmcciáni p o ' l í t i o a ctontgidieiramas oa 
¿/ís a todos esos s e r v i é a m s d e l s i s 
EL <m araiuÍTiia a E a p i a ñ a . 
^ M paies, muievo ei caso quie v a 
J r fomentar ; m innievo n i e x t í r a o r 
¡Jurio, aiuirwiuie i w á s t a IOÍS oana'dte 
de aisoontorioso. 
vvg .imíeJIiloes n i ñ o s , niioirididois po i 
'¡jentlo hdda^ófobo', n e c e s i t a b a n sea 
hadados u.ngenteiraente a SevUln 
cuya p r o v i n c i a se d e s a r r o l l ó o 
locso. pa ra ser soanetidois a l t r a t a 
€nlo' médiiico o p o r t u n o , 
•'alitaha •o inup l i r n n t r á m i t e , de I r 
lesiva iaouimíb'emiaiia d d l aloaflide, y 
| sa n e g ó a r ea l^aml io p o r q u e e' 
iré de las d a s v i e n t u í r a d l a s or i la tuir i 
00 p e a t e i i e o í a a s u p a r t i d o , 
¡^tás son, en dos l í n e a s , ed t e r r i t oL 
una y l a in imiunda í e c b o i n í a . 
Upí teniemos a u n b o n i t o e qne l ie 
sus a/fanes dle mamdo, sus o d i o s dr 
Ad6rí;a has ta ed m i s m o c r i m e n , 
^uncfuie d t e l e í g r a m a en que se da 
ouefflita ddl hecthO' n o l o d e c í a , 3OÍ 
iqvfiñ lo v ieiran iraagdmamiaimienlte a 
i "de la n o t a d a : 
El padm, de l a s cmiiaitumita-S m a t ó f 
tía oornio a u n panno all caoiqtue r e 
gqiain.te y OTirrainal.» 
Ppro nosotros n o hiaciemios, r e s p o n 
ble á n i r a m a n t e a l m o n t e n i l l a au l to i 
la eetuipemida haaa íñ ia . ¡Qoié emitien-
él d« lo qruie l i a heciho, s i h a s t a es 
¡MB (pe no seipa leer! 
- [ ^ cuJipa oiLcaítza p o r enitiero a, lo? 
mides caciqiuiGS, qiue_ a p o y a n su i n -
ianiciila \ m l i an ubres / d e seanic j anteis 
^ t o t c e y de taanjafua c a n d i c a ó n m o -
f l a d a o c l ó n y A d m l n l s t r a c l ó m S a n J o s é , 1 5 8 T o t é f o n o 5 8 M i é r c o l e s , 2 4 d o e n e r o d e 1 9 2 3 
E l c o n f l i c t o d e l p a n . 
ütiba'blen'iienite, este mon i t i e r i l l a de-
til cargo de r e g i d o r d . ' l o s des t inos 
un vocindk'iiriio a l o b i e n qare sabe 
snpiríetair los d i c t a d o s de u n s e ñ o r 
Üco; aicaso este s e ñ o r pol f t i ico t e n -
guie, agmadeoer el dereclho a i n f er-
mír en l a v i d a p ú b l i c a a ho p e a í e c -
quie sabe sat isfa 'aer l o s de 
aá del •nnontarilla. 1 
El oaoiqiuie r u r a l y e l quie v i v e en 
s 'oiudiaieíles n o t i e n e n m e d i o s de ac-
¡to^víiiislliaidamienite. L o s e g o í s m o s s o r 
" exactos l o s fines de p r e d o i m i 
e" initanesas y de m a n d o q m 
•nsiguieai. Les s epa ra sodamenite e" 
oainice de l a a s p i r a c i ó n , pues m i e n 
i oiaiio se l i m i t a a qjuerea' d l s p o n e i 
los destinos de u n a d i e m a r o a c i ó r 
^tóiefilpall, él o t r o - desea miatnganeiar 
jít smentie de u n í a n a c i ó n enitera. 
Si a nosotros se n o s n o m b r a s e juie-
s de l a causa que nos ocupa , 
•^mas direotiamanite a i ' p roceso de' 
cúítico que u t i l i z ó a l m i o n t e r i l l a p a 
sns trkunfios eliedtoirales. M á s tarr 
fi)1 a ,1o quie h u b i e r a iluigar, despue; 
l/canocer l a s t r o p e l í a s que este [po 
b̂o habínl comietiidlo c o n efl apoye 
inanltiealiiUa y ¡los a i t rope l los que 
'éste h a b í a n quedlado imipunics p o r 
IRlteiniaia a r r i b a d d l desa ip rens ivo 
M A i D R l D , 23. — Ed g o b e r n a d o r c iv 'á 
na m a n i f e s t a d o que n o l i a y m o ^ i -
le alaivnna e n lo que se l e ñ e r e a l a 
¡ U e s t i ó n de l p m i . 
A pesai1 -de c u a n t o se h a p r o m e t i d o , 
uun n o h a s i d o h e c h o e fec t ivo el 
liCuierdlo-del, A jTon t an i i e i n to r e f e r e n t e a 
a r e b a j a . 
U n cairacteir izado o b r e r o de l a Gasa 
led PuieMo h a m a n i f e s t a d o que p u e s ' 
o e l a s u n t o e n ip ianos del A y u n t a -
miento l l e v a n l a de g a n a r los pama 
leras . * 
M a ñ ^ a n a e r a -el d í a s e ñ a i l i a d o : p a r a 
•egiir e l a c u e r d o de l A y u n t a m i e n t o i t -
e ran te a l a ba j í a ; p e r o e l a l c a l d e n o 
HUSO e n a l dec re to e l ( ( c ú m p l a s e ) ) y , 
)or t a í n t o , e l p a n s e g u i r á v e n d i ó n d o -
ie a l m i s m o p r e c i o . 
L o s p a t r o n o s p a n a d eros piidiem. ante ' : 
•le n a d a que se i n v e s t i g u e ed r r i g e n 
le l a s h a r i n a s , i n s i s t i e n d o s o b r e e s t í 
"KUinilo.' 
H o y , a n t e e l t e m o r de que f a l t a r a 
il p a n , h u b o n u m e r o s a s «colas : ) a n t í 
as t ahomas y dies]>ac!ios. " 
" L o s p a t r o m o s p a n a d e r o s --'stán d i s -
niiestos a f a b r i c a r l a m e n o r c a n t i d m i 
loaitale de p a n s i se p o n e ' e n v i g o r I * . 
lii '?;posición o b l i í g á . n d o l e s a reb ia ja r ei 
i r e c i o . 
D e A r é v a l o . 
Agresión y suicidio^ 
A f t E V A L O , 2 3 . — E n el c e r c a n o ipue-
hflo de Ra ipad iegos , de l a p r o v i n c i a 
de S e g o v i a , ip ieféeheciea i te a l p a r t i d o 
de S a n t a M a r í a , do M é v . a , se d e s a r r o -
p ó a y e r u n iriig'wo s w ^ s o . 
E l " v e c i n o d . ' ( l i c i n i pib'eiblo A u r e l i a -
n o G a i k u l o , al i fas i . Ivi N i e t o » , vw-di.-. 
d é c u a r e n t a y. c u a t r o a ñ o s d6 edadj 
Higreciió a t i r o s a l a s j ó v e n e s .Petra 
P é r e z ' G a r c í a , d e , c a to r ce a ñ o s , N a t i -
v i d a d P é r e z y D o m i t i l a H e r r a n z , de 
q^dnee y t r ece , r e s p e c t i v a a n e n í e . 
L a p r i m e r a , q ü i e d ó m u e r t a y l a s se 
Tundas h e r i d a s de g r a v e d a d . 
L a s dos u l t i m a s , a l s e n t i r s e h e r i 
i a s , s a t i e r o n en i p e r s e c u i c i ó n del 
aigresor, qiue n o oesaba de d i s p a r a r 
c o n t r a . e l l a s h a s t a -vé-illas e n t i e r r a . 
t i n a vez iconsuanado e l <Ici l i to , el 
ag resor vo i lv ió el a r m a c o n t r a s í , m u -
i-iendo e n ed ao tp . Se s u p o n e que es 
t a b a e n a m o r a d o de P e t r a P é r e z . 
E l suceso l i a c a u s a d o g r a n eons 
í e r n a c i ó n en e l p u e b l o . . 
T a n t o i l a j o v e n aniuer la c o m o la 
o t r a s p o r t e i i e c e n a - h o n r a d í - s i i m a s fu 
m i l i a s y e s t á n e n b u e n a p o s i c i ó n . 
P a r a l a P o l i c í a . 
E l l unes , a l a s c u a t r o y m e d i a de 
l a t a r d e , se a d v i r t i ó l a d e s a p a r i c i ó n 
de l a c a sa id® s u s i pad re s , V a r g a s , 
n ú m e r o 4-o, d e l ediieo de 15 a ñ o s E c -
d e r i c o R o v i r í i l t a F a n o . 
" S u p a d r e , d o n A n g e l R o v i r a l t a , "en-
c a r g a d o d e l g a r a j e S a n c h o , se per -
sontó) e n l ias l o ñ c i n a s de l a P o d i c í a 
E l p l e i t o d e l o s t e a t r o s . 
Una prórroga de cua-
renta y ocho horas. 
E l n i ñ o I s i d r o R o v i r á i l i t a , desaipareci-
do a n t e a y e r de c a sa de s u s p a d i ^ . 
d e n u n c i a n d o la. d e s a p a r i c i ó n y a p o r -
l a n d o 3 os (dretalks í t o n r c p i i i o n d i e n t e s . 
Feder.ilco R o v i r a l t a v e s t í a e l d í a en 
qifle d e s a p a r e c i ó t r a j e g r i s ; sobre el 
p a n t a l ó n d e este í có lo r l levaba , o t r o 
Azuil , <{•' i n ^ ' - á i i i c a , v a b r i y o n / a r r ó n . 
- M . m i u c h a í c h o Ih -vaba gfOKri! de v i -
s e r a y en ú n i iOls iho u n a b o i n a . 
S i n p e r j u i c i o de Las ges t iones q m 
h a g a , l a p o d i c í a , c u y o calo exci taimdf 
p a r a eMii tarnos l a d l e s a g r a d a b l e nd-
c e s i d a i l dio c o n B u r a r l a d e s p u é s , p u 
í d i c a m o s ed r e t r a t o del c h i c o desaipa 
rac ido , - coftj(>ÍBik$$p^ de- l a _oricacia, 
b i e n d e m o s t r a d a , de este s i s t e i p a ; 
v v v v v v v v v v v v v v v v v y v v v v v v v v v v V W W V W W W V W W 
D e a r r i b a d a e n V i g o . 
M A D R I E 
Emi]tti&sais 
de Autoneis 
in i in i s t ro . 
acarea, ded 
sn t an t e s de a$ 
t e l a , Soc iedad 
ev i s t ado c o n el 
L .para, t r a t a r 
id i ente . 
Ed s e ñ o r P e d r e g a l les d i j o que se 
b u i s c a r á u n a fó ran iu l a de c o n c o r d i a 
p a r a dair sailiisf.a.ccióin a t odos . 
E n v i s t a de é s t o ' s e ha a p l a z a d o pon 
ouanerata y ortáh'é h o r a s c i ^ d n i e r d ó de 
c i e i i r e de l o s teoitros1. 
D e s p u é s do ©ate pdaizo, si no m con-
Jjaie nadia-se f-c'ri'a.i'á.n ( .k ' l i .ni l . ivamen-
te . 
ftAA/VVVVVVVVVWVVyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/\^^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
a 
o poco me 
nos. 
C O f l & V B r ¡ é B 
$ ser jueces, noso t ros n o nos l i -
'firiaTniQs a j u a g a r a ese l í o l i t i q u i -
J ^ T a l ' c o m o reo de i n t e n t o de i n -
| w i d i o ; in'n.-'v.ns R ln h o n d o de l 
^nfe," a esn r enuaman te cloo.ca de 
Jinmqg iP^í t ica: .s que m a m t i e n e .olí 
i p a fumesto1 que d e s h o n r a a Es-
D e S e v i l ' a . 
E L P U E B L O C A N T A B R O se hallñ 
de v e n t a e n M a d r i d , en el k i ó s k o d i 
o E i D e b a t e » . — C a l l e de A l c a l á . 
v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v ^ M A ^ v v v v v v ' v w v ^ ^ ^ • w v v v v » 
V I G O , 23.—-A i n e d i i o d í a h a r í c a l a d o 
em esite p u e r t o e l acora-zado «F,spQña,>: 
¡ q u e h a b í a s a l i d o a y e r d e l F e r r o l y se 
l á i r i i g í a a Car ta .gena . 
| Piarece que el acorazado- n a s u f r i d o 
« a v e r í a s , p a r a r e p a r a r la.s c u á ' t e s e n t r ó 
e n l a base nav^ad. 
1 -Se a s o g u r a q u é l a s a v e r i a s s o n de 
•: i m p o r t a n c i a . 
U N A C A R T A D E M U S T A F A 
M A D R I D , 23 .—Contes t ando a c u a n -
to se v i e n e d i c i e n d u estos . d í a s a c e r c t 
de su p i T s u u a i l i d a d , M u ü e y M u s t a f É 
piUiLOica. una. c a r t a e n " L a V o z » , d i 
c i endo q u e él es x e r i f de E g i p t o \ 
rn io t í i i t ro de l a f a m i l i a d é l o s B a k r i i 
A ñ a d e q u e t e i m í n i j sus e s t u d i o s d( 
Derecho e n Ja F a c u l t a d de P a r í s > 
que v i n o a. e je rcer e l c a r g o de secre-
t a r i o c e r c a de M u í l e y A b d - e l - Á z z i s . 
D ice ta in i ib iéu q u e fué i n s t r u c t o r de 
la renghaltó do A b d - c l - K r i m y u n g r a n 
p a r t i d a r i o y Í C o l í a b o r a d o r de l a i n t í 'O ' 
l u c c i ó n p a c í f i c a de E s p a ñ a en M a -
T e r m i n a . m a n i f e s t a n d o que d c s i p u é * 
le d iez y o c h o meses d e d e p o r t a c i ó n 
m C h í i f a r i ñ a s , d e c r e t a d a p o r el ge-
i.erail Ber^i iguex- , s i n q u ^ se i&eypa .p.u 
! j ú é . vi,MU.: & y , ; u i i i d a. d.-cir eóm< 
p í a de hai ' io ' so fie u n a J i i a n e f a - i i . - r á c -
•ióa. l a in^plantae i r . i - i do n u e s t r o P r o 
- ' - * ,1- i i -1' * e n 3-ols t e r r i t o r i o s a f r í ca-
aos. 
A pesa r de esais d e c l a r a c i o n e s , se 
a s e g u r a q u e - M u l e y M u s t a f á t ra . l ia jp 
por (.•iiinita de u n a p o t e n c i a e x t r a n -
j e r a . 
H A B L A E i L S E Ñ O R E G H E V A R R I E T A 
M A D U J D , 2 ; ] . — E d ' t e m a d a l d í a e á e l 
re foren te a l o s p r i s i o n e r o s . 
U n p e n ú d i c o d e l a n o c h e d ice que 
a c o m i >;! ñ i í vé i i a l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a 
in este v i a j e e l d i r e o t o r de « ( D i a r i o 
L n i v o r s i i l " , el. m a r q u é s d e P a l o m a -
es. e¡ diiCTitado s e ñ o r T e j e r o y o t r a s 
E l s e ñ o r E c h e v a r i ' i e t a f u é i n t e r r o -
g a d o ' p e r • l o s p e r i o d i s t a s , a n t e q u i e -
nes c o n f i r m ó l a p r ó x i m a l i b e r a c i ó n 
de l o s p r i s i o n e r o s . 
R o g a m o s a cuantos t engan neces idad 
de d i r ig i r se a este p e r i ó d i c o , que 
menc ionen nues tro A p a r t a d o de Co 
rrpns : N ú m e r n 62. 
Un casero apaleado. 
r S L L A - ^ — E n L a C a m p a n a , e l . 
S v 0 do u n a finca qu i so desa-
Vadil lo '1 fu'ei'za a l i ^ n l " 0 J u a n 
| > t e a s e d i ó ad casero, B a l d o m e r o 
a p '. y l e p i ' o i n n ó u n a £?ran p a l i -
¡ ^ ¿ ^ d i n o fué d e t e n i d o . 
Ü n a d e n u n c l a . 
^ncejal católico, agre-
dido 
23-—En l a s e s i ó n cole-
^ bl f n ^ 7 y10 'I'01' ^ A v u n t a m i i e n -
^ p e j a l c a t ó l i c o d o n J e s ú s Or-|i(> TTj.l -j" - —-v.r.un. 
p á ¿ r n a . d e n u n c i ó q u ^ a l a en-
o Z * " . u d a d se h a b í a decon l i -
be las ^ ? a i l t l d a d:e esencias, v que , 
:e'all seno í1;^11}61™101611 de u n c o n 
l ' ^ K ? ^ - ' 8 0 , 1 ^ r ó i n t r o d u ' -
l ^ t r a d a 1(1116 l0lS der&chop 
¥ ^ Ezonf; 'enitra'fl,a de u n c a f é , el 
í ^ o , S S ' . ^ 6 era- el c o n c e j a l 
'"• % t ó S '0 a l sef ior U r b í n a , a l 
^ ' ^ ^ á m d c S e . S 9 l a l ^ ^ e d - g a b á n , 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Regresó ayer ei s eñor 
Alonso López. 
A n o c h e , a l a s ocho y m e d i a , r e d * 
b i ó a los- p e r i o d i s t a s e n ¡sp d e s p a c h o 
o f i c i a l ell g o b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o -
v i n c i a , . d o n A n d r é s A l o n s o L ó p e z , "que 
e n ed c o r r e o de l i a m a ñ a n a h a b í a r e -
g r e s a d o de l a co r t e . , 
U n r e p o r t e r o le p r e g u n t ó p o r e l es-
t a d o de s a l u d d e l s e ñ o r V i l l a n u e v a , 
^ n t e s ' t a n d o el i n t e r p e l a d o que 'se e n -
con t r aba , m e j o r a d í s i m o , ' a u n q u e t o -
i a v í a n o h a n ' de&aipareoido l a s p o s i -
b i l i d a d e s ' de n u e v o s focos i p u n i J e n l o s 
en e l b r azo . 
L a a u t o r i d a d c i v i l m a i d í c s l ó , , i g u a l -
mente , a los p e r i o d i s t a s , que- l i a b í a 
te%id(> e l h o n o r de ser r e c i b i d o e n 
a i p i e n c i a ipor S u M a j e s t a d e l R e y , 
zoti. ed que p e r a n a n e c i ó a l g i i n t i e r a -
p o f m e r c e d a l a e x q u i s i t a r e c e p c i i ó u 
quA lo h i z o n u e s t r o S o b e r a n o . 
fon A l f o n s o i w e g a i n t ó a l s e ñ o r 
Ail^nso L ó p e z c ó m o se e n c o n t r a b a n 
e i j d a c a p i t a l de da M o i ' v t a ñ a l a s cues-
t iones o i b r e r í i s , a c e r c a de l a c r i s i s de. 
t r a b a j o que p u d i e r a e x i s t i r y o t r a s 
p a r t i c u l a r i d a d e s p o r el e s t i l o , m o s -
t r a n d o u n g r a n d e ' i n t e r é s e n c u a n t o 
t i ene a l g u n a r e l a c i ó n c o n e l e n g r a n -
lec in i i i en to de n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
E l s e ñ o r g o b e r n a d o r s a l i ó v e r d a d e -
r a m e n t e , e n c a n t a d o de l a s a t e n c i o n e s 
rué l e f u e r o n g u a r d a d a s p o r n u e s t r o 
Rey e n s u p a l a c i o de M a d r i d . 
— Y d e e lecciones , •don A n d r é s , 
-•.pUí'de c o n t a r n o s adigo? 
N a d a , e n a b s o l u t o . D e e l l o , e fec t i -
•/amiente, he c h a r l a d o e n l a co r t ' . , 
• i r e u n s t a n c i a l m e n t e , c o n e l s e ñ o r nu i -
l i s t r o de l a G o b e r n a e i ó n : p e r o é s t e , 
a u n q u e , a l 'parecer , t i e n e b u e n a s i m -
n v s i o n e s sodire e l p a r t i c u l a r , n a d a 
í n . c o n c r e t o h a p o d i d o d e c i r m e . 
— ¿ Y de o t r a s cosas, s e ñ o r gober -
l a d o r ? 
^ ú e l i e t r a t a d o a in ip i l i amen to so-
í te c j iea t lor ies s a n i t a r i a s c o n - e l dpc-
>'•• M ó t a l e s , y ¡qUe e n b r e v e l o ' h a r e -
Ofis a ú n c o n m a y o r e x t e n s i ó n e n l o 
¡jtie .se r e f i e r e a l a s b r i g a d a s de Sa-
n i d a d . 
I — ¿ P u e d e saberse e l p r o p ó s i t o de l a 
i si ta. a u s t e d ded concej a i ' s e ñ o r V a -
yas? 
—.Sí . H a v e n i d o a h a l d a r m e de l a 
d e s a p a r i c i ó n , desde e l d o m i n g o ú l t i -
m o , d e l c h i c o de 17 a ñ o s , R o b e r t o 
Asipiaziu Sabas , a q u i e n r e c l a m a s u 
f a m i l i a y que , e n u n i ó n de u n a s 200 
pe se t a s , ' f a l t a desde" d i c h o d í a d e l 
h o g a r j j a t e r n o . 
Y a se h a n c u r s a d o l o s t e l e g r a m a s 
y das ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a v e r de 
e i i í c o n t r a r s u . p a r a d e r o . 
Y c o m u n i c a n d o a l o s r e p r e s e n t a n -
tes de l o s p e r i ó d i c o s de l a l o c a l i d a d 
q u e h a b í a e s t a d o e n l a c a s a d e l f a -
l l e c i d o a l c a l d e , s e ñ o r B r e ñ o s a , s i g n i -
f i c a n d o e l p é s a m e a l a f a m i l i a , se 
d e s p i d i ó h a s t a h o y de l oe p e r i o d i s t a s 
e l i s e ñ o r ABonso L ó p e z . 
# * * 
U n a c o m i s i ó n de p a d r e s de so lda-
dos de l a s q u i n t a s d e l 20 y 21 h a n v i -
s i t a d o a í g o b e r n a d o r c i v i l , p a r a ex-
p o n e r l o s u i n t e r é s ipor l a r e p a t r i a 
n i ó n de l a s u n i d a d e s e x p e d i c i o n a r i a s 
de e s t a r e g i ó n que a c t u a l m e n t e pres-
t a n sus ^ e r v á é i o e en A f r i c a . — F r a n c i s 
co M i r a p í M x , N a r c i s o Misa.s. J o s é I n -
c ó r a . 
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E N E L H O T E L R E A L 
U N B A N Q U E T E 
C o n o b j e t o de c e l e b r a r e l n o m b r a -
m i e n t o d e d o n Lu i i s C a t a l á n p a r a d é s -
e m p e ñ a r l a D i r e c c i ó n d e l B a n c o M e r -
c a n t i l de n u e s t r a c a p i t a l , e l p a s a d o 
d o m i n g o , y o rgan izado> p o r l o s a l t o s 
emip leadoe d e diilcho c e n t r o f i n a n c i e -
r o , se c e l e b r ó u n f r a t e r n a l b a n q u e t e . 
A * d i c h o ac to f u é i n v i t a d o e l Cole -
igío de C o r r e d o r e s do es ta p l a z a , . asis-
tí iendoi u n a rwiitrnida i r e p r q s e n t a c i ó i L 
E n ed acto ' r e i n ó e x q u i s i t a f r a t e r n i -
d a d , h a . c i é n d o s e v o t o s p o r e l m a y o r 
e s p l e n d o r de l B a n c o M e r c a n t i l y d e l 
Colegio1 d e C o r r e d o r e s . 
v v v v v v v v v \ v v v a v v \ v \ w t w i / v v w v v * A a ^ ^ 
H e r m a n d a d del f a n i o C r i s t o 
d a l a A g o n í a . 
E s t a n o c h e , a l a s s iete v c u a r t o , e n 
el s a l ó n de lo. 
Jes umitas, ' d a r á * 
u n a con fe renc i a 
temía , i n t e r e s a n t 
« V e r d a d h iebór í 
J e s i u c r i s t q » , o. 
U N I N T E R I O R D E L T R A S A T L A N T I C O « T O L E D O * 
R e s i d e n c i a de P a d r e • 
¡ed (Pad re J a m b r i n a 
i a p o l o g é t i c a . " sobre e l 
í s i m o y c a p i t a l de l a 
ca de l o s m n l a g r o s de 
e n . o t r o s t é r m i i n o ; - , 
« L o s m i d a g i o s de Je sucr i s to ante l a 
c r í t i c a m o d e r n a » . 
t i f U E B L O B A N T A B N f t 
U N A S E C C I O N D E A C T I M L I D A D 
L O S P R E P A R A T I V O S 
E L E C T O R A L E S 
Sli'gfUe eil G'ofbieirJiio1 halcúamllo IKMH-O- ^oÉetmifa ió i r ciamtLmra; jMxr o-l caiiiiii,no 
t m pama in-iipo(ne!r a l o s oaindidaitios en- qjiíe J m tcamadio-, se laaisairájii c a n arm-as 
24 D E E N E R O D E 1923. 
Üjai&illiaídiüSi,, 
{Los puiepanalt.ivas ea'eolioaiailies h a m t i -
iraidO' y a ipor ii'einrai a días goiljeraiiaires 
r.lMilIieis: afl dle C á d i z , séfi íor ScaiUprú.n, 
aioaiiaiacuiisita. que l í a d i . i iMt ido a con-
IseouienaLa'dle i m telegiianma c M n i i u i s -
in^o de hx Gobcr . i i i ac iú r i e n faivoi- de dos 
ilalnididaitois dlesmiáonaitais, y el d e Marr-
cúta, señior- Isalbail , refai-miistia, p o r q u e 
í íe v é a b í n n d c s n a i d o p a r l a p r o v i n a L a y 
i w eaxupira de l a contienclja eOeicitaral 
«ín raaxSlitiaidio saitiisfaotonio pa i ra su 
piaffit-idio, 
* • • 
P a r l o p r d n t o , i d cande de R o m a 
nar tes l i a t iriu.nfaido e n ea r epa i r to d ' 
p K í á i a S en l̂ a. proA^aiicia de Madn^id. \ 
l o íjuie te r a n d o i r é , (encasilladia. E 
l í e t m p l c a z de dian Allvan-'O aca íba f rá p o i 
liijeietfjse a i bueaiio de d a n M a n n e í l & 
úxKMfyiíiem. d e l o s I j e l s i l l o s poOiíiticoia. 
E l . ' cande de Roinaanones h a conse 
g u l w l o - n n seunad-ar y e l d i s t n l t o d 
í ^ i i t i i d h á n - P u e d e n lo s lacitores h a c e 
iei d i i ^ e de l a copa (iqnie se e s t á v i e n 
tío V^iniír». 
E n o ^ n ^ i o , n n . h i j o deü conde , e, 
HhaiTíjnés de VillaJbTágiidnia, e s t á reauteí 
í o á ; n o presenit^nr e u ca indidai tura . p o 
t i i n g ú n d i ü t r i i t o , p o r q u e a f i r m a qne si 
teirríiperxumiento n o le p e r m i t e se r d i p u , 
OaidiO de l̂ a ma.j'ioi'ía". 
•Hpce b-Len. Y si se diea'a. de b a j a er 
iel: i^artiLdo roananonls ta . , b a r i a nuejor 
# « » 
'•..Los, 'ailiCKilllaziaím|arist.as de V i l l e n a — 
l í o r q i u e aihlora resuilitív qise en l a IDIPO 
v i n c i a de A í l i c a n t e t i e n e admána idof re 
t l o n X i K e t o — « e s t á n e n f a d a d i s i m os coi 
«If, '-Gobieintio. p a r ^mt-einiair impon ie i ' l e 
l ^ n ü a i m ü d i a t o a qu i ieu n o oonoeein. 
T a n e n f a d a d o s e s t á n , que se disipo 
' l iéxi a i r a La l u c b a e n c o n t r a d e l c a n 
ídiLdlato MLciasillaldo, p o r c i e r t o , amilgK 
K̂CQ m a i n q u é s de A U i u c e a n a ¡ s , y s i el 
y bajgiajes all earajumiismio. E s d e c i r , 
de Allcallá Zaimiara a P a s t i a i ñ a , s i n t r a s -
loar da.. 
» « « 
E m Vriigo n o l e l l e g a a l a g e n t e ta 
da imise ta a l cuei rpo. . . ci l iectoral . 
D ion iMJliquiiiajdes Aílvalidez e s t á dis-
piuls'sito a presenitair SUJ candidiatuii-a 
p a r lia s imlpái t ica i c i u d a d g a l l e g a . 
Y es l o q u e dicein e l l o s : 
— ¿ L e Qiemiois í a U t a d o niosotros a a l -
jul i len pama que enc imia de t e n e r aJ 
•íetfíior Zufliuetta e n B j e d a n d e l a n o s co lo -
víM'daclcra i n t e r é s . E l m e j o r ac to es 
o l s o g i i n d ü . 
Aainqfae l a o b r a n o es m i u y a p r o -
i i ' ^ i t o p a r a presén^afceiíSn de u n a econ-
] i a ñ í a l a d é i M e i l i ú - C i b r i á n c a u s ó m u y 
i>ue-na i m p r e s i ó n caí e l p ú b l i c o ipor lo 
!)ien a j u s t a d a «pié e s t á y t a n a t u r a -
l i d a d c o n que i o d o s dos a r t i s t a s i n t e r -
p r c t a r o n sus r o s p e c t i v o s paipeles, por 
lo que n o i d u d a m o s e n a u g u r a r l a u n a 
b e m i p ó r a & a ' fel iz . 
Pep' i ta. M e l i i \ . E l i s a S á n c h e z , H e r -
m i n i a U a s , B e n i t o C i b r i a a i , J u a n 
C a l v o y J o a q u í n RogaP.es, c o s e c h a r o n 
mluohois y m u y mere i c idos aipilauisos. 
J . R . de ta S . 
VVV'VVVV\'VVVVt^\^^a^^AA^mVVVVVVWVVVVVVVV» 
D a l a s " c o s u c a t " m u n i c i p a l e s . 
Un despacho misterio 
so, y pronóst icos y cá-
C H A R L A S 
L O S M O R O S , N U E S T R O S 
M A E S T R O S 
A h o r a r e s u l t a que no s o m o s n o s -
oitros q u i e n e s c i v i l i z a n i n a l o s m o r o s , 
y s í e l l o s Jos q u e nos e n s e ñ a r á n Ikk 
l e g l a s d e l b u e n v i v i r . , 
La. g r a n neipúlfci^iioa defl. R i f ha. t e n i -
do a b i e n , p o r m e d i b d e s u s exec í l sos 
g o b e r n a n t e s , el a c o r d a r p r o t e g e r en 
l a p a r t e initollectua 1, p o r a h o r a , a es-
bfe pobre ¡ m i s , qjuie n í u i e r é ipor escasez 
dio v e r d a d e r o s maes t i ros , y a pe sa r 
de l a f a m i á de i ndo lemtes que -t ienen 
'los á r a b e s , h a n i tomaido c o n cai lor e l 
a s u n t o , d e ital i na i r . ' r : ! , que y a a, es-
tas h o r a s , e n el l l o t e l l P a l a c e , de 
M a d r i d , se hospeda, n n i l u s t r e peda-
gogos éaniullo de Pes taJczz i , que hia 
giales , leer los i n s t r u c t i v o s • 
nes de E l B a k r i . 
E s t e a s u n t o , s i m p l e m i e n f o 
gico', s e i ú v i s t o p o r a l ignnos 
u n ac to i n s u l t a n t e ; pa¡ i 
¡ á j n á s q u e u n a cosa i t r i v i a J , u 
m í es u n a s u n t o g r a c i o s í s i n i o 
i t r o s no 
F I E S T A B E N E F I C ' 1 
A t r a y e n l e y s i m p á t i c a p o r l a í i n a 
l i d a d que p e r s e g u í a y p o r l o s e l en i cn 
t o s que en ella, toffníaron p a r f é , fué h 
(icsta, o r g a m i z a d a p o r l a J u n t a de "se 
floráis, pa r a e l n í é j o r a m l e n t o m o r a l ^ 
i inat ter ia l xle l a s c lases o b r e r a s y cele 
b r a d a a y e r t a in i e e n el- T e a t r o P e 
D a d o eO fin bernéf ico de l a f ies ta \ 
ilu a í f a y e n t e f ie l p r o g r a m a , n a d a t ie 
ríe de e x t r a ñ o q u e p r e s e n t a r a b r i l l a n , 
t f e i m o s á p e c t - p l a salla, e n Ja q u e SK 
c o n g r e g ó lo m á s e s cog ido de l a bue 
na. . soc iedad s a n t a i n d e r i n a , c o n e l no-
ixle (b'seo de c o ñ t r i b u i i r c o n s u d i n e r o 
•aií s o s t e n i r n i e n í o d e o b r a t a n m é r i t o 
r i a c o m o Ja que l l e v a n a c a b o ' l a s da 
m a s o r g á n i z a d o r a s d e l e s p e c t á c u l o . 
i G ó m e n z í ) é s t e l e y e n d o u n a s c u a r t i 
Has . a g u i s a de. p r o l o g o , e l n o t a b U 
p i h f c r e f n s t ó i f a d o p ó e t a s a n í a . n d e r i -
^ o . ' d o n A n g e l i E s p i n o s a , d i r e c t o r a r 
' i t í s f ico de l a fiesta. 
' -.Ai c o n t i n u a c i ó n Jal d i s t i n g u i d a se 
' ñ o r i t a R i t a Rocha'guez h i z o u n r e d 
í a l ' d e p i a n o , i n t e r p r e t a n d o c o n ex 
í r a o n í i ' n í u - i o a c i e i l o ' ob ras de t a n t c 
l e l ieve >- t a n a p r o p ó s i t o p a r a i serv i i 
de p r u e b a a l o s p i a n i s t a s de temiple 
c o m o «•Cas t i l l a» , d e A l b é n i z , y « l ' o l o -
i t e s á Uieroicaj ) , de C J i o p i n . L a s e ñ o r i -
t a R o d r í g u e z , que f u é m u y a p l a u d i -
da., d e m o s t r ó u n a vez m á s sus excep-
c ioha i les c o n d i c i o n e s de p i a n i s t a , p o 
n i enk lo í en Oa i n t e r p r e t a c i ó n de las 
'Oil>ra,s l'od'o el aent i i inieinto y ni iecanis 
m o que a t e so ra , c o n É j que c o n s i g u i í ' 
d a r u n s a b o r e s p e c i a l a l a s dos c o m -
i p p s i c i o n r s que f o r m a b a n ed r e c i t a l . 
5 L a s b e l l a s s e ñ o r i t a s M a r í a C o r r a l 
• P é r e z . C a r o l i n a e I sabe l L ó p e z D ó r i -
m i , Ca.nn.en M a z a r r a s a , I s abe l M a n -
s ü l a , M a r í a Fe rna .nda y Sol P e r e d a . 
O u i l l e a m i i n a Sojo , ¡María . Te re sa G u -
l i é r r e z T o r r i e n t e , I n é s P e ñ a l v e r y los 
n i ñ o s A n i t a A l v e a r , M e r c e d e s B l a n c 
í i U i s Pcj 'eda y C a r l o s A l í v e a r h i c i e r o n 
[pensar a los es» >ec l a d o res que h a b í a n 
« ñ t i r a d o e n u n j a r d í n c u a j a d o de fió-
l e s , c n í í n l d o se J e v a n t ó el t e l ó n p a r i i 
preseJi taj- u n c u a d r o p l á s t i c o t i t u l a -
d o ^CdAbipairnenfo g i t a n o " . N u t i c a 
c.ijKLdro 'iNlá-síico t i r v o i h i t é r p r ó t e s ttí&a 
. a . p r a p i ; u Í o s , p o r q u e a c u e l l o sí que e r a 
u n de r roebe de s a l g i t a .na . 
•' • • I¿as s e ñ e - r i t ^ i s de Z a m a n i l l o c o n s i -
igiuieron de-de b a s t i d o r e s l o que y a 
• ¡ « i r a d a brupi^sible : f s l o é s , p r e s t a r l e 
u v i . y o r an i i r n i ac ión , e a u l a i u l o a i l m i r a -
1-lamente u n a « T r o v a g i t a n a » , y el es-
i i> ín tu i i u p i i e i o dei! d i r e c t o r a r t í s t i c o 
<le l a fiesta fMiso en este e u a u r o p l á s -
"Ijco una . n o t a d e e x t r a ñ a o r i g i n a l i -
d a d , e n c o m e n d a n d ó a i la enea nt a do ra 
s e ñ o r i t í » ^Carmen Al lonso qu.e d i j e r a 
l a ( tBuena.ventura.) ' d é la n m e l a e j em-
p l a r , del i n m o r t a l C e r v a n t e s . « L a d i -
t a n. i l l a » . 
N n e ^ m r e n i t e éfe i p i ' e s e n t ó en e l p a l -
A y e r , fiesta o n o m á s t i c a de S u M a -
j e s t a d ed R e y . no h u b o d.esnacho en 
ju len a d o n MlSlquiaidias p o r a c á ? B u e - l a s o f i c i n a s o f i c i a l e s de S a n t a n d e r y , ^ 
no l a s t á q u e e l G o b i e r n o n o s e x i j a sa- p o r ilo t a n t o , n o se t r a b a j ó e n n i n g u - uegatio a E s p a ñ a — p a r e c e q u e e n v i a -
i r i f i c i o s ; p a r o , v a m o s , é s t e es y®, c o m o ¡ ^ J ^ l a s d e p e n d e n c i a s dei A > u n i a - d o j)0p e l R , a i s l i a l _ p ; u r a i ^ ¿ ¿ t a n 
> a m a s p i r a r afl. nuairtiirolliagio. " ' x i ' s o i i x i s t u v i m o s el ¡ p l a c e r d e ' c h a r - n o b l e l a b o r , . iM-oyectada ipor A b d - e l -
* * * l a r a l g u n o s i n s t a n í t e s c o n . e l a l c a l d e Kniün y sus co l egas . 
U n a p r u e b a l d e q i i e C u e n c a ex is te , a c c i d e n t a l , d o n C á n d i d o G a r c í a , de M u i l e y M u s t a f á E i Bak-rd.. . o A b d a -
w l o m a n o s p a r a e l G a b i e m o , es l a P ^ t e n d i m o s cosas n o t i c i a b l e s l l a4 l a secaiS> descend ien t e , s e g ú n é l , 
i, » , , , , „ , ,«111,-^ v n o s di i jo q u e no p o d í a f a c i l i t a r n o s , ' . , . 
te que y a se e s t á n d a n d o lo s « u n o s | m ; i ^ ! |lur , , „ , , , ! , , , . de .Heinenlos do l o s l i n a j u d o s X o r í a s , . e s e l p r n n e -
•>qules ad ancas i l l i ado d e a q u e l l a p r o - ¡proplcfóis p a r a complacernos . - r a d o - J o s c o n f e r e n c i s t a í ; educadores , 
' m í a . N o s d e s p e d i m o s del ÉJéñor G a r c í a , i n i c i a d o r e n E s p a ñ a d e l a :gi-aa c i v i -
P o r l a oapiitafl. v f r o n t e a l a iohm! .Y p o c o t i c i m p o d e s p u é s c a m b i á b a m o s i i z a i c i ó l l mü.ric{;ia 
n ^ n t ó t e . « ¿ r P a n j . i , « Z ^ n Z l j . . ^ ^ ¿ Z Z ^ l o W l - a , « m o n -
d l o c a afl r e f cx rmi s t a s e ñ o r S.ienr.a. m i , a de m a n d o . tofedo aanligo de E s p a ñ a , deapacho 
I E n Oañlei te n o h a y hiaista abona m á s — ¿ . . . ? . • n o , ] ia inu0\u> lEtór n u e s t r o G o b i e r n o 
jue u n d i p u t o d o : e l miauaiis ta s e ñ o r — K i J , c a b a l l e r o . N i y o he s ido de- a ¿ j i á f a r i n a s v l i b e l a d o m á s t a r d 
ura-iibajs; p a r o e l Gobiemno segu ramlon - s i g r t a d o h a s t a l a f e c h a c o m o d i c e n . un rcn .e t e P e r o a l na-
„ . p o r Til m a r q u e s d e Ailhiucemias p a r a r 0 1 61 g e n e r a l l i i n g u e i c . i e i o , a i p d -
e n o p e r m i t i r á l a ajpOJoaiewm- d e l ar- a i éá i l d« i n i be tenidto c o n f e m u - i a a l - ie.cor, n o debe m o s t r a r s e m u y eno ja -
l i e d l o 29.- g u i ñ a c o n d o n Cerardo- V&zcmez PU t |0• (.ou. 110iS(lt,,.(KS a l v o l v e r c o n t a n ^a 
í iDe teste a r t í c u i l o . . . d.e p r i n n e r a nece- su ddhTji'Ciílio n i en o i r á f i a r l e , n i s é s i m t é t í c t ó n a l n a í s de flas i n r a d o -
aidaid d i s f i n u l t a r á e n M a n t i l l a de l Pa - el ^ h ' ' ¡ , l ^ e s i d e n c i M s e r á c h u p a d o 
^ ^ — - I X o T Z r ^ T : : ^ ^ t:aS- 3 E l m a h o m e t a n o M.u*tre, c o n l a ba -
, P , f , m f , t , e ^ (le1 T o d o s esos p r o n ó s t i e e s y todas esas de m s c o n o c i m . i e i d o s '(es l i t a p a r á n l a g u a p e z a . dJejJndo sólo W 
.onde de S.an L u i i s c o n t r a e l s e ñ o r Z a - c á b a l a s no p a s a n de ser u n a y o t r a c e n G Í a d o e n e.n da ü n i v e r s i o j o s p a r a m u r a r n o s . ¡ M a l d i t a .ea h 
^ ^ ^ ?effnia"te' U n hVi0 ,,0, C0!ü: o d a d d e L y o n ) , q u i e r e - p a r a E s p a ñ a l o : l e y t a p a d e r a de M a h o n m ! ^ 
e ñ o r S ^ d l n e z G u e r r a c o n t m el l i b e - Eso l l i ( . , n d i , e n . p 0 . ^ e j o r de ' flo m e j o r , y a m p a r a d o - t e g u a r d e , M u s t a f á ! y J 
all m m i q u e s de M f e i l ^ o . y en Ta- m yG , , l v o s i . . • ^ c t i v a u n - n t e . . l . . ^ , . ^ , 9 P o r . . . a l g u n o s , p r o n u n - d c i e r v o s a g r a d o t e sople el ce reS 
m r m n , d . a c t ú a d ipur t ado s e ñ o r ^ s e ñ o r Ga.nda.( d o n C á i t i i d o ) m v i ^ e ^ ^ eJ A t e n o u ( t e ' M a d r i a s u p r i - p a r a f u n d a r n o s con t u s e n s e ñ é 
cantes, c o n t r a el l i b e r a i l s e ñ o r Gosa l - e n a u p e d e r u n t e l e g r a m a como ese . 1 1 . . , t i t ó t i uma i 
AeZi , que u s t e d l l a m a m i s t e r i o s o , b i e n f i r - l w v c o n f e r e n c i a . s a p i e n t í s i m a s , p a r a v o l v e r n o s digno,! 
T \ ^ . J I - Í^I •„ n , A • m a d o ' ipor A l b a o p o r P e d r e g a l , m e D e s e a r í a e s t a r en M a d r i d p a r a M í o s de l P r o f e t a v ser destinades aí 
L a p r o M m c m de C u e n c a n o d a m á s h ^ e o m u n i c a d o ' a l g o s i q u i e r a . ^ esas l ecc iones de M u l e y J a r d í n d o n d e é l . g u a r d a t a n l i e m J 
v \ . . . , . ; W 110 teé ,;"U'1'0S , l l i m i , o s np M u s t a f á v a p r e n d e r a l g o c o n l a s sus- t i m a s b a y a d e r a s ! 
•Vi aslba s e c c i ó n quleda aqiua, p o r h a v . e s t ado c o n el y b a v cosas que son " 1 , . . 3 
u n i n c e n t i v o p a r a r b m p e r t o d o secre- l amc iosas e n s e ñ a n z a s que c o n e l ver -
l o . Y ¿ d i c e u s t e d q u e e n eil d o s p a c h o 1K> c á l i d o y e l o c u e n t e de l o d o u n 
<e consu l t a , al- . s e ñ o r G a r c í a , s i e s t á á r a b e d e r r a m a r á , ' c o m b c a u d a l i n -
d i s p u e s t o n ibacerse c a r g o d e l M u n i - .1,fí(l,ta.bJ(.s en loe o M o s u o ^ j ^ de l o i 
o y e n t e s , 
d - v>'a e n e u c n t r o b i e n , pe ro que m u y 
b i e n , el comerc i io i n t e l e c t u a l c o n l o s 
l i f e ñ o s y l a « a c e r t a d a d i s p o s i c i ó n de... C A D I Z , 23. i-i^j r eg res i ido a %ú 
q i u i é n ? . a l K : g a n r i o p<i:r q u e e n "Espa- Fea inando el ex p r i m e r mi ims t ro litm 
m e d e m i u e s t r a que es tamos u n tant, 
a t r a s a d o s y n e c e s i t a d o s del pan ^ 
la l l u s i l r a c i ó n , a u n q u e sea i l u s t r é 
rife-ña. 
E l pOan de l a c d o n i z a c i ó n de ^ . | 
i m e c o s p o r l o s e s p á ñ i o l c s , h a 
doi-rujubadO'. A h o r a , l o s c d o r í i z ^ M 
p i o t e g i d o s y p r o p i c i o s a l a c i v i l ^ j 
c i ó n s o m o s n o s o t r o s , y a i s i m p á t J 
Miil«jy Min&itaifá, s e ^ g u i r á n los ' ' 
c o n n o t a d o s c a t e d r á t i i c u s d o las «u¿J 
ve i -s idadic s» m a i -roiqu í e s . 
D e n t r o de p o c o c-h a r l a remos e i 
niü'is castiyAi ¡ i r a . be . re t r o l ra yendo , 
l l e v a n d o nutea t ra h i s t o r i l a a los íelJ 
ees d í a s d e l C a l i f a t o c o r d o b é s . 
J a i " m a . l a j í , m a j a (q-uiero deciJ 
; b u e n o s d í a s ! ) , d i r e m o s «al levauiaJ 
nos de ü á c ama , o l a ñ o que viene vi 
si pa r a en tonces v i v o , n o d i r é en mis-
pesadas ((Qharlas)) ¡ 'Dios m í o ! v si| 
¡ A l a i i rae g u a r d e ! 
¿ . C u á n d o v e r e m o s a i Raisainii 
g o b e r n a d o r e n a i l g u n a p r o v i n c i a K | 
p a r í a l a , , o a E l - K r k n de min i s t ro M 
I n s t r i i / c c i ó u p i ú b l i c a ? ; E s t o y deseán-'l 
d o l o p a r a v e s t i r j a i q u e y calzar panj 
t u d a s . S ó l o s i e n t o que nues t ras sj 
dísiiimasi y g u a p í i s , icompatr io tas sel 
Y T E A T R O S 
l a n d o a d m i rf Uní e m e n t e a l g u n a s <!« 
ci ipio d e f i n i t i v a m e n t e ? 
- ¡ ¡ • • • ü -
— p i n s créaoftfe usited qu^e ^ i i e d ó 
a m a p i éza , ; E s c i e r t o ' a ^ : t o d a ® - l u c e s 
l a d o n o q u e r e r ia A l c a l d í a ; es c i e r t o 11 
que aisí ' p iensan e n p ú b l i c o ca.,-i todos ¿i 
— " , —07 , o n a «p ie /a . 00 
u s m á s s e n t i d a s p o e s í a s , de e n t r e sofl(,r w. / .q iuez m e h a m a n i f e s -
odas l a s c u a l e s des taco i so ln 'emanera 
1 t i t u i l a d a « L a m a d r e c i t a » . 
Y a c o n i t i n u a c i ó n v i n o e l 
n á s s i m p á t i c a de l a fiesta, e n e l que 
as e n c a n t a d o r a s n i ñ a s C a r m e n L a -
' í n . E l e n a Bo i t í n , C a i m e n C o r r a l , L o -
a P é r e z H e r r e r a y .Toaqu ina T r á p í l -
?a. i -ec i ta roni c o n ' d e l i c i o s o e n c a n t o 
os ve r sos « n a j a d o s d e i n g e n u a i r o - | A m c ó f f n i t a ' s e r á d e s c i f r a d a ' b o y 
n'a de l a c o m e d i a e n u n a c t o , d e l se- B] 
l o r Bilanico' Bei lmonite , « C u a n d o l a s r y e r i M l 
• a u ñ é c a ' S r e i g i - e s a r o n » . e ' a t ó l i b e r a l . Y o . p o r i ^ i p a r t e , les mianerais -de i m p í i a n t a r n u e s t r o P r o -
D . ( WMinOAGk 
'VVVA/V.VV\XAAA/VVVAAA'VX\\\/VVVVVVVX%VVVV-VVVVV\\V I 
E l v i a j e d e L l o y d G a o r g e . 
Ha salido para Algecl j 
ras 
n u m e r o j l lS c á n d i d á t ó s ; pero n o p o n g a - u s t e d ñ a p u e d a n l i b r e m e n t e d a n z a r los 
' ^ d ^ h i ñ o r u n m o m e n t o q u e e!. m < i r ^ é r & ^ m i M ó é t a n t a s c o s a i 
que m a s o e l que m e n o s labca a p a - . „ . • , „ 
^*Vsf ' bui iu ias qiue a l i a , en l a s m o n t a ñ a " . 
' " i bosp i i t a l a r i a s " de M a r r u e c o s , . h a b r á n 
•En b r e v e , s í , s e ñ o r . Y o c reo que a p r e n d i d o l o s h i j o s de M a h o m a . 
; , i n c ó g n i t a s e r á desc i f rada , h o y c ^ ^ s i e r r ó n e a m e n t e , q u -
a <lel mi^gmo y v a m a ñ a n a , p u e d a » d a r los I,1 ^ . , , ? 
eO onite, « u a n d o l a s p e r i ó d i c o s " e l n o t ó b r e de l n u e v o a l - E 1 ^ ¿ k n no s l i a b k t . r u de l a s m i l y m 
M r . L l o y d George , h a b i c u i o s i ^ 
paira A i g e c i r a s - . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v r a 
F u n e r a l e s . 
Por el alma dei señorl 
Breñosa. 
L a s i b i f a n i i l e s a c t r i c e s c o n q u i s t a - i f f k s ó M ' av i sa r d e •inmledia-lo; s i r e - tecto-rado, p a r a que a e l los , i n f e l i c e s ÍAi l a s die 
m i e r t e i a i s i t i c o s a p l a u s o s , es11.1ec.ial- c i b o n.0t.¡£.¡.a a l g u n a e n « t a l s e n t i d o » . ^ AjaJi tbéfe oarezca B a S r t s o d e n z <te ayc i r eo .« 
n e n i e E l e r u t a B o t í n y L o l i t a P é i c Z _ . y í l l v a.ma.ble. d . m P e d r o ! ue AJaJ, ' l ^ ^ - < ' ^ b i o & o a lcuz . ^ 
H e r r e r a . 
L a s rcn! ;a l izas de « C a b a l l e r í a E l i s -
t i c a n a » y ^ A i d a » f u í e r o n m u y b i e n 
c a r d a d a s p o r l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
•kxüet, a q u i e n a c o m p a ñ ó a l g l a n o ".a 
s e ñ o r i t a A d e l a P e ñ a , y c o m o d i g n o 
r e m a t e a t a n b r i l l a n t e fiesta, l a s se-
a o r i t a s L u i s a . C a ñ e d o , L o l a M a n s i l i a , 
>Mleda.d M a z a r r a s a , « M a r í a L u i s a Le-
gad na . A s m i c i ó n P é r e z . H e r r e r a y C o n 
4 i a H u e r t a , r e p r e s e n t a r o n o t r o cna -
1ro p i l á s i í i co . t i t u i l a d o " E s p a ñ a / . y 
Hel ias A r t e s » , m i e n t r a s l a s s e ñ o r i t a s 
M a t i l d e y M a r í a Z a m a n i l l o , C a r m e n 
M a z a r r a s a y A s u n c i ó n S o l l e t . " c a n t a -
ban, n n b r i o s o h i m n o a l a b a i u l e r a . 
E l n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o 
- a l i o ci n. ' i : ! a c i d í - d m n d ' la veia.da. 
P P K H ' X T . v r i o X D E L A 
C O M P A Ñ Í A M E L I A - C I -
.B11ÍA.N Y E S T R E N O D E 
• E L C O N F L I C T O D É 
M l d t C E D K S . . : : > : : : 
Con el e s t r eno de l ia c o m e d i a en 
t r e s ac tos , d e d o n P e d r o M u ñ o z . Sc-
ca, " E l eo i in i c to ' de RJercede i s» , ¿e 
p n s e n t ó nueva .men te anoche- en ej 
T e a t r o Pereda la. e e . u y p a ñ í a de come-
d i a de M e l i a - ' . ' i b r i á n . 
N i (d e o n l l i e t o en que el a u t o r co-
l o c a a Mercedes , n i l a r ^ sp i lup ía i í que 
d a a l m i s m o t i e n e n a i l a de o r i g i n a l . 
E l c o n f l i c t o es el t a n c o n o c i d o de u n a 
m a d r e v u n a b i j a que q u i e r e n a l 
m i s m o h o m b r e que p r e l i e r e a ía p r i -
m e r a , m i é n i r a s que la s e c u n d a se 
c ree la i i r e f e r i d a , l a c u a l s a i a d í i e a 11 
a i m o r o n a n r s de la f e l i c i t l a i l de su 
m a d r e , y la r i \ so luc i<ui e s l a t a n m a -
n o s e a d a de fingir u n JMHOI—en este 
ea .sn c o r r e la BjOeión a carigo de M e r -
cedes, l a , h i j a — q u e m á s t a r d e se con-
v i e r t e e n r e a l i d a d , t e r m i n a i i d o ( I 
c o n f l i c t o e n «los m a l n m u n i o s , que .-o 
supone h a n d e ser m u y fel ices. 
Con estos rnater ioj ies Irá c o n s t r u i d p 
d o n P e d r o M u ñ O Z Seca u n a n b r a den 
t r o de m ñ ^ i e v a m i o d a l i d a d . hace a l -
gtiín t i e j n p n i n i c i a d a en la cprnedia 
p r o p i a m e n t e dicha, , que no h a de p r o 
p o r c i o n a r l e . " .> i i r an ie i i l e , g r a n pena 
n i g l o r i a , a u n q u e e s t á b i e n á í a f f t g a 
d a y b a s t a n t e b i M i «le t é c n i c a , no f a l -
— ¡ M u y 
— ¡ P o r D i o s , de n a d a ! 
Y n o s despedi l inos d e l 
M a r t í n . 
e s e 
M C 9 I 0 0 
f>arfj|ri y í n f e r m e d a d e » 80 IB mS&O» 
C o n s u l t a de 18 a 9 
G r a t i s , e n e l H o s p i t a l , l o » j n e T * * . 
']as P«n#kTAl Eanartaro . - l i .—Tele fono f-K. 
z y m e d i a de la HKUUMI 
c e l e b r a r o n en la parroq^sÉ 
L u c i a so lemnes fiie.trali^ 
c u z ; n o s hablaa-a t a m b i é n d e l a c o n - ^ ^ d,e ^ k ^ & x í . , r r i , 
s e ñ o r S a n v e n i e n c r a de i m p l a n t a r J a e n s e ñ a n z a A d i c h a s h o n r a s f ú n e b r e s asistí mil 
oí ic iaí l de l i d i o m a á r a b e p á r a l o s chi-.'toid/ais las a u t o r i d a d e s y u n prilnw| 
— eos e ^ a ñ o l e s ; l a t o l e r a n c i a r e l i g i o s a ™ u ^ , o s í s . i m o . ; 
. • . , , „ A v e r con tdnuo r e c i b i e n d o l a fainj 
d e l m a b o m ^ i s m o . e r i g i e n d o be l l as ¿¡furfuto, g © ñ o r g r a n núniieiro dB , 
mczq-u i tas , -se.nudas p-or c a n t o n e s ; l a l e g r a m o s , a l g u n o s de l o s cualles soilj 
Hoce i o n d e d i p m t a d a s m o r o s , que de-die parsanajieis de l a p o l í t i c a , 
t i endan . l c « de rechos d o l R i f y . . . l a 4 ^«ClíMnise e n p a z el a lma de d<»9 
j •, ^ , . , ,- ^ . „ Amgeu B r e ñ o s a . • •' ? 
tíesión de ( . r a n a d a . C ó r d o b a , Sev iUa ^ M M / W W ^ ^ 
y a l g u n o s p e q u e ñ o s p u e b l o s a n d a l u - p 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
p s l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a i í r 5 3 
C o n s u l t a do 10 R 1 y de 9 A • 
Atoada. M o n a s t e r i o , t.—T^lAf/mo. 1^8 
J u a i i e í i L o m í t e r a C i M 
A B O « A B O 
P r o C l r a d c r de lo* T r í S t i n S J B l 
V f f l A S l C O . N U M . l l . - S i A N T A N , D « M 
C I R U G I A G E N E R S L 
a e ú partos , s n f e r m é d a S L f í 
de l a m'njer y v í a s n r i n a r l a s . 
C o n s u l t a de 10 a l y d e 8 a B. 
A S í ó s d » E n c a l a n t e , 19. T«J, I H . 
ees a u n a c o m i s i ó n de ' im te i l eo íua l e s 
y a r q u i t e c t o s i d f e ñ o s . p a r a e s t u d i a r 
y m a n t e n e r 3a á ' r q u i t e c t u r a , ú n i c a -
m e n t e á r a b e , (esto s í es v e r d a d , j u s -
t o es d e c i r l o ) de l A l c á z a r , l a M e z q u i -
t a , la , T o r r e del Orci y o t r a s especia-
í l i dad ' e s m o r a s e n a rqu i t e i c i t u r a que 
nos d e j a r o n a, r a í z de la i n v a s i ó n de 
d n u a I s a l n d c o n l a s t ro juas cas te l l a -
n a s . 
La. i m p o r t a n t e e d i c i ó n de l o s l i b r o s 
cine p r e t e n d e etj cas t izo M u s t a f á h a -
1 er, p a r a •reg-ocijo y educacicVn de l o s 
( - p a ñ o O e s , o u a . r c a r á un.a. éfpóea de 
iumip le . t a ' e v o l i n - i i i i i l i t e r a r i a , p r e s t a n -
B A J A D 6 P R E C I O S 
Uasos finos, agua, 4,50 docena. Vini 
3,50. Jerez , 3 p í a s . ? l icor 2,75. 
P A R A P R D I D O S P O P MAY0K, 
P R E C I O S F S P E C U L E 8 
C A S A G A N D A R A 
B e c e d o , n ú m . 5. — T e l é f o n " . ^"•J 
G r a n Pens ionado Colegio 
SEÑORITAS DEJWDRIGIieZ 
' S A U T U O L A , 5 ( an tes Mart i l lo) 
Y S U C U R S A L S A R D I N E R 0 
E d i f i c i o s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y s 
i o d o c o n f o r t . 'm 
P o r d i s p o n e r de aratpilios locales • 
d o a n u e s t r o s a r a b i s t a s e l m o d o de h,acen g r a n d e s r e f o r m a s en el i^er-
r x i - n d e r l o s coitQÉdírmeirtois de. los r i - n a d o v m e d i o - p e n s i o n i s t a s . - . / i 
í r u n s . v fen las cseuoilas de ¡ p r i m e r a S A N A T O R I O D E A L T U R A E N A V l ^ ! 
e n s e ñ a n m p r o n t o se v e r a a l o s c o l é - P A R A C A M B I O D E C L l M A ^ 
Cft r s e f u i c o el . ^ eño r ICspinosa., r e c i - t a u d o l a s csccnias e.uni . 'as ^ Jas do 
ESPECTACULOS EIKI-
PRE5B FSfiSB ( S . H.) 
C o m p a ñ í a d e M E L I Á - C I B R I Á N 
Hoy,p m i é r c o l e s , 2 4 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
T a r d e a las f e i s v c u i r í o . H o c í i e a l a s diez y osar io . 
2 G R A N D E S F U N C I O N E S , 2 . 
1. ° S i n f o n í a . 
2. ° QWAN E X I T O de l a comedia en tiea actas y en prosa , or ig ina l de Pedro 
M u ñ o z Seca, t i tulada: 
E l C O N F L I C T O D E M E R C E D E S 
A l b e r t o A b a s c a f Rui* 
M E D 100- O D 0 WT0 L O G 0 
P a s e q de P e r e d a . ES, ftntraw*^ 
C O R D E R O ARR0NTE 
M E D I C O u 
E s p e c i a i i s t a e n enfennedadei 
n i ñ o s . ^ . «njl 
Oonsuata . d e 11 O 1. P A Z . S - T t í ^ 
P I L á Y O G U I L A S T * 
Ü J ^ l a l Í E t l t e n é n f e n n e a s l é l W 
6 N E R 0 D E 19". 
DE >vvv^v\vvvvvvvvv\\vvvwvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvv\ wvvvvvvvvvw^wvvvvvvvvvvvvvvvw 
E l momento político. 
n c o n o c i d o p o l í t i c o a s e g u r a q u e l a s e l e c -
c i o n e s s e v e r i f i c a r á n e n s e p t i e m b r e . 
i A l ! A E L C O N S E J O D E M A Ñ A N A 
P R R I O ' D I C O S r S P E N D T D O Er- A S t " \ T O D E M O S I F. 
B E R L I N . — I Ja» a.u,toir id artos de o c u - • T - V I S A X A . — L a , c o i m i a i ó n de c í á u s i ü 
l » r ¡ á i i deü, R i ü h r l i : . ,n p í o i l i t ó M a ÍKtísfea ]'as « t ^ a s p l i a m m i d o pafrtj sc-
f m de mes l a ptiib0iiiciaicá<5d de u n : , e r i ó - g W ' 1 ' f ^ ^ J ^ « ^ u m k . do \ h : - n \ . 
tmx> die Du«&ektoft"f. ' P f ^ l o g a d o tn i r co h i z o e x p c í s l c i ó i í 
O I B R E R O S E N H U E L G A t1ie •,;is a n W e I í a i d p . i^iv¡t idir : i . ' ¡ . . . í i -s oto*-
E S SEN.—'Los n l u v m s de L.x IÚ.ÍIMIS m a m a s . 
q)üe n o afiisláiéroTi á l a r e u n i ó n , coniv/r- Lon-d Gvin-znn h i z o comstar qnv? l n - , 
c a d a ¡pon- |bs «leh '^ i .dus ' del Co-máí-é ^ gtolteinrai rechiazia. e l aa 'b i t ra jo de - lá is . 
el 
j é L A PRESIDÍEÍNICIA . ; ' - V U t t m ^ ^ - « ^ . . ^ . i ^ i c c i p n u e i F g ™ * ^ T " " T ' 1 T ^ ^ G t ó u t o á d é á se i M m d-ct ía , ra ;do m h u t í l - n ^ c L o m e s . ' e n esta, c u e s t ó ó i i l 
TD 2 3 . - B 1 je fe de l G o b i e r n o g o b e r n a d o r , » e p o n d r á a l h a b l a e r a E n el G o n ^ j o de m a ñ a n a m " c " « - fr.x / T n l c r v i n . . feü d o l e g a í l p f r a n c a s v 
los p e r i o d i s t a s m á s t a r - e s t a a u t o r i d a d . d i a r á el p roy iec to de f e r r o c a r n i J rOL0,XT.v T x r i I F q x n r E P R O T E S T A t u r c o p r o m e t i ó cok tc s í i a i r e n l a s e s i ó n 
' ¿ cos tumbre . D i j o , p o r ú l t i m o , que le h a b í a v j - t o d e M a c t o d a V a l o n e a E I L V E S E N . — L a . o - U i a i r ^ l e s a . ha de ÍTa t a r d e . 
. rtIje Se h a b í a r e t r a s a d o a l g o s i t a d o u n a C o m i s i ó n de represenfcau. En. el p r o y e c t o se h a r á La oAorg.'KMon p^>tP í . to (k l |a|g d i e t o i i c t ó n s s v L A P A M P A N A C O N T R A L O S C O M C 
a su despacho oficaal , .por tes de C í r c u l o s d e r e c r e o de R a r c e l o - d e ;l,as o b r a s p e r m e d i o d ^ J ^ J a ^ ^ ^ 
i l f , ; l „ d o e n P a l a c i o . p re sen tando n a , en l o s que n o se h a s u p r i m i d o el ém eil cna,l se a s e r r a r a ^ m m á á do Ó ^ ^ Ü G ^ . 
a l Rey, porqoie n i é l n i j u e g o t o d a v í a , , p a r a p e d i r l e se con- •> p o r 100 a l c a p d a l de l.OO'J m d ' . o n . í s ' ^ a . míSjz (|(, i -
6X0 a a s i ñ t á r á n aÜ b a n q u e t e de s i e n t a j n g a r . 
N 1 S T A S 
P A Ü IS. — So e s t á n l l e v a n ! > a Cítí 
lespasf 'est.a noche se c e l e b r a r á ¡Mi n u i n i s t r o l e s d i j o q u e en es ta l í n q u i j o -
| r^jj<,¿zaír, ¡ p o r q u e l a m a d r e p'o- ouiesi t ión de l j u e g o no t i e n e m á s qüi.3 • ^ L A B O R 
, q n c  r a n / . n c l a n r o t e s t a ' r e g , i s t r o s en lus h a r r i a s e x t r e m a s v eaá 
(Huie a p o r t a l a B a n c v a M o r g a n i , l ^ c h d . l , so ^ ;,¡,.vUm)S j o « .h .mioiHlos da. eonmnis . t ^ s y a'.a.-.r-
D E D E l ' I I R A C i ' . i N 
cÜVia de M ai h . d se 
i cireiuláiT i'.egí.a.-
^ J H e t e del G o b i e r n o se e n e n e n - n n c r i t e r i o , y l a m e n t a b a qne I m b i í - Jvl gonej ' i i ;mi;or •MVI 
f \ a de a l g ú n c u i d a d o . ran h o r l m a i n v i a j e i n f r u c t u o s o . pino)ionie p n b l i c a r u n í 
T • i l m a r q u é s d e A l h u c e m a s N O M R R A M í l E N T O D E EMRAJA-ROR " * m t i i n d . . t o d . . G i i M p §e r.-li.-r.^ a tóg í¿j 
e Í ' L ñ o r V i H a n ü e m c o n t i n ú a s u Oe.nrt.no d e pocos " d í a s , s e r á , ^firmlado ^ ^ ^ . ^ L ^ T Í L / T : 8 
i i e o e n c i a n o r m a l m e n t e 
I jerioclista le p i d i ó n o t i c i a s «e- pjDtñia icarc'a d e l V í c t i c a n o a fa.v.u-
N A ^ ' n n n e l rescate de l o s p r i - conde d e G i m e n o . 
onauai *-UÍ , dieil goibeirna(fcoir, s i g u e n f u n r m n - a n d o 
eros y ^1 . p r e s t e ^ o e r A REORGANIZACION D E L ESTADO m S ^ t o c a f é s de c a n n r o . r a s v 
asuato lo mejoa1 es c a l l a r , p u e s iMAYOR C E N T R A L 
r e d ¡ m i e n t a s cfolBlfea. eü p ros i i lon te - dio q|ui¡isitas c o n o c ¡ d o s a q u i e n e s SK 
l l i a c i o n d a djfi CtoiíoiniiíU . iMunpircaxlos e n l a s p r o p a g a n d a . 
T R E S FJEiC:PC I O N E S se h a c e n en Era ine ia , y f u e r a d ¿ 
R U R L I N . — I L a n s i d o e j a - l i t a d o s en cia, l ia o c n ; | i a c i ó n del P u l i r . 




í mai oírte p o r ! abe r á e l e s t en ida . . 
cll ,nooníhT^niieinitio de-iWnhwijiuJflfr d « E « - ,llíén•• m J P 0 ! * * ™ s u p r i m i r t o d o s a l c p k f l j í f A o a r m a s b l a i i r a s y do f u « - L A C U E S T I O N M O N E T A R I A E N E L 
diÓl S,1P,?" "tlaIllO0'S- w^«/v»AA«ArtAAWW-»'VV««'»WW^-^'VV*(» R U I I R 
A pesar .lo estos buenas p r o p ó nto? — P A U L S r „ Le T e n 
lus H u p e r - * a n g ¡ o ^ , e n l a s misni-i:- cGñ¿ 
. . ¡eref l i i ics i las n e g o c i a c i ó n ^ f.-a- m n u i n i s t r o de la G u e r r a , i ra ba ja d , i ( . i o r t ^ ^ - ^ t e s . 
ín se diga qno h a sato p o r .iiahor í w t i v a m o m t p en el proweiGitb do reiH\ai> 
Jlndo demasiado. n i z a c i i ó n del Est-wh) Ma.y.oir (:entr.a.l. 
friiiiiii^ su c o n v e r s a c i ó n d i c i e n d o E n osle o.rga.ni.smo se i n l r o d n c i i r á n 
I meñana, a bus c inco de l a t a r d e , !«« inodi . f tcaciones q n o aco.iis..-ja. ta 
LleLirará Consejo do m i n i s t i o s . pránt icsL 
| EL M I N I S T R O D E 1.A GO-
^ ^. c ,er crue va, h a n desapa i roraUi las can -
. ' i ' .WCION prA.vi.mos Conse ios de m n n i s t r o s v a n - ^ 41 - , , „ . ' 
' l l sas ' que le obl-iga-r.Mi a. . |-somj.enar--
d i c h o c a r g o . 
i N l U B V O S^ERVICIO E N C O R R E O S 
' IHeisde p r i m e r o de f e b r e r o se p r e s t a -
r á e n C o r r e e s u n nni ' .vo s e r v i c i o , que 
¡un te s os laba o n o o m e n d a d o a l a C o m -
E l decirwito s e r á l l e v a i l o a u n o de l o s 
r ó  j n u i a u -
la horai de cos tn imhre r e c i b i ó a tes do. e l lo t i e n e que u l t i m a r da t a i lo s 
perioiiiistas el m i n i s t r o de l.a Go- e i s e ñ o r A i l c a J á Z a m o i ' a y confcir«M-
I Á D I M I S I O N D E A R G E N i E 
Eíl - p e r i ó d i c o « l l e r a l d i o de M a d r i d » ' 
iii ih'iLqa u n s u o i l o ( l i i - i ondo qiü« d o n 
Raldionier 'o Argoa i ío . ha <llejadu la d i -
rocjc.ión dle a q u e l p e r i ó d i c o po r c i t e n -
ciair aóixte c ieir tos extneni;os con <•! ge-
[atiflando c o n (eU'oá a c e r c a d é l o n r r a l A i z p u r u . 
(jico u n p e r i ó d i c o d a n d o p o r d i - *" I > I I > I E N D O U N A A M N I S T I A 
jido i d gobe rnado r c i v i i l de Muir- .lj ,na COinlisidn. de l a U n i ó n G e n s r á d 
nm'ntfestó el duque de A d m o d ó - (te T.naibiaijadores so Ira 
dol Vadle que no h a y n a d a d - 00in &] rniamqiuié© de Alhnccn-a . s ¡ r d i é n -
dole que bo^epie la, fón inmla pi'aiixi co i ¡ -
p o ñ í ' a A i (Pea 11!: i.t airia.. 
e n t r e v i s t a d l o V i . ñ ^ e a ^ r e n e r e a 
peigptüleistíái ; j liiatii 
de va tes de 
pa ra ' pau- ar 1« 
cuanto a l a d i m i s i ó n de l gobc r - Cf3li^v u n a anupil iA a m n i s t m - a todoi^, l o á 
lor de C á d i z , no sabe n a d a . p rocesados p o r d e l i t o s pal . ' i icos y 
citado g o b e r n a d o r se e n c u e n t r a ciaJes. 
iicaniieis 
j-iespncist'a de lias cffwtas qjuie se d i r i j a i n 
•all e x t r a n j e r o . 
í""' I A F E C H A D E L A S E l .K( ; C I 0 N F 5 Í 
L A R C E L O N A , 2 ^ . — U n c o n o c i d o p o -
d r i d y no üe h a v i s i t a d o to- T a i m b i é n le p i d i e r o n que r ecabe del m ^ j n á i m o ,wn.¡go (lc (Um M e l q u i a . -
deüieigado e s p a ñ o l en l a Sncii-edad de ñ£6 A I T O C Z , . que a.ca.ba de IP .ga r ¿fe 
glUWtado acerca d d c o n f l i c t o qu3 j a s , Niaicicmes l a de fensa d a í p l e i t o Míld(I,Llfi h a mamifc .s tado que en l a 
naza a los tea t ros , d i j o e l m i n i s - f n a n c o a f t e m á n , e n el s e n t i d o de que ^ ^ | a i m rps ¡ ( . n ( I , m e 
que ese asun to d e p e n d e de l a é s t e se s o m e t a a u n a r b i t r a j e i n t e r n a - | ag ,H,P(.f,ioI|,ps UM . . . H . - i o a r á n b a s t a 
feoda. c i o n i a l . 
Iñád ió que los . empresar ios e s t á n E L R E G L A M E N T O D E L R A N G O D E 
Ihabla) con el s e ñ o r PedregaJ , . y E S P A Ñ A 
rece que. no» h a y m a l a s i m p i ' e - ¡ E n breivie s e r á p u b l i c a d o e l n u e v o 
íes. re ig i lamento ded B a n c o de E s p a ñ a , qtiié 
¡lespecto del a sun to d e l p a n , m a - e n l í n e a s generafl'eis es e l del p r o y e c t o 
esto que no h a s a l i d o de l a j u r i s - y a c o n o c i d o , s a l v o en l a pamte re ¡ai i -
ción del ailcalde, p o r l o q n e n o v a a l a c o m p r a de p a p e l p a r m o . l i o 
Éa. n i n g u n a n o t i c i a n n e v a . _. de tea"cero. 
el m e s de sepi i e m b r e . 
8 A R G A N T A , M A R 1 Z Y O I D O » 
De 11 S 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a ^ 
ífia 18 * 1 y de 4 a 5, W a d - K á a * «• 
T E J u E C O N O 1 4 » 
HVVVVV&VVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVV\VV^\W^ «VVVVVVVVVV\*VV\VVVVVVVVVVWVVVVXVVV»AAAAArt^v íVV\AAAA^^WVAaa^VVVVVVV\-VVVVVVV\^^VVVVVVV' 
L a cuestión Internacional 
a s a u t o r i d a d e s d e o c u p a c i ó n d e t i e n e n y 
e x p u l s a n a v a r i o s f u n c i o n a r i o s a l e m a n e s 
«SECUENCIAS D E U N A S R I V A - U N F R A C A S O E L E i O G I O N E S . M U M C I i P A í L E S 
)E,S W A S H I N G T O N . — S e asegiiiiM en los R O M A . — Se cofi'ebaiaa-on l a s e l e o d o -
PARISL—Las r ivt i j iLdades e x i s t e n t e s cenita-os o ñ c L a l e s que la. c u i a s t i ó n de Ja nes mnnicipial l ies e n Bloloniia, N o v a r a 
Oos «Qamieilcits d m R o i » y los conlso8.idaiciión de l a d e u d a i n g l e s a l i a y o i r o s Ay-uinitaiinientos, s i e n d o d e r r o -
i s ias h a n tíiegenerado e n touv .f.patiaBaido a . c a n s e c u e m c i l á - de ka tínes-taldif^ l a candiidaitiuma faiscis ta p o r l o s 
t i ó n de l a s a ie ipaiuaicnos. n a d o n a l - i s t a s , que o b t u v i e r o n u n gi-ap 
j p m m h a n a s a i t a d o y sa- n m y v i r m m r t róu in fo . 
'> as redacraoines de l o s d i a r i o s , ^ m ¡ í ú ^ ^ g t a i c i L á n b r i t á n i c a i m 
• ^ Z - ' !• . . . m a . u i f o ^ d o - qu.e l e s p a g . s é é l . tg l l a -
^ s ^ M ^ i i e , la ajTiim-qu,^/tn miPi t ian- ,• , , > T 
BÉBráiaitiia Boston, R e p r e s e n t ó en h , ' t e l , r a deipeinden ein su 1oi. inli . lail de l a 
pwaÓBi, <M. p e i n i á d i c o .cLa A c c i ó n 
^ « ^ . a » donde a s e s i n ó a l rediáicikn 
« o peniódlLoo .ADario P l a t e a , que 
eí Recretari-o de los «Oaim'e lo is dn 
«, 
i iauiMi-; , o. i a ses ina to t r a t ó de s u i -
anse 
tado. 
maincihia de l o s acant ieclmicint ios e n l a 
IMHEiCTOPc G E N E i R A L ' D E T E N I D O 
M A G U N C I A . — p d i rec t .a r gcrueraí l 
de Tmip«iif-s.!os h-ai s i d o doi tcnido p o r 
lias auitoiniidiadss finainiceRas a conee-
ouemciia de h i a t o i s e megaidio a facdJittiar 
c u b i c a deJl R n t o . : ^ ^ ^ ^ h m n 9oa¡c : to ¡dos . 
A P O Y O S M U T U O S L A G B u W E D t A D D E L A S I T U A C I O N 
B E L G R A D O . — S e dlice o n los c e n t r o s V A R S O V I A . — E n l a m i n i i ó n ceaebiVi-
p o l í t i c o s que . los G'abinieties de L o n d r e s do. aiyeir p o r e l Senado , el pres idiente 
( v de lAitenals h a n acordad io apo^yan-S'? del C ó n s l e j o d » mlimiistirfxs h i z o c v n s t a r 
• • ^ 6111 ^ ' n i i u l t o m i t ó í b é p a r a ed caso d e que fina- l a gniavedmd d e fla s i i n a c i ú n p o r q u e 
,,, v case l a C o n f e r e n c i a de Laiuisana. ia!t.rla^.iefi<a'Pclloniia, . cdllocadka coonio se 
W m ^ A ^ ^ a'seisLni0 te,ra'íl e1 J^os t i u rcos h a n p ro tes tad lo de l a i u ü l a , enitire sus a d v o r s o i n s de l Es t e 
^ dewasesUnar a L e ó n D a n d e t . e0ffW,en)ta1alatóll ú& t r o p a s g r i e g a s 
E M P A N A C O N T R A P l ! . \ N C I A 
en y d é l O'eslte. , 
j r a i c í a k i' E.X!pu.9o ais imismio 
í&—lioe p e r i ó d i c o s pcirtu/giue- í A O R G A N I Z A C I O N S T I N i N E S 
m c M Ra.hr y d i e m q u ^ ^ eitl H ' a í m t ó l ® 0 ' 
' N ^ c n m a de este p « s o , sair- ^ 
guenriíL e n l a q u e se pdd ie ra 
. la n ieces idad d e 
a d o i f t a i " c o n itaipiidloz l a s m e d i d a s c o n -
diuiccinitois á eviit.alr te g r a v e s p e r j u i -
c i o s quie i r r o g a r á , d i c h a s i l ¡ n a c i ó n . 
U l R E - I ' C E S T A F R A N C E S A 
acttulallmiente d í o i y noche p a r a Ó B Í M Í ^ - ^ a í respuiestia do i G n b i e r -
t,raiiii3ponitiaa- all inlteii'Loa* de Ailennanla ^ f;naPiC¿s a l a m \ & d e l a l e m á n , r e -
« ^ v ^ el apoyo i>artuigujés, t o d o él Jo ^ {le ? u . l ,0 'c,umi?nit:a-lacionada. c o n el a s u n t o de^ B o c h m n , 
na. pasalda p a r a l lev íu- esos d o c u m i e n - t é c n i c n s que c o m p o n e n la c c i n i i s i ó n 
F O R A C I O N E S D E L r . ^ r r ^ . t ü a B ^ e m . f u a n c o b e l g a , s e r á r e d i m i d o c o n * * m -
^ V E & S E . - , H 
ñ a m a d o 
oanici l lar 
G E R M A . N O S E X -
' todo e?"16 i*11 lGl0ilj,iieimi)01' apOyaiflQ h a b í a n eiidio de te i i id los p o r Dais au to ra - i l U S S E L D O R F . — - P a r 
¡ s t e^x , . ? ']mmo< pers- i s t i s rá e n su dades die o c i u p a c i ó n h a n sidio pues tos ( | ; . . . j , ] , , \.A (ir(ÍOT de ^ eiaiciia; 
IT y • f i l t r a l a 
A partir del p r ó i i m q 
mes dé febrero^ aiies-
ims leetprél encoíi-
fcráráñ ÓB ÉL I T l v 
B i ; 0 r A X T A U K M ) 
tina agradable sor-
presa. Será ésta él <*<)-
micii/.o de dna íiiiej^a 
Sección titdlaida 
en íá (|uc inihlicarc-
inos todos los moses 
DIEZ CUENTOS de 
sus aiitores faf orritoá, 
que lüin'm H Í U T Í I C Í O -
ucs blancas y amenas 
que podrán Ser leídos 
por todos. En 
c 
| colaborarán novel¡s-
^ tas tan ilustres como 
Vicente Blasco Ebá-
nez, Pedro .Mat;i. Al -
\ aro líelaua y «El ("a-
l^allero Audaz>. Para 
uos han cedido origi-
nales los oraciosísi-
mos Muñoz Seca y 
JV-rcz Ziiúiga, lospoé 
las Garreré y Zurita 
y los jóvenes «Juan 
Ferra.ü,'ul . José .Mon-
tero y Antonio Gas-
cón. Por las colum-
nas de 
i " o t o - o die l a R e p ú b M c a i se d ó n 1 ' - é i ™ <!ue t w t o aicto ^ f , m e ' 
niún'x a el lo pea- l o s m e d i o s eme / Tagnes especiaflles saUiiea-on l a senma-naza c o n t r a l a s t r o p a s y n i n n o n o r i o * 
1&ne a s u atoance. 
G A N G I L I J E I ! 
EIN L I B E i R r i A D l u N C O N A R I O S 
a l e m á n h a E S S i E N . — Val róos faLracáloinanios qiue . p x j p s ^ n i Q S 
n o h a b e r oJ>e-
a!s aiui toridades de 
o c u p í a c i ó n de l en. IdJ'neinbad, a c a n d i c ñ ' m ille qiule n o aa l - o¡ciu.piac-ión, h a s i d o o r d e n a l- i l a ex-
n i i r á eumpl.jieindb sus c o m - g i a n ded tenr i t io i r io oempado y " se O^re- ]Hiilsi¡ón d e l g i u b d l r e c l o r de l a o n c i ñ a 
I N a s dfel 'a*'Uieillajs P^e-ucias f i r - s e n r t e n al lias autoridaid.-.-s f r ancesa s o-cgional de l l a r b a i d a . 
^ J t t e en ^ 11,0 •««n. t o m i a - s i e m p a 1 » y c u a n d o rec i aunon su p re - E l d i r e c t o r de l a de C o l o n i a h a s ido 
a vioflaición de l mismio . semciakj t a m b i é n e x p u l s a d o . 
irán desfilando en una 
amable procesión de 
bellas frases y de 
asuntos inleresantcs 
y - con m o v ed ores Za -
ünaeois. l ' V r n á n d c z 
Fl (trez. I Ic i ' iu indcz 
;Catá. Antonio ( i . de 
ÍLínareS, Alberto fn-
si'ia y, en una jiala-
bra. todos los escrito-
res patrios jn'eí'eridos 
del aran público. 
[ I C U Í I I I O D I H i Y 
representa a KL FIJE 
BLO (ANTABRO un 
enprme sacrificio pe-
cuniario qué hacemos 
¿uStosfís e n la seguri-
dad dé qiíe auestras 
Icciíi i-as nos Lo sabrán 
agradecer. Tenenios 
la convicción de que 
no habrá mujer aficio-
nada a la lectura (pie 
deje dé suscribirse a 
nuestro pleriódicG pa-
ra poder saboicar las 
delicias literarias que 
irán apareciendo en 
1 ' A R I S . — - U n p e i r a ó d k o , 
d ice tftfle a p t e s y dc'spniéiR ' ' e l Consiejo 
relr.bi'ado octa inafi-anm en, l a R i é s i -
deiM-ia, M . PoániC'i.ré r e i m i ó a Jos .mi-
nislaKis en rrm-!••ji.ll.. piáiíía t r a l a r .de la' 
c u e s t i ó n miometorin. en efl R u b r . 
L A S C O S A S SE, C O M i ' í . í í ' . A M . 
R E i R I J M . — S e ^ i i n u n p e r i ó i l i r o , el 
('Miihicrino h á v a i r o h.a, c o m u n i c a d o ; i l 
a i lc j inui , que n o pimode !>-MM ¡V i / n r la-
p resenc ia , riel ni.i-ni.^iv. de Ei'.iiu-ia. en 
Ntumioh . 
L A O P I N I O N D E L S E N A l u ' l R R O -
U A C I Í 4 
W A S - I I I N G T O N . — - E ' l siMiador Ro-
r a c l i h a atir icado en l a C á m - u a al subr 
pe.c/retaii-io de E s t a d o , I T u g i i e - , ocu-
eáffícioile de i n e r c i a . 
D i j o que l a a c c i ó n de F I V U T Í I . en Ú 
R u h r n o e-slá. n 111 o r í za.da: \ m - el T raba -
do de V e r s a l l e s y qne no puede t r a e r , 
n i i n g ú n iheVieficio. 
A g r e g ó q îc l o s E s t a d o s U n i d o s no 
-neden pe rmam>ce j ' e n a c t i t u d pas iva . 
]>aa-a qnie n o s é l e s puieda, acuísiaiP de 
comptli.c'id.a.d poa- s i l e n c j o . 
. D^be(lj>ps-- ' te;rm¡nó d ¡ c i e n d o ~ d ¡ i ¡g;:-
unía, p r o t e s t a p a r a h a c e r c o n pr.Mirl.3r 
qí};' j x . d f m o s y d c h o m o s h.acex m u c h o . 
M A S D E L A M U E Í R T E D E P L A T E A U 
P A R I S . — E l (a-;imien.:com1eíido p o r la 
S c i ñ O r i t a Ge imk ' inu . P r e s i ó n .ai. l a pea--, 
s o n a de l i^edí ic tor - jeTe de ( (La A c c i ó n 
F r a n c e s a » , M a r i o P l a t e a n , se. rnrisi-
dien-a c o m o m i , m d o de venganza , p o r 
l a m,ne.Tfte de .Ta:nritts. 
' E i l d i n q n e se c e i l e l un ron "(<,= f u ñ e -
egífes p o r L u i s X V I fué la. s e T í o r i l a 
P r e s t o n a l a ig lesaa d i spue?!a a d i s -
p a r a r c o n t r a Do.v€ y M a n r a l , 310 ha* 
1 ii'Midolo y a p l n a a n d o su veng-iiiTia 
haafea sn. ( ^ . t r e v í s í a c o n P l a r c a u . 
..Se a ü - j i b u y e ej c n i m e n a l o s (¡camie-
l o t s » qne en F r a n c i a , v i e n e n a h a c e r 
l o s precuif-flore» d e l fascr?riiO'. 
«La , A c c i ó n F r a n c e s a , » b & é é r e ^ p o n -
salbile» del ci-nnren a¡ l o » a l e m a n e s y a1 
l o s franx'p^'s e n e n i i g o f í d « (dio., c<mk 
E r i a n d . 
L o s ppii-.^irljco* a í a lCadoü i r e r l o » 
r e a l i s t a s han , r e a c c i o n a d o e n s u ) 
í e s t u cont ra ; l a o a n i i a p i ó n d e l R n h r . 
« L a A c c i ó n Faiamcesaj) a n u n c i a qn=> 
'Ma. ' l i s p i i r v l a a repeaer p o r lais a,r-
m ia s cualqniieir runeiva {^fej§. iáp; 
P ó r su pairee, el G o b i e r n o e s t á d i s -
p u e s t o a e v i t a r r e p r e s a ! i a » . 
m D B D E I N T E R V E N I R L A S O C I E -
D A D D E N A C I O N E S 
B E R N i A . - n E á a l a se í s ión d e l COJWtójií 
fe!fliijiriail se p ropu l so afl SCTÍa c o n v e n i e n -
te (ti:rig]¡iiis;e a. lia S o c á l e d a d d e l a s N a -
c i o n e s p a r a i n t eo rven i r e n f a v o r d© la.' 
]>a,/. en el R u l i r y ee a c o r d ó qne nos 
h a b í a luigaT a deüiüberair. 
R B . V L 1 S T A S L I E E R T A D O S 
P A R I S . — i H a m s i d o pues to s en l i b e r -
t a d siete reailiisttaa d e t e n i d o s a n o c h e 
p o r a i f M t a r l o s p e r i ó d i c o r r a d i e a l eis. 
F U N i G I O N A R l n S G E l ! M A N O S D E T E -
N I D O S 
L O N D B B S . — • D i c P i n . «Te B e r ' l í n . cpjifl PT 
dLi pr i lor genei ra l de l aa F i n a n z a s a le -
inaniais h a s i d o d e t e n i d o p o p los b*i!i£8is 
e n Aqyi i sg inan . ^ 
l ^ U S S E L D i O R F . — E d a f l e a s - » f ie DOM-
b u r g h a sidfo d r - t en ido r s f r á s m i i e l i d » 
a un. C o n s e j o de g u e r r a . 
L O Q U E O P I N A ' E L J A P O N 
T O K I O . — . E l ) ' r i i i ! . ' r u i i n H i - . ) Japo-
n é s , h;a,blainido de l a "t-upación d n l 
Rnb.r, ha d i i -ho que . en su o p i n i ó n , 
t r a e r á g r a b e s eornpd i cac iones . 
"• 1 < 
«INEOOLOGIA :-: FARTOi 
D « 12 1/2 a t. W a d - R á s , 5, t e r c é r i B 
D e 11 1/2 a 12 1/2, S a n a t o r i o d a M a -
d r a z o ( M e d i c i n a ( l i j terna) .~-Tod [Oi IM 
«UAÍ», « x c e c t » l o » ffleUYaa. 
K C P U B i m flKNTAVHl r 24 D E E N E R O D E 1923, 
aamUA^***t<nHH***nv*n*ñft>vv*/v*MMMMt $AMMAMMAMMMMM\MAMAAA/í\MMMi'l*i\V& VtM^AAAA^VA^^^VWVl^^A^AAA^íVVMífcVVvvvvvv v 
D e a v i c u l t u r a . 
i n c u b a c i ó n a r t i f i c i a l . 
A Ifcs 24 l iorn,s de earil^ezar l a i incü 
' b a c i ó n se a l i r e ipor p r i m e r a vez w 
m á q ' n j n a y se pracei-ie ÍI "dar v u e l t a 
a l o s biuievoé; p a r a e l lo se saca c o n 
c n á d & d o uai l i a . s tu lo r , c e r r a n d o des-
p a é s la p o r t e z u e l a . Se t o m a u n a fila-
de h u e v o s o dos, y se t r a s l a d a n a 
o t r o 1 b a s t i d o r p e q u i e ñ o q i u e ' p a r a esa. 
t i ene - l a m á q u i n a ; d e s i p u á s ¡se a p í i c y 
sobre 'Jos- que qniedam u n a t i r a ¡ l á rga 
d-e ¡p^iño. y l a s 'dos m a n o s , y c o n u n 
•movmíi ' . ' n . to d é o i a s se d a a t o d o * 
l a v u e l t a ai! m i s m o t i e m p o , y deSjpuéí 
d e c o l o c a r n u e v a m e n t e l o s q u e &Q sa-
o a r o n , si l a o p e r a c i ó n su hace b i e i 
t o d a s l a s s e ñ a l á i s q u é est á l ian a r r i b e 
p o r ejcar.iplo, qtu. 'edará.n a b o r a a b a j o 
y s i a l g u n o n o e s t u v i e r a b i e n , se J' 
¡ c a m b i a " c o n llaj m a n o . T i e n e i m i n n -
t a n c i a , c a p i t a l que las m a n o s e s t ó i 
p e r f e c í a m o n i o l ianipias, y que l o s nu> 
vj jn ie .n t . ' s s ean suaves , ' i p a í a que líx 
Ü iuevos no. su i f r an cO'Ujinoicioneis; b 
d i d ' i o p a r a n n b a s t i d o r se reipi te cr 
t odos , , y comió p a r a qjue l o s h u e v o s s< 
a i r e e n es neceisar io Vonorlois fuetri 
d iez miiaMitoe po r Ja n r i ñ a n a y q u i n 
ce p d r la t a r d e , so p r o c i j r a que ¡a o p é 
o-acirVu de voJte-arlos dirvc este t i e m 
ipo, con lo cu ai) i§e liacen l á a dos ce 
sas a l a vez ; este c u i d a d o de dar lo . ' 
•vtudMa lw>)/ ^r t ie l . i f - H e t - ada d o r . 
h o r a s , b a s t a e l d í a 18, a p a r t i r de 
cuai! n o se l e s v u e l v e a t o c a r ; desdi 
e l 14 e n a d e l a n t o so ¡ i h r e n y consol 
v a n a b i e r t o s c u a t r o v o n l i l a d o r o s c i i 
eui laros que h a y en l a izar te siii}>erior-
D l e g a m o s de esto - m o d o a l a l a 21 
'S-e fuorza. en tonces u n ,g rado o g r a d ' 
•'y m e d i o l a t e m i e r a 1 n r a y durante"" á 
i o s p o l l i t o s v a n s a l i e n d o , c o m o p m 
de e b s o r v i i ' s o po r la> IUÍTÍIPIS de c r i 
t a l , a u n q u e e ó i s t i e n e ahriaflas lo n i -
n a s ipo^'iibile, n o r q n e los que y a pn 
d e n a n d a r se p r ; i i i i i b m b a c i a la t i l 
y se e s t r u j a n , con ipeirjiiüd.o n o t p r i i 
i- ; i dí-i 22 so ab re l a m á q u i n a , s 
s a c a n lo s t p o ü e s que e s t é n y a sec n 
i ~ • 1; \ -.<i - i . la ci-indíU"'. ( h a b l a r é d-
e l l a ) . H a i b r á enaomcos c i e r t o aúnjiei-; 
de h u e v o s s i e i m r e peq iúe f iqs , que n-
h a y a n s ido rotos-, a .¡••••sar de- t e n c " 
p o l l o v i v o d e n t r o : ebitojioas del»? U 
t e r v e n i r s e p a r a s a c a r l o - : e s t á Ofíen 
c i ó n . t a n d e l i c a d a l a be p a v w i i c a d 
co-n. g r a n é x i t o , de l m o d o s i g n . i e ñ t e : 
t o m o el h u e v o c o n l a m a n o i z q u i c r 
da , y u n es t i l e t e qfue t i e n e e l t ope a 
u n ¡ m i l l í m e t r o de l i a poin/t-a, c o n l a de-
r e c h a ; c o n u n golipe l i g e r o le c l a v a 
m o s e n l a p a r t e antcha d e l h u e v o ; 
d o n d e p o r e s t a r Ja c á m a r a de g i r 
n o J ie i r imos a l p o l l i t o , y ense iguida . 
c o n u n a s p i n z a s , , r ed i ro l a c á s c a i ' a j 
p e l í - a d a . i n l e r i o r , b a s t a d e j a r descu-
b i e r t a l a c a b e z a y homi l j ros ; en segu i 
d a a l a m í i q u i n a , y e l c a l o r hace b 
d e m á s . 
E n u n a ex i>e r i enc i a r e a l i z a d a hac t 
m u y poco l i o m i p o , úiie t e n i d o eil s i 
g u í e n t e resu.lfu-do: 
l l i i o v n i s pniestos e n l a m á q u i n a ."v 
eomip rados all a z a r , 270. R e t i r a d o s a 
q u i n t o d í a de i n c u b a c i ó n , ipor i n f e 
cu ladas , ICK^ T o t a l , iiLcnibadoís, 164-
De e l lo s s a l i e r o n e-s .pnni táneamientf : 
eJ d í a 21 y p r i m e r a s h o r a s de l 22 
118. Saeados a m a m o , e l 22, f u e r o ; 
¿5. y de e l l o s m l o g r a r o n 21; t o t a l 
c o n s e g u i d o s . 13$. O b t u v e , ipor lo t a n 
l o , e l 78 ¡por 100.. 
E n m i s e g u n d a prueba, e l r e s u l t a 
d o f u é m á s s a t i s f a í c t o i r i o , á ü n s i s 
q u i e r e . 
M e t í en la. i n c u b a d o r a 550 h u e v o -
ooin iprados t J i i n h i é n a.l aza r ; t u v e q u 
s aca r , p o r n o e s t a r galtados, 80; pe 
l ene r e l g é m e n m u e r t o , 29, y 4- po 
no r e u n i á r l a s c o n d i c i o n e n necesa rk ; 
p a r a e l caso. Q u e d a r o n e n l a i n c u 
b a c í ó n , desde el q u i n t o d í a , 431. S' 
g u i ó l a ' incu.b-ición. b a s t a ai d í a 2 j 
ai-nl. in te i - i -u ipc ión n u i g u i v i ; este d í a 
y a p r i m e r a s h o r a s de l a i n ' i ñ a n . 
OH goza ron , a s a l i r ) w l l ü S : s a l t e r o • 
n o r m a l m i o n t e 356; cruedr^n 195. de lo 
•nales- s a l i e r o n , r e f o r z a n d o l a t o m p i 
: a l a r a u u g r a d o m á s . Í06 , y ¡os o t r o 
89 f u e r o n e x t r a í d o s c o n l a s pinza;-
n a c i e n d o m u e r t o de estms 17. R e ? u ' 
íáidq de l á tt tc 'ü.lía.ción, 414 p ó l l o s v ' 
vos.' E s t a es l a doíne"is t ra .e ión m é 
••n.!ra.i>le de que l a iiüTba'-ión a r f 
% d a l es absoíui taimvrni to n e c e s a r i a , s 
q u e r e m o s t e n e r aibastecidos n u . sti-. 
mercados e n c a n t i d a d e s y ea J idad f 
'.guail a o t r o s mieroados , que se aba; 
ecen d e p o r s i solos y e x p o r t u n a lo 
d e m á s . 
. l ' R Á y r t S C ñ E C H A Q l E V E n O 
A l i - e d a . o i i e ro . 1923. 
fVWWVVWVWWWy/WW Vt/VVVVVVVVVVVVXVVVVVXAÍVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
M e m o r i a r p g l a m e n t a H a . 
Hospital de San Ra 
fae! en 1922. 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m u l a r do i 
IMoniuria^ que 'el d i r e c t o r d e l I b 
fie s-irw Hafax'i!. •seitti>r Ba- rb iác l iú i io -
e l eva a l a " E x c n u i . • Dlipiiítaicióli d« 
S a n t a n d e r . 
C o m i e n z a d a n d o , c u o n l a del l uon i i ; . ; : 
W* n u l-v-.-i,•..,•.(-, rri5icár4i 'co-4refor(m;a de 
g r d n . u i t i l i d a d — . l l e v a d a a cabo con , 
d o n a t i v o de d o n F r a n c i s c o L ó p e z T r ¿ -
v i l b ! . ««nire-orado a la sono ra S u f r i ó -
' T á p o r el t e s t a m e n t a r i o , seño! Xe.-'re 
.te, y e! do a u a p a r a t o do .(----1 oral iza 
e i ó n i co iu ip le ' tó , p a r a l a s a l a d é op_-
r a c i ó n e s . ' " 
-lEbto, y cil , bUainqufeo í í- .-ncral v\w\ 
c o m o todos b s -'ñi.'s. se b;i l l evad ' -
a efecto, c o n s t i t u y e n eJ t o t a l de la 
o b r a s l l eva ¡ a s a cayo en 1922. 
E n ¿ u a n t o a l o q u ^ se r e l l c r e . in : ; . -
d i reo ta . rnen le a los enfonno.s , cpmiien-
f a l a M e n i a i r i a por cor ts igniar que ' I 
n u m e r o t o t a l de i n g r e s a d o k en el a f io 
fes el de 1.947, que , uui idos a los \'.\\ 
' q u e q u e d a r o n e i l 31 de d i c i e m b r e del 
a n t e r i o r , c o m p o n e n u n t o t a l do 2.141 
a i i s t i d o s . -
Do estos enf . - rmos fu.--ron d o s t i n . i -
.-doe:- a l a ' - s e c c i ó n efé m'édi^.iina, 't-i'-1 
o n t o t a l , s i e n d o h o m b r o s 23!') y 233 
m u j e r e s , y a l a s e c c i ó n , de c i r u g i . 
908 de los r i - i n i e r o s y 7x5 de las B« 
J % los que in-gres-wa>)i ' en -la sei 
diSn) de m i e d i c l ú a fue ron d e s t i n a d o ! 
•al p a b e l l ó n de Saín A a t o i d o , p o r pa 
1 i •••o o r e nif o r m e d a d as i n f. t b - o ó n í i igii (1 
sas , • 17 e n f e r m o s , d e ' l í o s que 7 e r a i 
luMnhro.s y 10 i m i j e r é s . y los padec i 
n w e n b a s-!.frii.os y su r o s u l t a d o ' o ^ 
W cpi-- si^iue : 
S ir .rmpiii ' )!! .—\"a;rones. 2 ; h e n í h - r a s , 
% ' t o t a l , 3 .—Cura dos los & 
. G r i p i - . — V a r ó n o s . 2 .—Curados los 2 
T é t a n o ? . — V a r o n e s , 2 . — C u r a d o , 1: 
f a l l e c i d o . 1 . : • 
. T i f o i d e a . — V a r o n e s , 1; b e m b r a s , 0. 
PTotaJ, 7 .—Curados , í l ; - f a l l e c i d o , U 
M l o r m i n a r - e l - a ñ o q u e d ó c l a u s u 
ra>i- . d i c h o p a b e l l ó n . 
K C n i ' i v i n o o K i • g-énbirail do G.ñilérri'jó: 
' d ^ I J-Iosip' i t í i .1-fué- el s i g u i e n l e ; 
Tru»!•••!-• !:do.s.-- ? : , , - i . ' . : i de l u e d i p i n a : 
' 22-1 .hcmil-r---. : KV' i r . . ! i f r e s . — E x i s t e n 
H a en 31 •<! • d i i i á n j i b r e , 15 v 22, r e í 
PóCtf\--a'iT);ei)1 •. 7-T1 tíul : 23S h o m b r o s j 
feÍ3 itíinieVc's": é s ' d e f v i r , ÜO.-
Seeoirm de c i r u g í a . : 810 h ó m b r e s 
725 feiiujeres.—Existencia en 31 de d i -
c i e m b r e . 98 v 5 9 , - r e s i n a d i v a m e n l e . — 
T o t a l : 9'\S h o m b r •« v 7«-'i n i u i o r e s ; i 
sea , 1.692. 
. D u i ' a n K ' a ñ o f u e r o n a l l ; ; po r cu 
r a c i ó n y a l i v i o , los S i ^ d { é l i t e s ettfe?> 
¡mos : 
• Secc i ' b i de unadicma ; b i7 lioíába-éfi 
,-y 133 n i a j o r , s . ' - E n t o l a j . 300. 
S e o c j ó n de r i r u g í a : 7C>v' l i i : m b r e s . y 
,66t» muje res .—I ' .n ' total . 1.422. 
..FMlloo.ierou lo s W g u i e i d o s ; 
SecioiÓin do n > ' d i o i i i a : 50 b o m b n 
y m m u j e r e s . — T o t a l . 110. . 
S o - o i ó n de o i r u g í a : 56 honi ihrcs 
18 m a j e r o ^ . — T o t a l , 94. 
N ú m e r o t o t a l de . de func iones e n c 
m é de 1922, 204. 
E l t a n t o p o f 1<K) de m o r t a i i d a d , po i 
'o t a n t o , s i endo el Pila.! de . i n g r e s a 
dos 2 .141. es e l de 9 , 5 í . 
J>9 l o s 1.947 enfeiTruos i n g r e s a d o í 
i l u r a n t e el a ñ o , p r o c e d í a n de Ja caipi 
tail 4^3; de f i l a r a d^ ,d la . l . i - l i , y DJ 
de la Casa, de C a r i d a d . 
A l a c u r a d i a r i a l i a n a s i s t i d o ':>,: 
• l i l ' e rmos , que n o ^cou^tan o n l a ro la 
c i ó n a n t e r i o r , p o r n o h a b e r cans oii 
e s t anc i a s . 
EJ t o t a l de e s t a s asc iende ' a 74.318 
1 p a -.-dual.aite f o r m a : -
S-coi'dv, de m i a i i o i n a : - 11.150; sec 
C-íión do c i r u g í a : 51.511; p o r o n f o n m 
. . ens i . i n i s i a s . '5.750: ñ o r uccidenteos do' 
t r a b a j o . 2.438: 1 enfe innos de l a Cas; 
de C a l i d a d , 3,496. 
T e r m i n a , l a Od-emoria c o n s i g n a m b 
qno l u g r i ' s a r o n po r aco iden te s 'de. 
l - rab i i jo y como- i - o n s i o n i s l a s , 44 e n 
f e r inos de los i p r imien i s y 162 de l o ; 
- r g i H i d o s . 
N o t a s p a l a t i n a s 
E l S a n t o d e l R e y 
M A D R I D ; . - 2 : i .—Con m o l i v u de sai 
' ;ny o! s a r i t a doi Rey los eil ¡ l i r i o s p ó 
i l i cos e s l á n e n g a l a n a d o s y las t ropa ' : 
•i.-a.on de gala.. 
A l a s d iez y m e d i a de l a m a ñ á m 
-o d i j o n n a . niíi.-'-a- rozada ien la . c a p i 
'a. de P a ' a . d o , as isC-oido t o d a l a fa 
m ñ l i a Fteaf. 
D u r a r d . ' id r r l o v n d > l-i g u a r d i a ex 
o i c r de l ' a . i ao io , u n g i a n g e n t í o q m 
! ' naba l a P l a z a de la A n u i r í a , ac ia 
m ó a l M o n a r c a . 
Es t e sp i ' ió a- -uno de l o s baleo-no' 
d • l ' a i ' a^ / s silencio ó -va i c io j i ado 'lar-
jjíi.iUi'iniíe. 
• T e i n v ¡ r . : d o el r e l evo de la g u a r d i a 
! t ro r a sal ¡..'lile d e s f i j ó en c o l u m n ; -
de ' h o n o r : 
rEJ R e y y efl P r í n c i p e de; A s t u r i a -
m;o:--'iR'iarnn ej détsfífe dfisdQ n n b ' i ! 
v el M o n a r c a f u é . de u.uevo ova-
oi oc iado. ) 
F1 •  '.•• I-ÑT-I-,*." Í1.--^ CVp'sejo c?itHivo 
en ol n á i toáj iáf con oibjefto d;e' fe 
i í e i j a r a l M o o a r o á '-n aoaTIibFe p r o p í t 
e;."'M . t o d o eil Gc-ib-Wno. 
jpDipn A/Foi i so h a rpc i i ludo '¡.'I • i r a -
n ias de f e l i c i t a c i ó n íje tod'-s los -so-
• M 5 'Ni i ' á n i o r o ^ . de los jefes' , d f 
l ;-'.ado y d e los i n f a n t e s d o n C a r i o ' 
o •b 'ñ- i f ai.'-'a.. • 
L e s e l emen ta s o í l c i l a l e s ha,n í i r x b a d c 
en los a lbnn i i s co locados on la M a y o r -
d c - n í a . 
T i v r ' d ' - n í o h a n haciho el d o b i e r n o 
y el C u e r p o d i p i ' o m á t i . c o . > i e r o d ! í a d ! . 
on la C o r t e . 
P o r o r d e n do-l R e y s-̂  o 'use .quió a 
i a t.i-op]a c o n uml r a n c h o i - x t r a o r d i -
E L R E Y , DE CAZA 
JSsta n o c h o s a l d r á - el R e y p a r a Do-
ñ a ñ a , e n c u y o coto p e r m a n e c e r á ca-
z a n d o b a s t a eil i p r ó x i m o - l u n e s , que 
r e g r e s a r á a. M a d r i d . 
P a r a que los m i n i s t r o s | a i e d a n a c u -
d i r a l a estaciidn a desipedir a l sobe 
r a n o , e l Conse jo , q u e c o m e n z a r á a 
l a s c i n c o , t e r m i n a r á a. l a s o c h ó . 
L O S V I A J E S D E L R E Y . 
E l R e y r e i g r e s a i r á de l a cacei r í ia de) 
corto de DiofLana el d í a 31 y en eŝ .-
m i i s m o d í a s a l t d ^ á ¡>ara A l i o - a n b i p a r ' i 
a s i s t i r a l a i n a u g i u r a c i o n <le l a s o b r a s 
dieil oanafl de L e v a n t e . 
D A N Q U E T E D E G A L A 
C o n m o t i v o de l s a n t o de l Rey se 
c e l e b r ó esta, noche , e n el co-raedor dí-
g a l a de Paí l iac io , el aco.stuTi.bnado 
banquete o f i c i a l . 
A l a deroclua del R o y se s e n t a r o n la 
R e i n a d o ñ a M a r í i a Cr i i s t i na , d u q a e de 
Miii!irt.pemisier, d u q u e s a de T a l a v e r i , 
d o n Antoi i i i io Maiuira, seflor.a de Ped re -
g a l , m i n i s t r o de M a r i n a , r n a e q u í s a 
1e V k m a y m i n i s t r o de !a Gobcrina-
d ó n . , ' 
A la i z q u i e r d a dell Mona-;-ca t o m a -
x m a s i e n t o l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
r í n c i p e d o n R a n i e r o , p r i n c e s a Rose 
M a r í a , de S a l m Sa i lm y d o n l o s é S á n -
diiGfz Giuieinna. 
Se s e n t a r o n a l a dea-echa d e ' l á Rei-
na 01! i n f a n l / ' d o n A l f o n s o , iprinces.0 
le S a h n Sa/lm, m . i n k i t r o le" E s t a d o 
Inqn icsa de S a n C a r l o s y m i n i s t r o df 
' a G u e r r a y a l a i z q u i e r d a i n f a n b 
torá E c n - a n d o . duicru'eisa de M n n t p e n 
'••vr, miMiriwtr-o d e C r a c ia. y T-usticia j 
^ e ñ o r a de A l b a . 
U n n e g o c i o b i e n p r e p a r a d o . 
Los primos se gastar 
un mlilórfi df 
marcos. 
M A I d ' . l l ) . 23 .—Esta noche l i e m o -
e n i-do o c a s i ó n de i n t e r r o g a r a agen 
es .per i tos en cues t iones í i n a n c i e r a í 
ucere-a de l a g r a n d e m a n d a do mar1 
•os y c o r o n a s que Se ba adver t i -d i 
m y en el m e r c a d o de esta co r t e , \ 
ios l i a n d i c h o que se t r a t a , s i n d u d a 
"a u n a b a b i ' l i d a d ¡ p a r a desbacerse d i 
r a n , c a n t i d a d de eso paípéd m o n e d a 
Si a', ó n de r u m o r p ú b l i co se d ice 
• p r i m e r a h o r a de l a n i a ñ a n a se si 
l i a r o n f ron to a n i j a c í isa , de c a m b i i 
•nos: v e i n t e b o m b r e s qno C o m c n z a r o i 
l d i s o u l i r Con c a l o r de l a c o n v e n i c n 
ia de a d q u i r i r muai-cos y coi-tmias, y ; 
me poi- u n d u r o '-se e n c o u t r a h a u ñ -
ón c i n c o m i l do a q u é l l i - s v d iez m i 
Le é f t a s ; 
A l g u 110-5 cu r io sos qno p a s a b a n f ren 
e a l g r n p n o i m i o n z a r o n a ¡ n t e r e s a i 
e en Ja conver.saci( 'in y cíMivencido 
!e los r a z o n a m i o i i l í ' > do los que di.-
i i t í a n . i n i c i a r o n l a co la , p a r a e n t r a 
e n l a casa die camibio , con <dijeto' d 
r e i d i z a r el es tuipendo n e g ó : i , . . 
C u a n d o l a cusa de c a m b i o estab; 
va l l e n a do comipradores . loe nueve 
i n c a u t o s que i b a n l l e g a n d o se d i r 
R ie ron a o t r a s taisas y en esta f o r m 
se l i a n v e n d i d o b o y en M a i i i i d má. 
Ii ' u n m i l i r a i de pese tas en, m a r c o 
y c o r o n a s . 
*rt<wi/vwvvvvvvvvwvv»-vvwvvvvvwvvvvv^^ 
C o n m o t i v o d a l s a n t o d e l ^ e v 
Los indultos de pena de 
E l s o l t e r o , c a s a q u i e r e . 
por no 
encontrar vivienda, se 
"suicida". 
Se a g o t a n r e a l m e n t e t o d o s l o s me-
d ios de a d q u i r i r u n y e r n o en buena.: 
c o n d i c i o n e s . L a v i d a e s t á c a r a y d i 
fíicil, y lo's . a t r a c t i v o s d e l mia i t r i lmonb 
desa ipa recen a n t e l o s j ó V e n e s ' so l t é 
ro s , t e m é r o s o a . . de f o r m a r s e u n a fa 
m i l i a E s t o i p r eoeupa a l a s m a d r e , 
qnidadosa.s d(\| -p-orvenir íeÜiz de su; 
h i j a s . 
A este punto. , u n a i n g e n i o s a d a m -
l i a exp i lo tado c o n b u e n é x i t o e n P a r í 
u n l i neo de v o d e v i l que le b a pues t i 
Una i mente- e n p o s e s i ó n del y e r n o so 
f iado . E s t a d a m a , es ipecial is ta de l i 
c aza r o n reclamo-, u t i l i z ó c o m o t a l c 
a l q u i l e r b a r a t í s i m o do n n a h a b i t a 
c i ó n de Ja casa e n q u e v i v o . I d « c e 
h a l l o r o s o l o » qflie se s o l i c i t a b a a c u d í ' 
e n b a n d a d a , y l a b u e n a s e ñ o r a p i 
do a l e g i r s u ipresa c o n t o d a c o m o d i 
d a d . 
— ¿ L e g u s t a n a. l i s t e d r e a l m o n t 
•estas h a b i t a c i o n e s ^ — i n t e r r o g ó a l j . 
v e n q u e c r e y ó a d e c u a d o a l o b j e t o qu 
se p r c i p o n í a . 
—•Me e n i C i i n t a n — r e g p o h d i ó é l i n g f 
nuaaniento. 
—Pues b i en . . . E s t o no es s i n o 1 
couicha d e una . pe r l a p r e c i a d a . . . ¡ H 
l a a q u í ! — y p r e s e n t ó con u n gest 
e l e g a n t e a sul (b i j a , que a g u a r d a ! 1 
lena, do e m i o c i ó n en ia . e s t a n c i a i i 
m e d i a t a — . EU q n o ' a s p i r e a - a l q u ü n 
•sta.s l i a b i l a c i o n e s h a de a c e p t a r 
m i Liset- ta , ¡ p r e v i a m e n t e , c o m o esjv 
sa - . v 
L i s d t a es l i n a j o v e n l i n d a , que &é 
•o r u b o r i z a r s e a tieir^pO y pappade:-
"on. g r a c i o s a t i m i d o z . E l j o v e n h u é ? 
•>ed se s i n t i ó connniovido. 
L a j o v e n es b e l l a ; l a s h a b i l a c i o n ' : 
•.•(iinitodas; fla s u e g r a , a g r a d a b l e . . . ^ 
u p g o q u e . s i n c i e r t a s c l á u s u i l a s y c o i 
l i c i o n e s , ¿ c ó m o e n c o n i t r a r en. P a r ' 
a i n ' v i v i e n d a t a n b i e n ' a c o n d i c i o m 
da? 
Se h a n ca sa l i í o , y , c o m o en l o s cue r 
'os. h a n s d o fe l ices en su n i d o , d o u d 
•I di,-m -d f u é ca / iado ail du l ce r o c l a m 
de la, tó i i ' to la . 
E n Sa i i i t andor . d n n d ' i eí p r o r d e m . 
lie l a v i v i i e n d a es t a n a r d u o , y e l df 
i i - d r i rn -on io . ¡ a y ! , t a n i n s o h i W e , y 
•a l i en l a * i o a m á < c ó m o ejerce 1 u-h-
• o l í t i n a eficaz y proveobo-'-a. y y a sr. 
ion tajinh-ién los s o l t e r o s confiad-c-
ba ido suele esta;r escaKpd'i el p<-'-!igri 
vv'A'VrAft/l̂ lMAArtAA /̂VVVVVVVWVVM/VVVVVwvvv» 
MAD.RIEt , . x ' ; ! .—Ayn- _ som(d ió el m i 
í i s t r o i!e G r a b í a y J u s t i c i a a la l i i m 
le Su M a j o s i . i d los indu l to? , de p -̂en; 
le m u e r t e con que . u s ando d>3 Sii-r- t 
fía |,a-on¡'o.gaiti.va, eí M o i o i r c a en-altec' 
Q fleistá de su s an to . 
L o s rea les do.cretos son loa s i g u i e n 
e s : 
C o r a n u t a n d o la p e n a do m u e r t e i ra 
MI esta a A n t o n i o Oros M o n t e s , cond? 
•rulo p o r ta A u d i e n c i a do Maeseia, poi 
•1 inm.o.dial; i do cadena porporui.-i. \ 
I d e m a A i g u s t í n R u i z FeüMiández 
v m d e n a d o por l a A u d i c n o i a • die Mía 
I r i d . 
l i l ao a . F r a n c i s c o y M a i n e l A l e g r e 
• ¡ • d o n a d o p o r l a A u d o a i e i - i de Leór?, 
lo'-'.ni a P e d r o Lr ; ron /o s- n - i d i o 
e n d e n a d o pOT la, A i n l i e n c i , . do Unes 
•a. 
I d e m a J)6sé Ma.rza- G a i r c í a . conde 
vado p o r la A n i t i e n c i a de L é r i d a . 
D e V a l e n c i a . 
Ei Raclng pierde po 
cinco a uno. 
V A L E N C I A , ' 23 .—Con a s i l e n c i a d. 
i n m o r i t s o ¡a i ld i i -o se h a j u g a d o el m 
;:;'unijf.' p a r t i d o - en t r e el V a l e n c i a y e 
l a e i u g C l u b . 
( a m ó ol é q u i p o l o c a l ipor c i n c o ; 
u n o . . 
M a r b i t r o , p a r c i a l . , 
E N M A D R i r 
M A I d l l l ! . 23i ¡ l e v <e ba jn - í ' ado u n í 
i i a i r t ido en t r e una, s e l e c c i ó n do t-o: 
i'.qn¡jtt's mai ' á ' i ' l e f ios - Mads 'b I —A111!•..i' 1 
y eil e q u i p o b i i v a r o de N n r . n b o r g . r, 
lól partiiido fué m u y r e ñ i d o . (pied:i.i-
do ' en i p a t a d o s a t r e s tainitos. • 
v^^/wvvwWWW »,-».-VV l-V-WVWWWWIATA' 
T v d a Va cortespondei ie ia p o l i l i c a > 
l U e r n r i a d i r í j a s e a nombre de l D' 
r c c l o r — A ^ a r l a d o fie Correos , 62. 
L o s m a e s t r o s ' n a c i o n a l e s t i e n e n 1: 
•a. isión de e d u c a r a l a j n - v e n t n d , d 
'IcuiEirtf'o .coaii l a s exdgeniciiais ip^edagr 
f ir ías de n u e s t r o s d í iás ; peno pa.ca eí l 
1 e . - a - i i i 1 mal e r i a l que e s t é e n a i i i m 
y'a, coiij idilídlios niiodierniiaivi.os. i m i » 
'-•-: - o ,poa- -el bodho de so r } o d 
a- taai l idad. 
ÍEI E s t a d o t i e n e dot,adlas a la. mi ' 
•oríia die l a s esiouleflials éspaf io í l i a s 00 
í-7.-iG .peseitm pai ra es tas atemciione' 
fe l a s cuail^es h a de r ese rv -a r : l a m " 
i d . ]>aira m a t e r i a l f i j o — q u e buien 
a l t a hace , p r i n c i o a l m e n t e en l a s d 
w í e v a c i r e a c i ó n . •quie e s t á n d-esja-ovi-
as de todo , ' n.o ( t b s t a n í t e l o m a n d i r 
• l o — y l a o t r a m i t a d (!73,73)", se do-
In-a.rá ;a fung i ib lo , os d e c i r : p a p é ' 
lliismias. t i n t a . (da r i i 'm , etc. 
S i t e n e m o s e n cuani la que en ests 
sau* las la m a i t r í c n l o o s c i l a e n t r e f 
r 100 n i ñ o s , siendio nLayar el n ú m i 
o de osia.s u l i i n i a s que de l a s p r 
l iarais, se.: poidilá. c a l c u l i a r , s i n ec 
«íiáin n u a l e m á t i o o . lo que rmiede c i 
• respoudor a cada a l u m n o d u r a n t e 1 
umso osccfliaa'. ( 
H o y . a madle se le o c u l t a r á que lo 
•Ivjetos die escuitonio^ ( s i n c o n t a l ' Í: 
TOS) l i an , .'eilevado sñi jureido e n u) 
00 p u r .100, p o r lo m í e n o s . E l cini.d.e, 
1.0 fpie andé is Se Coiin|pirab.a, pfeip ¡Z 
é n t ¡ u n o s , no so a d q u i e r o ali-oira ' e 
tíaáOB de 75. y y o p r e g u n t o -a i r 
•.lu-able l e c í t o r : ¿ S é p o d r á e x i g i r ; 
•Maestro d é ol n i a t o r i a i l que nccosl t '1 
u s diiiSQÍpiulliQS. Si lo pune do su bo 
iiülo pant icnflair, poirrecita.inenite; píen* 
1 cuemta i ' con l o que [percibe édt .*M 
udlo, i m p a s i b l e . . 
:-Pu -s c m i l q u i e r a convence a l vullir 
ínorai i i i le y a c ientos i lu sos ((de o u ' 
'o» ;qiue, p o r que t ienien dos p t é s e t a 
pido l o s a b e n y e n t o d o se q u i e r e ' 
i i e l e r ! 
A l miaiestro de esauela se l e cani,^ 
' e r a comiio u n eis tafador pomquie d 
ideo mieniage, y p¡q r a p o quiier 
•'leinsia q ú e e s t á l iacii lcridd u n a fort-T 
ja a exipe'nsas de los- p o b r e s n i f k * . 
Océtó.nidiollie a - este func iou ia . rk i no p ' 
•luieiñios diisigiuístos d,fik!^l9^í' tail orno-' 
Oliaro e s t á ! n o conisiente se le temg 
n t a l concep to , c u a n d o cuimpile hoir' 
.'i^la.m j i ío c o n s u d e b e r — ¡ y h a c 
den! 
¿•Creéis q u e no t i e n e onie j u s t i f i c a 
1 i n v e , r d ó n die l a c a n l ¡ d a d que r & r 
ié pdr.a este se rv ic io? 
¡Yin, ¡ÍO oa-ol ¡Y o i i i i t o d o d."ií-i.lle. 
•rac:a< a D ios ! •C-mno si so t r i L a r a 
'o m i l e s d^ ' pASiPtfliS 
A u n q u e s e ' | > r é d i c n que l a e n s e ñ a n -
;i e< ' coniiCiWo.'cr 1 1 e OTait-Uítfl.. to.^p-
iiios .que con l ' c ' v i r q u e , o í d o no o ^ . r i -
"U.r-osa.mio.n-l" exaicto. -i •i'-rm.ie 'd pi"i'>''ii 
im-do escdlelr no p-vrmit:o. m a s l u -
rt',: naira olV'r ada n^c'isa.i ' io imiáí^ 
om>s igna - ió i i . ( p i ^ el E s t a d o no qu i e -
ro da r . 
I ' ; i ra . . - d i m a n n r ^ b i e n , es i n d i s p e n -
sable m a t e r i a l a d e c u a d o y al)iillvv I 
le . Con l o que se perc ibe Ja i , t 
á á n t i e n e q u e ser defectuosa, , , I 
diias; s i n eieniieinitos, es i m p o i s i ^ i ^ l 
n á s h o y que tanitiO se r e c e n n o ^ ' í - ' l 
i n s t r u c c i ó n c o m o p roaed imioa to j * l 
d i s c n t i b l e i n i e n t e , e l m é i s Isdcaz 
I 
.¿.Padlnamios im|pí lanl ta;nle en 1.,]r I 
ñ a s escuellias? Con l a s u b v e n c t ó n 7 " I 
julall, t e n e m o s qule ctesistiiT die él, C( I 
aena g r a n d e , v i e i i d o Ja t a c a ñ e p ^ 
luets t ros Gobie i -nos . A q u í tent-, I 
te l a s caulsas de n u e s t r o atraso; p ^ l 
Lay pueihlos t a n m í s e r o s , quie I05 ! ; | 
Iros n o pueden', d i s p o n e r de a l ^ f l 
jesetas q u e se n e c e s i t a n paira la M | 
r a a i ó n de sus h i j o s , p a r q u e todo ¿ I 
puie t len ien , y m á s t o d a v í a , e,s n L i 
minio p ia ra a t e n d o r a l s o s l e n i n c i ^ 
•oriponal de l a . f a m i l i a . I 
í n f o n m a m i o s ail p ú b l i c o en esta cuJ 
i-ón, p a r a que fo¡rme j u i c i o die C(^ l 
-e aíbileipidie l a i n s t imico inn en n | 
l e i s d i c h á d i a E s p a ñ a , y n o cu]po,n J 
e i e s t r o de l a fa l l ía de p r e d i - | 
n e l nniaiteriall ascidlar, que ^ ¿ 3 
oáidein c o n s u i r t i r a l o s . m á s 
ados y d i r i g i r c o n oidusiasnio J l 
'merigiías e n juno diel saber poinui^l 
'iiimicpie sea c o n diiíicuiltadios tnsua 
niblics. I 
Eilievad: v u i e s t r a protiestia. a los altojj 
"^oideires \r üeca iba íné i s m á s espleniji.! 
v , : en tonces tonidi ré is l>erfedisiiii9| 
i (pedbio a esiigiir -se d é el maiterjjij 
'Uie p i rec i sen yu ies t ros 'quioiridoa n ü ^ 
'liienitnais tianito. coinifenmuanos con io 
«áls e s t i r i c l á m e n t e indisipensabile, J 
o n ou ien tagotas . 
E . APARICIO 
AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1W 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
suceso 
E L J U E G O 
E l A R l C E L O M A , SS.r- 'Sigu e ú fe&fJ 
'n'jvetnítiós c o n g r a n a c t i v i d a d y (•••lo 
a cannpaf ta in i ic iadia c o n t r a CJI juegoj 
Ctomo oanlseouenaiia idle és ta . t « | 
•lam s i d o - cliaiusuinadios los sagiujanw 
ociailas : 
Ganioier to (dLia B u e n a Soinlxraj», ca| 
As de O ó e n i t e , die S e v i l l a , CataJáiM 
7jdén Ootnceírt y Coinoieirto Manlocarlol 
Sál io se j u i e g a e n l a acituaflldád enj 
o s Gíirciuflos airlistocffáitioos,, y ©sfiO'SM 
uasta que r e g r e s e n die M a d r i d los jirel 
•.ideinites de d icÜMos 'Ct i -cmlas . i^ue ^ 
o n o. Ja,- cante piáuia. hiaibbaa". con 
n i i n i s t r o de l a G a b e m i a c i ó n i . 
E L E S T A D O D E U N CONFLICTO 
C l o n i t i n ú a e n el miismio osla do 1̂ 
¡•ooauft. d é c l a i i a d o e n ias" ' i fábrica.s H 
•.'an ro de ' p u n t o de ^a l le l la . . 
Dfeidia la a c t i t u d de anibas partífl 
e ve d.ifícil se ' l l e g u e a unja solució» 
at.iisfac.loiria. , : 
E l s eñ lm Rtaviánitós, l iablaaido de m 
• liocáiuit, ba d i c h o que si n o m M 
ó l u i c i o n a d i o • bia - s i d o debido a ]& m 
r a n s l g o n c i a de a m b a s pactes liligaiK 
es. 
• iUNiA, DBNIUiNiGIA 
E n l a E-ioílsa y otmois centros tinaiv. 
liemos e i s t á s i e n d o ccmentiadisiinoeffl 
neidhio do h a b e r s ido presentadla i \ 
nzu-ado n ina d e n u n o i a con t r a efl m 
'wectoir dlell Blanco de ' C a t a l u ñ a , í j i 
'p i t ienoión ü e g a j l , coaicaiiones y otlrra 
'elit-os -pempertíradios a l dete-ner ní coJ 
•redor del m e r c a d o l i b r e do v d o m ] 
I o n J o a q u í n F á J b n e g a s , ol pa¡saido jiií 
"es. .J 
Rarece nnne" é s t e fulé rleitoinidio en ia 
n i i s m a Bo t i i s a , ' s in amito de l jn-v., y tju» 
e l e b a .teipiitlo . i í n i o o m n n i c a d o , VM 
a n d o do o b l i g a n i e a que susc r i l^n 
n d ó c u m i e n t o de ceaicei d c . j a ' e » ^ 
f avor d e l Blanco die Cíutíiiluña.; 
- B l s e ñ c i r Fcáibreigals fué c o i u l u c i a p j 
á DeHegiaición de l a I - on j a , donde-iw 
• le ba; ,pa|ilniiitikllo camumeat f « | 
• a d i ó do s u f a m i i l l a , n i con su leUJl 
'O, v se n e g a r o n a l l e v a r el asttWI 
,1 Ji i iagado, c o m o eil dleteniclo J 
riNA " ( J O N I F B R B N O I A , D E P E ^ ^ 
E n el Oenrtaio Aiuitoiniomista. de " 
vendiendes de C o m e r u i o ha dado w 
o n f c n e n c i i á cH l e a d e r sindicalista-
eíl Peatiafija. ^ 3 
' Ei'crfie ; l e o o m i e n i d ó • a sus m n m w j 1 
)ve.ntos ' lais excolenio.ias y v e n t a j a s ^ 
" ;ndii(Víii!;isímlo, y les eistiinwf.p a ^ J 
,•0 se p r e s t e n a ilais soft'Stiftcair-KMwjg 
;abo e n leil peso que proyor-lcii, 
•a i ronas . • 
U N T E L E r i R-AMA • 
- E l a loai lde de Olo t b a d i r i g i d o ^ 
•Obienrio u n i tcj le^rama, P l , , 1 0 , \ c l % . i 
a p a t r i - a c i ó n de l o s soldadios .ao^ • 
, de los a ñ o s 15)20 y 1021. que * 
la iban p r e s t a n d o -sea-vicio en A" 
L O o r e D I C E r x -VBOOAÜO 
¿Ff l n e x ^ r J o .sefiioir ( j o m p a n ^ ^ 
l a n d o d e l iwoyec t i ado ho ^ 
leí S u o v e » a Mainnuiecos, ha ' " ¡ ^ ( ( t 
' a c a m i p a ñ i a r á e n •su v i a j é 
i 
ipicogldais e n aqjudl téraiiitiolria 
;el S m i r o - . y que é s t e , a ' ^ ¡ j 
- •or ib i rd u n Inhiro c o n l a s in"l - r^. 
^ ,ii t '̂.•ivit-í'sriO 
ano . .p. 
' O R I N S U L T O S A L A F L E R Z A • 
M A i D A ' J 
|- L-os n'lo7.ns 'de • psemadna de ^ ' ^ j 
h a datcimidio a Buleniiavenit i i i ra^yia¡M 
y- a s u h i j o , aicinsanlos de babel - . ^ 
tatdo a, l a fiserza. a rmad la . t . | 
D E T E N ! . I O N , ^ 
L o s m o / o s de escuadra 'I"1- '''LQÍO 
die-1 Bdajwit all huan ' det c u i d o v I ^ 
a . lsp.oslci( i i i del l u r / ' j a d o a -
l i n a , no pudiei i idio hace r I'"1 $ 
con n n bo-iaoano de este, qa*5 k„,''4-n'j 
a la fuga., po r h a b e r t i ro l ? a w ' siii 
t o n i o riom'c.n y . fac i l i ta . ? í 'C : r , "^«# 
ques, (alfoi-iluiniaifiainueinltio, b-s •?* • 
les b icK-rau . bla-uco^ 
ENER0 DE 
*MiM>É^W»MilM |̂WMftWagMlMaWfl̂ ^ nMAMMAAM^t^vvkvtivwMit^Mvv^ <̂ <tMMiMM«iVMe«MiM<vmitAb̂ ^ 
<cCásar)), paupa AAÍIÓS, con carga ge-
'(cQastoa», ipara Hiilb^io, con piedm. 
••P.lftiür.ií.iv.-.: Por -Ja mañana, a las 
7,41; por la tanjáe»; a las 8,5. 
Bajia-n-taa-QS: I^ur la mañana, a la 
1,43; por la íaírele, a la.s 2,6; P 
POLITIiCA NAVAL D I 
PON ANTONIO MAURA 
ipsi ; ir 1893 puiodxi dlecirse qm 
a sa inás girandie intemisidaí 
v diScuJisiioaiies • soflané' lói: 
¡niaiviálle®, »Gin e(l Pajiüaimiaato 
'̂''iliveint-ía einitancies—lia diidio m 
asGii-jt̂ r—ilva neoesidiad el 
m # m t W ^«.rlna do gnerm. 
I.-,,.,!, .'a en verdad-ero centro Buiro 
a ' " . ^ . pe na-veigalia. 
dio tóetnra 
hiacia eO rnnaí" irruí 
,1, ,,-,,;, s y noinn-aiiiC'S, ] u xl as í,':n-
5 He p-aê ir- por el nin-Uo qne d 
y ^ i r l'flB teimipes'i.ade.s on •ed pn.-u 
¡fe sos , 
^¿ba1 ê .o al evl.remio ¡de que l.n 
inifirmlad -de bajTOos cjjuie" tensar 
.fono! , ' 
m m s - dais naieiiiOineis miiroipeas ci 
• m m i .»* ,de:99inv<i0v!n!1!ianito nava 
Msos.fianms, to-ina-niKi gran des 
m Dais cininistiruieeionie«,_ y pnbl' 
&:rann3MaLS y he^efirj-oea.s legif 
íes panátinims, l m tmivieimos c« 
oles, enitraga-dieis a la l>uitidiai, .pr, 
a (M . ear-if i/g-i. ai!i'aindonaiiiai 
¿teinsis' tan in'ipotitániítíúsiilinloiS com. 
isayífeiSi sin parar mi esleís en ]o 
astiroso®- reísdltaidos qnié podlai-
sair tan iiníciuia«s ÜMli'fofWinoiaB. 
ion: Aiiiiloiniio.-Miap.rra, pinr a nitor i 
jajla y a Oíais inal ¡lucion/s navailos 
puso emfirieiiiite de tan medsomais cas 
tes, 
tejgvBis t m i o , se aiproxnmaiba.n da 
impairaibles. qaie lia.ln'a.n de i i i 
r m grave desgarrón en el alm-
iñüilia. 
olw-eviinp el desiais-tme: pcirdiéroms 
colcmias; y el peñer Maarra. reann 
c(-n insis infisle.nei.a. y Anergía si 
apadía. jiuagaindo' saiil.vsiS't eiiit.es la; 
aidíaéas naivaiies en. Eapaña. aun 
arcirsadadais a la nmeva realiidai 
Dr'ica,., 
cánijeaiña-s i lian enea¡iiiinin4as ; 
iguiwai! pan'* dio I i indlefensmn ei 
liahki quiedadio. lo niLsmio que la 
'iP'oisiiiciiflinicis lefiilnalíégi cas eisj >a;ñ o 
Fornol. Cádiz v r.a.rMiqe.na, 
'¿h% qiff'i Eisp Iñi i tinn.íik-Mia a|lgi'iin 
ai-ríMiiniili' 'cu la. lia.':' nza de En 
a, era meam̂ tea- íin, prf'istigi'oso. ]>o 
navajl. 
^Rviriij^racióTi de Martina era, es-
JhMtww.i.fuie doifefitutasia: tnd-.-i E¡s-
t-S^ía, (jup el diiiiea-o de la Mari 
sle em|iie-i,i:a-nniv in.al. y o s-í Ir 
pstó al señor Maura en' diferen 
diiaguaigos, dii leudo a¡! paí-', coi 
piéaíñ maridiana,'la sue^íe' qire po-
meso: el prestigio y la honra c:̂ -
Mía de ceutinuar por tan torcida 
i'Siviilirosa.s st-i-dav. 
i.refoniia.. teaúa que atarar la mis 
ttiiz.de do la. Adniiui.^radún;. ex-
g i a g e luego a cada servácio \ 
t m k ^ Cíhj. t.o, .nao por nao, d, 
•Jjas cruel es y severas ecoinnanías 
W m tííe u,nia reu-nganizaciún in 
f y ccirnii'ilcl'a. On.nci-G.la.menito : 
m Aduduistracnón había qn 
pala y Irareela, MU -va... 
W f . in-vir-.iaos-aacía-efl Mué 
J Z m ^ é ¡ ,"¡!^-'-i»'l n. i;(,.de • d-
W * ® ' - y recursos de Imilla 
S. no teudiríiaiuos nada por tóat-
J'-a. sivnli.k, jo que tenía qu, 
^ J e i c í a años más larde- . To 
Nm Slgln x v i íl os oslo mis 
f m (PU' 'V.UM.-S un piodr-r na 
a» :m!!|1' i"1! • : ába.oaas e-s.-na 
' • as. inl'ráh-ai s al muí 
. y ' / 1 ^-nlá.l.ri,-,, i|,„í,!)iS an.uiero 
0 L f m fa-ra escr-itór de-
; -.I Han;,, . l . . Tün-
f ^ ^ n del efímero anrin. 
I S fine no l l ^ ó a s-r o'-. 
¿ Meter lo del 
río 
Mairqai.és de 1 
linmuer,, l " ^ ^ ' - «ntimdidn cfv 
S li ,- , !^, , M « « a . sin la cual i ; 
W S o . n W a ^ -^nmda : par-
liar, sen-- c- Itraf-angar 
uin m-.,rin' - ^ Por esto sur 
toiol 1M> •; t:raipeo en todo P,ÍH 
- i10 sclo por"|-a p-p": • • 
feos 
-a.' • 1^,,:'- i'>i. d, 
; FM"rn,;oíiaidia 
s-'' -re;:...'ri 
púípfl diq aspa 
I.Landa-a di 
"•'W-iiai-á MECHELSN 






A l > EL SU R 
v1'' ' ••i - míie en 
^ i i a i aillo lio 
11 puH.I.) Iilspa-
qnc ynelve a 
atevádn ínsuenos 
•iwe proyeoti 
aierois, don i 
Después id 
.'•ií'nyiud^'rnier 
oor globos d, 
rica, lia 11 eg; 
que es una .i 




a n i i o i l e i a -e ra . 
aiiaiber est i l id iado 
e '.eJ ip royécf íó de 







es la línea 
A pesar ,, de 
grandes qa e v. 
'. S. A 
>das las ideas 
at-riesgadois se 
isíin por la apa-
por la falla d( 
Las mejores flKGlíIiHS y más baratas 
5E m v m COMIDAS ErcillQro, 23. 
VÍAS U B l N A J i T A S — S E C R E T A S 
Cííüsalta de 11 a 1 y de 3 t¿ 4 1/2! 
SAN JÓSE, 11 rHOTFXV 
'I n 
)0 k 
tls&s, cuyo radio 
nUado, al ampiei 
aace mu.y veniaii 
'vrlotación de líneas 
ib-Ies. 
sahar rs de nnc--
• nn ctíaidraiite de' 
que salvar .-aai rola-
rles para el radio ú i 
de un aen-i .bino, por 
peníado en los dirig.-
áociión, casi i l i 
el volumen. Vas 
nn loa: pne.len pel-judirar las raa-
•H obras de recalada, aterriza je y pag-
ada de ilos .globos ion : Ja líuvía, lñ¿ 
inracanes y la nieve.' 
Atendiendo <a esto? ineonveniente-
-e han c-s.cog:dn los puertos de Sevi-
lla y Buenos Aires, por ser los que 
•uvsciitan con.i.iicimies 'privileai-oi-o-
oara el eiSÍ#xlieoimieniq de dirino. 
aeropuertos. 
El recorrido total d--'f viaje se des-
sri-id!a en condi-aone;^ mny l"a.v-ora-
üléSj bajo la dirección de ]'r.~ yJentofi 
atóscm, vienlos qnre Itcipíl-án de Oaima-
ias al Ucii-adr-r. y q(iue favorecen la 
nai-cna uoi^ globo, ai;Mn-entánciola eo 
inos KTiOTnetróS-jiPQi' hora su velo 
•io'i,d a la ida. y .para-evii-M-lo- a la 
wuielta basta '•leva.rse a unos 2 . m míe-
tros, para entrar en las e ĵ̂ ks de Jos-
vientos contra al ¡seos, (¡.no 'soplan' en 
dii.roéGádn contrari;n 
E n vista, daí favorable iñfmm • t&c 
meo enviado ipor la Casa Zepelín, 
nán en el aeropuerto de Se-
es: cobiM-j.iz.os: u n o 
. rara Ja estación 
qrne se adquirirá 
personaiJ. . . 
Los coibertizo:-: 
regulandaid <••-' 
para el estudio del 
rán fijos, -por Ja 
vientos que sd-
plan, en esta región. 
Como co-ín píeme uto de .eslos cober-
tizos se construirán lambién injieres, 
fábricas de hidróv.eno. d.-p-osltoS' del 
misnio gas,, de gasolina y gfasas, y 
oñc.iuas y viviendas para, cripjeadoi. 
Se construdrá UT^ cdtraipp do aterrp 
'aje cventir-ül en Canarias y otro en 
Córdoba (Argentina). 
Cada uno 'de estos puertos- oc upa t ú 
liria lextenslóñ aproxitna.l/.a de dos 
miiliones de metros cuadrados. 
Gomo los vientos son muv variables 
en Buenos Aires, !obliíga.r"á' a eons-
I ruir un coberli: 
50 m,. y oiro ti 
lo, de 350 metí 
16 ipuertas. 
Los globos seaún,: cuatro: tfés di-
•igibtes trasatilántieos, • de 13o.0b() 
:-il.̂ de caparidaíl. ¿50 m. . de longiitud 
ffi d;.:'i;.-. .{ro, y nn dirigible ea-
tieia i ara la línea de Cannria-s, de 
•.0.000 m,., 144 m. de longitud , por 21 
ie diámotro. , -. , 
S E J O 
•(Continuará.) . 
.COMISirA-Hs l-X. E ¿ EX 
TRAX IEPO : : ' : : 
r a ) En |as DoMlisrarups mii>Sais ca& 
Tiensarital de abras niiiuiiisterios, se ajus-
nraa.'j las alcii-o... á¡l dial, último, si 
i bien nho redon 
de diñnieiro, con 
4 pasaje por tiertria. o mar en igu-ales 
i(Snidiiioí'ÍEl0S qniie 'ail caiuisiamte y con 
niaiuuieiniclón otiiandió el viaje sea. por 
na-.r: poro con -la oliligáeión de rein-
sgr-ar el importe del gasto o cas ion n-
••• en el casi de ípie el .interesado 
•egrese a la Peiíiínsnla. antes de enm-
l i r un año en su ébmi'étildlá en ni Es-
nanjorp. a nuenns' que la. can «a del 
•eigrcsi. sea enel'orm.edad del - eanSan-
e o que éste fallezen;1--
inird.a, snilisiisitiente cuiatnt-o con am 
.eriiorida,.! regía en esta maleriia-y no 
sé •ojuciu.ga a las présenles reglas.-
. MOVIMIEXT.» DE l'UOUES 
' Elnlívidos: (fCi'sealr»,. "de" Aiu'boreS; 
•txn ea-rg'a genn-al. - • 
(cHlliá)}, de Gi.jón. con' oairiión. , 
«Ai.la-". die Aviilés, con iVb.-m. , . 
(«Pcipín», de Bil.b-ü.0, con IU-.M'Z. 
«Cés.-ur», (je Biiilb.:i¡o. btei ca.i-g-a 'ge-
'aeral. ' , . 
•«Gaistro». de ídem, oon íd-m. . 
•«AsluiriaiSD. de .-\vi.'é«. con .carbón, 
ID^ápaciteéas:, «'l'cr-e.-ia». parra ('das 
p'.w, cutí iníinií r-'.l. 
'..Najaib').. paira, Pin-ai), cim carga 
éjemê taiT: , 
«Cjairdona''), para T-amipa, en Jastrc. 
MEDICINA GENERAL 
STOMAG-O, HIGADO e INTESTINOS 
Cansiáta: de n a 1 y de 3 a 5. 
ffi. légQy9N<A A LSEALTAS 
UN IIOAÍDRE ATiROPEiLLADO 
SEVILLA, 23. — Ih&sr. mecánroois den 
aeródirnuo de Tabknd'a. encont-raa-'Oin 
en la vía K M fernooarril .a in'i indivi-
dráQ (Jüié t enia- urna pieinna d̂ .-.t ¡'o-zada, 
a cinsa de halaj;- sido atrOpeüadO pm 
una |oLi(-.'miL<tia-a. 
Ene i rasiladadio a la Gasa de Soco-
ero en nn anloinóvil, y 'fué necfjsaric 
antput anile la iî jeuiisa. 
• .Se Ikiima el h>-.rido José B-area, dx 
cuianteinta añ r- -. 
AUi'Ü DESPEÑADO'. 
ORENSE, 23. — Un auítornóvid qa< 
conducía en vifaje de j;-roij)iaga,nda. -elec 
l..oi-aJl a GarbMili.uo al señor G-arcí: 
Darán, ex dlrecitor do Prisiomes, s 
DANDO CUENTA DE UNA CARTA* 
ALMERIA, 23.—En Jli sesión cele-
bradti ihoy por el Ayuntamienío s? 
d'i.'i cuenta de inna caiia de lia sucur--
sal del Díunco de España en ésta, qnxó 
afecta en principio a las bases p;ro-
prnesta^ por el Ayutnitaaniienito paâ a la 
liquidia.ción de débitos por la construc^ 
ción del Mercado. 
SE ARROJO AL RIO 
MALAGA j 23.—En Antequera sí 
arrojó al río efl vtecino José Conde, 
de treiontia y siete- años, cuyo cadá/veí 
fué dcsouít)liento por la Gniardia' civiiv 
LOS 'MAESTROS 
ALMEBTA. 23.—jUai Ju.nta locaíl da 
Priimera en-soña/iiza ha informado fa-
/iorfiiliiJiemente el' escrito de Jos' males-
-ros iiiacionales de esta capitaíl, en el 
pie soJicitau 4im anmenlo en la con-' 
nginacián para, alqiuiib. res de cas.ais. 





PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especáa-
ládad. 
C o n s u l t a dfí 11 a t . — S a n F r a n c i s c o , SI 
'NPBEMiEiDADES DEL CORAZON ' 
PULMONES 
-taiBTalta diaria de 12 a 1 y raedl» 
VELA SCO, i . SEGUNDO 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
efiSe DB BfiÑOS! TABLEROS, NllM. 
le Ribiadaviia dosd--
inte "metiros.. ^ 
iR'ósullitó aquél con heridas de pocf 
iniii:iat't-anicia, y el (a-haiuffeuir.. en esta 
dio gnaive. • 
En sitió céntrico 
sos; se alqíuila nno 
ñas, v ' se vende n 
, Informarán : CáJc 
?e venden dos p'1 
rande, -^ara ofic 
i Ic-rmoso chale' 
¡rón^ 17, porterf 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Clmesis-turismo 2.645 ptae. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión... .,., BAW — 
Sedan,- 6.175 -
GOMKZ KÜIZ REBOLLEDO Y C.a 
fiiwge RJortenio.-Caiderúü da ¡a B'fca, í l . 
MEDÍCIN-A INTERNA Y PIEL 
iViusnlta dt W a'1.—AlamudH 1.B » 
FUNDADO EN 1857 
Cuenltas corrientes a la vista en pi 
setas 2, p m 100 -de interés amu^l; e-
Quonedals extranjeras, váriabl-e. 
Depósitos a tres meses, B y medí 
por 100; a seis meses,-3 por 100, -y 
ioce.meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS, disponible 
la vista, 3 por 100, sin limitación <. 
cantidad. Liquidación de intereses » 
mestralmente. 
Diepósito de valores, LIBRES DI 
DERECHO DE CUSTODIA Ordene 
de comipra y .venta de toda dase d 
valores. Cobro y descuento de cupe 
nes y títudos amortizados. Giros, caí 
las de crédito y pagos telegráficos 
Cnentas de crédito y préstamos cô  
giarantía de vailores, mercaderías, el 
3étera, aceptación y pago de giros e-
alazas del Reino y del extranjerc 
:.oníra conocimiento de embarque, fa» 
tura, etc., y toda ciaae de Oiperacion* 
d» hftTMüflL 
' TENBRTlEE, 
vuflíar se h;a ce 
.udimisi-ón de pl 
mnipréstlto de 
-En ol GabiJdo in-
l azo ptaina la 
negos en-j-a- suíbasta' del 
millón y medij* dle pe-
canstru-cción de Ja ave-
tñdia Marítimia en esta ciudad. 
El oaipit-aíl suiscriito pasa de tre-s mi-
'ones; hov tendrá, l-uisiair tal sulbaisf-a. 
CAZADOR SORPRENDIDO 1 
SEVILLA. 2:1.—El guarda de la íin-
u Pozo Nmevo, dle ¡La Gaimpania, soi--
irendió cazando a Diego VeJatrde, 
anien, al verse descuilKiorito-, arremiettió 
oirttira el guarda, gdlipeándole cotn la 
op-va. de lia escqj».ta; le produjo-, urna 
-nave li erida .ein Jia; eailieza. . 
i ACCIDENTE FERROVTAlRIO 
I-ÍUIELVA, 23.—Én la es-falción de Na-, 
a, de Ríotinto, leinireíi/nio Rodiríguez 
- otro apellidado Boilzta'Sioltaron ocho 
le'oues de nn tren formiadicfy que m-
nemídieron veíoz carnera a cansa de 
x penidiente. 
Nlo eausian-on dlesgra-eia-s. 
T;os auitcires del hec-Jiio fueron dete-
'dics. 
UN POSITO MARITIMO 
QADIZ, 23.—Ein La Gcmtandianoia d& 
Earima ise verificó l a rennión pattSa la 
onisti-lm-irm del Pósito m-arítimioj asis-
eiróin más de 25Q pej-somis. 
mí -Pósilo qiuiedó eo.ast itui'do , nom-
-a.ndiose pnesidienlte a. don StdAnadloa" 
laza. • 
T DAX'VIAS ELECTRICOS 
GlíAXADA. 23.-dPan llegado l o i 
•-anvíais elléciti-iecs qiuia se mtilizarán 
el servicio a Sierr. 
hínais dle aipeilntra de 
•N( radíi; las 
rret era y 
•etvaidia es.tú.n va terminados y se in-
•i-iorarán en junio. ' 
A fin de este -mes se verifican'á la 
yaulguipaicíón dlefl t ranvía eléetrlco 
v-isitruldo por la Sociedad de Tnín-
• s, a los pueblos de^Ontral y BadiuiJ, 
inrer Trî zo d.eJ t ranvía • erne Jm de 
^ÍT a Granada • cotn el puerto de'Mo-
ibral.; • . -' ; 
oartodo Correos lie E L P V É B L O 
C A N T A B T t O : N v m f í r o 62.' • 
U n h ^ m b r ® s i n v o l u n f e é , neiifií'as-
ténke», $ m m i r a \ ' n ú l h r & p M la 
vída, ssésíte í a ^ a m d í?sba|© v 
ô? IW), oon ilquidadonei «t-
J a í ' a ^ e d e 
. lo ¡it:o :i¡ie.-o 
SfUlSD en ÍDJO. 
' S Í 
POnentaf corrientes j da d«-
gSiito, oon Intereses 2, 2 y »*• 
Mb 3 y S medio por 100. 
Créditos en cuenta eorrlaxta 
Bobre valores y personales. 
„ Giros, Cartas de crédito, Dei-
•aoníoa y negociación do It-
i ? m , documentariae o simpler, 
^«optaciones, Domíoiliacionor, 
Préstamos sobre mercadería» 
tn depósito, tránsito,, oto., Ne* 
gociacióa de moneda oxtr&nje-
Seguros de cambio de !«• 
cismas, Cuentas corrientes e» 
«Üáa; etc., Cupones, cmortba-
aíona» y conversiones. 
Cajas de seguridad para p t s -
rsdo. tas. U M m , V m 
Operaciones en tod&e las Boi* 
«as; Depósitos de valores Ubtros 
je derechos de oustodia, 
Dirección teiegr¿ñc» y 
fí-nicaj MERCANTIL, 
Gabimetes montados con todo» 
! ^ a f á f e a & c s modernos, par : 
.a reocíiíración de lo» miemlbros 
MARTI NE z E MMO 
DlTpilomâ ois en Paríe y eñ el Imtitiito H": -ÍIO, d» MadríC 
-« A-N PRANP.TWrO.' WITM KRO L—ITcll .RWOWO S-CB . ' : ; • 
'or. acuerilo de lá-JH-nta q-enerail dé-
oste Círeullo, .celebrada el'21>(lel,:co-
••rtente. se convoca a JUNTA' GEN^l-. 
RAL EXTRAiORDIXAPJA. |qne se ce-
lebrará el próximo domingn. 28 del 
actual, a las once de la miañaíia, con 
-njeción al smiiente 
ORDEN DEL DIA, 
Elección -de nueva Junta directiva 
o ' resolu niones relaitivas al precepto 
'•"óntenido' en el artículo 52 det Re-
gíanle uto. 
Santandieir, 123 enen?o dle 1023.—El 
secretario, LUIS RUIZ. 
m m w m m n m DE v m m 
DK LA CASA 
falijas m m i u M M ® para- Poríosai 
Jhacia el 7;,de FEPdlEKO, y salvo 
iniipedi.ni-mto '' iniiprevloío, ' saJdi'á' do 
este puerto el'vapor 
Ourfción rápicla aon ANTÍCAT*RR1L García Juárez. Atítísépico ^e las vfflc r»fpi. 
ratorias y reconstituyente enérgico. No. oontieaa oaímant -s s da mente aatisópii- oá. 
V i la: Farmacias. M. a'drid'0.*R«otíietC8,.2.—L^RORATOR(O. 
En este acredítalo comercio siguen las rebajas de precios tódb oste mes 
L A M A S I N G L E S A S P A R A H A C E R . A L F O M B R A S 
exclusivas para est? Tasa. 
Cañamazo. Gauchos. Moldo para cortar la lana y dibojos pari la confacoión 
do las alf jQ^bcap. 
ínmcnsp suríi-'o d ; to 'a cliso d: linas para lab: rep. 
Blanca, n ú m . 14. Teléfono núm. 525 
adimitiendo carga para 
L I S B O A . G É M O V A Y L I V O R N O 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 1K.. Teléfonft 37. 
¡OORRliBNTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a P MARCA REGISTRADA 
PÜRIFIOADO L a E x c l u s i v a * 
ÚNICO EN SU CLASE 
MíéTITUYE A LA MANTESA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
«XPÍOENSE A TODOS LOS PAISES 
o i Km 
3: sé Claris eoríignéía (C. D.) 
i).—Tel. 333 I S H H T f l N D E B í C E ^ a l í a ) . 
VíV\AÂVWVVVV̂AWVVVVVVVVVVVVVVV'VVV\VVVVVV 
WL F U B B t ü BAfíTAlWB 
& reoetado por los médicos de las cinco partes del mi 
íSiáa, ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando i 
E S T Ó M A G O É 
s i dolor d § e s t ó m a g o , l a dispepsia, fas a c e d í a s , vómito» , Inapeteneísig 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan oes a a S n ñ i m i a m ^ 
d i la tac ión y úlcera de l e s t ó m a g o , etc. E s antiséptiask , 
U mte , m las principales farmacias del mundo y en SeiTañes ^ 
9 M e donde se remiten f̂oüetos á quien los pida. @ 
a y e r 
COMílSARiTA DE .VIGILANCIA 
Ayar f uemiv. diespaMnaid-cs. la Cp-
tmisasría de Vlgllamiia fbs sigMBieiéltie& 
(asuiruí os: 
A l Juzgiijilo jnfiaaiíciipiaíE dcil Eistie.— 
Oficio t.ia'ii.iinmlia dleriiuinicia de te 
giujardiiiais d!e Siagpnidlad nrainéróe 54 \ 
68 miulaia A. PlaiciliieTO' Niuíño, pioa- in¡a(lois 
itrialtas a J. l'̂ oniKi-î díeiZ Solbiefróm, a 1;» 
•quíe indilnji) J,e/s4iG!H_;es. laves. 
Aíl Jauzgiadlo iniüíniiclipiall _ dieil Oeeite.— 
Oñoio liranini't.aíiiiclo dKanuínicia de lot 
guIaindiiiQis die Sog-iiridiad miimieirois 39 y 
66, y a i'i qn-.-i-iMiii.'Jiito' de M. MalrSíñlé? 
iMlaza, ibaieisisintaii porqiu;e el trairLvfl!) 
U—15 prodliiijo eai la calle de Duaigo1 
.di0̂ peíi\FL'!.-l.c..> al aiitomáviíl 61—1.830, 
tíieil quio. efl Martímez es caniduotor. 
—Ofirn truniüiítanido demiupcia _'d( 
FUQi'eTit j.r),a. MaHé comlira Jesús Rico, 
ixia- mtoüo»* intuios, piro4iiicáén.doile kisio 
ruéis 3- \' -'. 
A l Jiizigialdio d[e Tinist/niícc.ián de gimar-
dá-a.—>Aioi»ia.do co;n, diligeinciais a vir 
tud do <!eiiiu,ii.c.!ia ptreiaenitiadia par dor 
Armaiiidl;» îinleu ccnri i H'eidiro S ^ ü e s . 
étniaalrlgjaidlQ die la fiV.br.voa de {̂ AHqniiitirár 
y sruts fliüi-iv'iíiilK's», de la. Sodedlad Nuie 
va Mornl -uiia;. por suialnialeción y venir, 
•de ci' n i : luika'di.as de ak^ñirán . El de-
inníin/C.i'airlio faé d-eienido por el slgtóbltí 
se-ñcir Peña.- lialxieado sido maiudfirlt 
con las diil'.iigieimoiias a d.-sposl-caón judi 
Ciail.-
. CASA DE SOCORRO 
Ayea* fuieiion asi si: dos: 
.\ naicileito González, de t remía y cnia-
tro aiñios, die uinla hieriíla COÍDIÍUS . en la 
liiodilLa iaquienin. 
—(NiiiCoOiaisa GíVmez, Vle cincfiíenit'a y 
'cinco n/ios, fie exiracción d'e uaiia es-
¡pina defl dedo inditee die la mamo iz-
jcjuieirda. . 
—íPeidlro Ríos Mlairtin^z, de caitoi'CP 
oálios, de ii!im;herida irieása en la nm-
fteoa izqnieaxl'ia. 
IVVVVVlÂVVVA.VV̂AÂX\AAAAA/VVVV\VVVVWV>A\'tVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (Espectáculo5 
Emioresa Fra^ia).—COMPAÑÍA "DE 
•MEL1A-CIRRIA X. 
Hoy, jnit-n'dles. a las seis y oiiart.o 
y ,dii©z y cuarto, « E l conflicto de Mer-
S A L A IYATÍCOJV.—Desde las seis 
VilUmio eipiisoidio de la serle «Sherlock-
Holrnies, li.iuilado «La casa vacía», y 
otras iriiorcsaintes ipellícullas. 
Mañana, jueves, g r a n . é x i t o : «El 
iünirrin» M «Charlot, en el .balneario». 
P A B E L L O N NA/íBOiV.—Desde 1H 
sea.s, conintUacion de las aventura? 
d e «SI i e rlook -H ol.nies». 
/̂VWWWVWWW VA/VVVVXVVVVVWV̂VVWVVVVVVVV 
B o l s i s f a e r e a d o s . 
HE SANTANDER 
Tuterioi- 4 pQ¿ 100, a 70,75 ,70,80, 
71,05, 71,55 por 100-; ipiesetas 24.000. 
Aonortizable. 1917, a 06,7d por 10u 
pesetas 20.000. 
KurU-¿ (i Ó M ICO, a 99,85 por 100 
>H'Sv-i..'.s 2 2 . m . 
Alicantes <i por 100, a 100,15 po 
100; pesetas ¿5.000. » 
Aétardas, a 61 y 60,80 por 100; iñc 
setas 16.000. 
Santaiider-Biibao, 1898 y 1902, a 7: 
por 100; pesetas 10.000. 
Idjeéi Bdiém, 1900, a 72,50 por 100 
|M -r ías 7.000. 
'J'i-asaiihintiicajs, 1920, a 97,50 por ICO 
p a c í a s 10.500. 
Idfem 1922, a 103,75, 103 V 103,55 peí 
100;H peseta^ 34.500. 
R«ail Goniii>aiua Astuiriana, 1919, f 
101,35 por 100; pesetas 12.500. 
Sántanilcr-I'nlbao, 1^95, a 73 rpoi 
100;|.pesetas 35.000. 
Ai-izas, a 91.60 ipor 100; 6.500 pe 
setas. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido : Sale de Santander, lunes: 
miércoles y viernes, a las 8,40.—Co 
rreo i a los 16,27.—Mixtó*: a las 7,8 
—Tren tranvía • a los 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a la? 
7,40; 13,30 y 16,30. 
S Á N T A N Í D E R K M A R R O N 
Salida de Sani inder, a las 17,40.-
5 al id a de Marrón, a los 7,5. 
S ANTAN DER-ON1ANEDA 
Salidas de. Santaiidcr, a las 7,50. 
11,10; 14,20 v 17,58.—Salidas de Onta-
neda, a las-7,6; 11,28; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Sailidas para Oviedo, a las 7,45 y 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 y 
20,51. 
Salidas para Llanes, a la 16,15. . 
Uegadas de Libanes, a las 11,24. 
Sailiidas para Cabezón, a las 11,5( 
y 19,15. 
Lileradas de Cabezón, a las 9,28 
y 15,39. 
Jueyes y doandngos, y días de mer 
:ado, para Torrelavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,45 
oara llegair a Santander a las 12,53 
wi^wvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvww^^vvvt>vvv». 
N o t a s d i v e r s a s . 
AIGIJARAIOION,—Eíl vlrcaitlcultor don 
Tose Perfil nos nuiega cfuie llagamos 
lonistiair que las coiromas que figiuira-
•oai en el emtierro del doctott* BriefiOíSia. 
eiriícialngaidiaig ])ic(r »e3. AyiuintaiiniiGinitiO !y 
w r la Sociedad .de la. Virge.n de la 
•iaihi.d, fiTicron licclias m sus jairdines 
lie la Vía Coimmlla. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
SI movimiento d-el Asilo en el día df 
•yer, fué el'siguiente : 
Comidas disti-Uniidas. 673. 
Transeúntes que lian 2-ccib.i.do al-
bergue, 9. 
1 nviado con billete 'de íerrocarril 
a su respectivo punto, 1. 
flEA!0 E A F í llESTAÜIlANT-HOTBft 
irr»lft!&a*16n.-Cuartea Ü s Kaftb 
UTOESOR Í>E P E D R O BAN MARTI> 
Eip^cialldad en vinos blancos ñ i 1* 
f i T A , íi^anxaniUa $ ValdepeflPfc 
¡arr i c i é sinicíeradfl «» fcomldarA, 
E M I L E M A R T I N A U 
DIplomS de Honor en el íoncíírr t 
Internacional de maestros tintorero! 
f (yuitamanchas.) Toulouse, 1914. 
Despacho: Callé de Santa Clara 
I,—Talleres: Cuesti de la Atala já i I , 
-Teléfono 
E q u i p o s d e l u z e l é c t r i c a p a r a 
f i n c a s d e c a m p o . 
Agente general para España: 
1,21 (por 
COMPANYü" 
24 DE ENERO DE 1923-
MBRICA DE TALLAR, BISELAR T RESTAURAR TQDH C I ^ S E D I L » 
WAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEAHBHA 
WlOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS* 
EMPACHO : A m á É A * E»cAla.ftts,, BU' Í ^ T A L »-M.-F4brtr-S- Carraatai. • 
Noticias y comentar os. 
C o s a s d e t o r o s . 
LORENZO DE LA TORRE 
Aquí tienenj uistiedeis, inejor dicho; 
allií, en el epígirafe, el momlire de un 
novillero que en ta próxmia tempora-
da va a diar más ruido que el ex 
pediemte PLoalsso. 
iLorenzo de la Ton'e es un mucha-
oho valienite, enteradlo, toreriío y tal, 
qiüe en las diez y nuieve coairidas que 
toreó ;el año pasado demostró, si nr 
aomiórsellos oruidos, parque tienen pe-
ffulñiais y le lalstimairíain la dentad,uira.. 
por lo inenias toü/eaiHos cerca, estira-
dito y con estilo y miaiaate con ver-
güeiniza y bien. 
fljoreniao de la Ti^rre es joven y tie-
ne añciión y si la suerte le aoonipañü 
Uefgiairá a fuguTair con lietmas gardas en 
los oarteiles de «tronío». 
No es dfifícil que la afición do San-
tander saboree ¿1 arte de este nmiclra-
dio, porque, según tenemos entendi 
do, la nuevia Empresa ha entahlado 
gestiones, o las está entablan do, para 
ello. 
A d v e r t i m o s a los co laboradores es 
p o n t á n e o s que l a D i r e c c i ó n no m a n 
tiene c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a de lot 
or ig inales que se le e n v í e n , n i devuelve 
aquellos que no estime c o n v e n i e n U 
p u b l i c a r . 
A g e n c i a F I A T 
PLAZA DE MUMANCIA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS EN 
COCHES DE TCHISMO 
Torpedos 501, 1015 H P., 11.500 lo-
setas. ( 
Idem 505, 15'20 IT P., siete plazas. 
17.000. 
Idemi 510, seis ciliindros, 20,30 11 P. 
CUAiSISi, iseis ciiliníJjrois, tipo' noir-
mal, 16.500. 
Idem iiipo SjDort, 18.000. 
Camionetas F. 2 y XV TÉR. 
Camiion.es de 4 y. 5 tonelail.is. 
G'ra.ti curtido en ipiezas de i(n-a.mbio 
G r a i i tal ler de r e p a m r i o n r s , m o n l a d ( 
a l a m o d e r n a . 
UNIGO R EPRE SENTANTE PARA 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
R I C A R D O L A S T R A ' 
a s a M e n d i c o u a g u e . 
PERJNAW. 
HA.E0AS REGISTRADA! 
I L A S i n T i l l D E R I I I 
c A B R l C A E N P B 0 N I L L 0 
(FUNDADA EN 1761) 
i r i s * 
A L M A C E N : Cubo, núm. j 
(FUNDADO EN ISCf) 
V e n d e : 
TODA CLASE DB PIELES Y íítículoi 
para calzado. 
CORREAS DE GÜERO al tanino y al ero. 
mo y de bilata para transmisiones 
PIELES par* forrar coches. 
BAD*NAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGIN» 
TACuNKS I-E GOMA HI8PANU ypi 
LATINE, intrleses con chapa de cuem" 
EETÜNES Y TINTAS, Unele Bam y oS 
marcas de las que mejor comervanel 
calzado. 
ARlIüDLOS DE PIEL Y CUBRO, mak 
tas, cirteras, monederos, cinturones 
estuches para regalos, etc., etc. ' 
GAMUZAS inglesisydel país pira 
piar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'3 legítimos, protectores del cij. 
zado. 
CAN AMOS franceses, alemanea y del DÍÍI 
PLANTILLAS de corcho y rapón. ' 
P r o d u c e : 
SUELA, muy firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchill». 
BE' ERROS Y VAQ E T k ? , Ilexibles, ím-
oerm-ables y buen engrase. 




jfoscuro )n, , 
I h a b a n a ) 0 1 color -
BOPCALF NEGRO Y COLOR Y CALOU-
TAS, prieto de íior, llexible, buenos 
tintes. Acreditados en la fabricación 
español». 
CORTES APARADOS, especiales para el 
calzado bueno. 
L A N A PARA INDUSTRIA Y COLCHO 
NES.La mejor lavada en su clase. Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
CARNAZA, basta y fina. 
PELOTE, para guarnicioneros. 
Se curten al cromo toda clase de pieles de montaría. Con los géneros 
de esta Casa se tiene siemore asegurada ia clientela 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
y i p w w c u r e n E i p a f i t i H 
i e ! • e e m p a f t l i T r a s a f l á i f l a 
C U B A T M E J I C O 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, sa ldrá de SantaTlílft, 
el vapor 
A L F O N S O X I I 
Su capitán don Eduardo Fano. 
suSmlüendo pasajeros de todas clases y carga con destino a: HABAMII 
^ERACRUZ, 
P R E C I O D B E P A S A J E E N T E R C E R A D R D T N X m 
Para Habana, pesetas 535, má" 32 pesetaa de impuestos. 
Para Vere-oruz, pesetas áSb, más 25,25 pesetas de imipueatoB. 
I R T E B ü ^ i J E DISPONE DE CAMAROTES D E CUATRO U I B I U l I M 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
El día 31 de enero, a las 9 de la mañana , saldrá, Q;« ^ S A f a i ^ 'el 
vajpor 
A . L I C - A . I V T r E : 
para trasboa'dar en Cádiz al Vapor 
que 'saflidrá de acjuel ipuerto el 7 de febrero, ^idmitiej|do pasajeros de toí1 
das clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria ipara ambos destinos, peseta! 
3o0, más 25,10 de imipuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
saldi-á de Cádiz el 16 de febrero; de Oartagena, «1 17; de Vaienoia, Ifi 
y de Barcelona el 22, para PORT SAJD, SUEZ, COLOMBO, S1NGAP0-
RE y MANILA, admitiendo pasaje y oarga pana dichos puertos y P8™ 
otros puntos, para los cuajes baya <staiblecidos eeirvicios regulares desdi 
los puertos de escala antes citados. 
Para más informes dirigiirse a sus conslgnatarloa en Banítander wm 
pee HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, M.- IlWfóA 
núm. 63.—Dirección telegiráfica y telefónica: •*Geilpétr8«% 
— — 
I 
& * s m ú á $ poí u i c o m p i f i i a n ios f«rf oeBrrD^ 8*9 m m w P^J 
t S , de Medina del Campo e Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca • • 
teantera portuguása y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía! d»,*! 
|M>r, M a r i i ^ de Guerra y Arsenales del Estado, Compafllai TraaatlAntiCiJ 
stras Em^esaa d*» Navegación, nacionales j tatranjíírafc pe.clar«4QI ' 
Billares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos paEi $ s s 4 ^ M a P m % 3 f i t í t t B ^ B k m ' 1 ^ 
IBt í lroa metalúrgicos y domésticoi* 
HAGANSE PEDIDOS A &A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l » 
tiÜWfV, I , Barcelsnls 5 S W Sgént# sil IfSDRID:; Boq RamtSI 
Alíonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérei y CofflPJ 
ala.—GIJON y AVILES: agentsa !dt l s | Sociedad H^ilerS EBptflpli»"-»' 
M6NCIA: don Rafael Toral. 
Informes y praloi , RMjíf i f i |gi tiSUtim M B 
S o c i e d a d H a l l a r a E s p a R o l a . 
i p r o v e c h í f s e de l a o c a s i ó n A l V I A D E C B l A 
UN OlvSESPERADO, 
PO^ MIEDO A LOS INQUILINOS, 
CASI REGALA 
•Un piso eéntriro. propio para ma-
'rimonio: M "\ré;ide casii rcigalado, ur-
ge por ausciuia, y dos plantas ba-
jáis, mluy céntricas. -, 
Una finca hotel, con 300 carros de 
terreno y cuadra para 12 cabezas de 
ganado y pajar, en Renedo. 
Ota-a finca, con 111 carros de terre-
no, entre Arenas v Las Kríij-nas. 
Informas: SííNCMEROj PLAZA 
VIEJA, 1 y 3¿ tercejo. 
joven, Heche fresca, se ofrece. 
Informiairá esta Ai(imini.°traiCionj¿ 
• i R f o r a i a y, j w f l f i a & 
Has, gabardinas ^ unifomi»^ 
faítión j sconomís. Vuélvenií 
i gabanes desde QUINCE ^ " ¡ ¡ r 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂A*1 
T e l é f e n o de E L P U E B L O C £ W ? A * 
H ú m e r o 6fi. 
rKERO DE 1323. £L PUEBLO CAMTABfiS AilO X.—PAGTKA ^ 
í a H a n i l i u r p e s a - l í n e r i c a n a 
P r á x i m a s s a l i d a s del p u e r i l SAMTAMDEW 
22 de ENERO saldrá de 'este pmerto el magnífico ^apor de dos htlicas y de nueva constrncclóiS 
T O H . E S 1 3 O 
i liermoso barco está construido con todos los adeJantos mordernos tanto en lo (jue respecta al confort, 
E6'e ' |a mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera dase tiene varia-s habitaciones de 
oino P1" ^rv+üind de camarotes individinailes. y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con profusión 
iás del gran salón comedor, ded sajón de recreo y del salón dé 
etaiHene nn salón comedor y saii de recreo paira niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
ir' asta un elegante ealón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
150 tttéras.- La instalación de la +epcera dase está ysonS'truída con las mayores comodidades; tieaie un salón 
atro » v un salón-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera dase po-
pe ̂ ^poncr, además, de camarotes de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo sou amplios > 
rto^^aiguiente 8a]icia ia efectuará el 3 de MARZO, el magmíflco vaipoí 
X I O 1 S A t i » 
itieDido carga y pasajeros de p mera, segranda Goonómliica y terceradaai* 
a ' 
MTTSARNICO MARTI, ÜL m m 
u cura sin baño* Venta: eefio 
Pérez del Molino t Día. F. y 
üvo Blanca, 15. Sus imitación*» 
Kuan carai, jgeligrotai i ^pertaB 
.-MMIIIIIIW imn 1 
. u z s i n r i v a l 
Ultimos inyentoa de 
lámparas, qu inqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bicí-
•letas y accesorios. 
ÍS8 O M 
Alameda l.s 
S A N T A N D E R 
H O T E L 
Dave en mano, precio módtoc 
[sitio céntrico. Informe»: Pañal Rt-
carniitería. 
gan plantaciones, que eon RIQUE 
positiva. Plantas fruta.l es,-forera 
v de adorno. Magníficas planba 
1 CHOPO CANADIENSE, el meja 
ira pasta de papel y como madera-
je, a precios bajísimos, especialmei] 
para grandes plantaciones. Dirí-
ÍRANJA DE L L A N O - VARGAS-
[HJEXTE V I E S G O - S A N T A N D E R 
F A B R I C A M O L I N O 
hnT 8̂ *n 81 pneblo d« l£asc»arrAi 
Austria. 
Koa*/ÍIIRORMEA' IOSE D B EOS 
Comarcio. T O R R E R A V E G » . 
A P A R A T O S K O O N Ó M I O O S PASA 
C U A R T O D E R A K O 
I N S T A L A C I Ó N S E N C I L L A 
O O N U N C O N S U M O D E 20 OTS, 
SE O B T I E N E U N B A Ñ O C A D A 
CUARTO D E H O R A A M A S D E 40* 
mm i O Í I A R R A B A L , 16 
M a n u a l o & i n z S A N T A N D E R 
Hlauiler de encerados 
para tapar mercancías en loa mue-
lles y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: MADRID, número 3.—Te-
léfono, 9-18.—SANTANDER 
fi)ANTEE GONSALia 
Kt fias Váaé, m ú m s m * 
• • O > P K) Q ^ 
Ct JOk. ULm 
ra industria, se alquüa. Rubio, 2, 
g o derecha. 
M É O I O de MÉlm 
^ K M t , 9, JARDIN.—Teléfono, 80 ! 
^":;f ¡r y t'i''n soleado. llav?! 
faclón. 1:111'i,,!Wt cata Adittinis-
Onta f l id i k B u r g f i 
MORAS DE SALIDA 
09 Ontt&edai a lea 10*15 ü*\ ñ a u A u a 
3e Burgoii • las 7'50 ídem fd«B&< 
Oombínadóa eoa loi fcrroaanllti 
da Santander a Ontaceda 7 ie I * l a -
bia, en Cabafiaa da Tirtnf. 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
iteres, Visillos, Cortinas, Galerlll 
Colchas, Gabinetes y toda clase' di 
".ortina'es, fabi cado«» a ¡á Ciedl a, 
Especialidad en bordadon par» 
confección. 
Se pasa el mnestrario a aomlcilio, 
» nos 6nca-.,''ínoa de la fcolocRH^^ 
P U l O E C O l i l B i l i H H I I i m B 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Ú L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R A T I S I M O 
O r o g u a r í a y P e r f u m e r í a 
ülameda Primera, l4.--TeIé!ano 5-67 
Mfebles SL^rToa, Ea»a MARTINSB 
' Í A baratos nadi:; pazS firUdB B i 
e-is i ínsnlten precios 
JUAN DE H E R R E R A t 
f~ ^ ^ V ^ 
GARAJE VALLINA Y C / 
Automióviles y caniiones de alquiler. 
SierViiclo pemnamemite y a domicilio. 
Prenfia y macdzias Continental. 
Taller de reparaciones y vulcani 
zados. 
Facilidades em el pago. 
Mathis coujpé, 10 H, 7.500 pesetas. 
Venta de 'autornióviilies nuevos y d» 
ocasión. 
España, 8,10, Faetón, 11.500. 
Citroen, 5 H, nuievo, 5.500. 
Idem, 10 H, nuevo, 7.500. 
Benz, 8,20, Lirnousme, 12.750. 
Fai-d, eerainiuevo, tipo Sport, dos 
asientos, rebajado, raedas metálicas. 
Dmmibus Fiat, 12 asieoiitos, 12.500 pe-
setas. 
Idem id.. 30 asientos, 16.000. 
Idem Derliet, 40 asientos, 19.000. 
Camión Dimos, nuevo, dos tonda 
das. 
Idem Berfliet. cuatro toneladas, 7.000 
QtmgcL: Bujías paso americano, 2. 
San Fernando, 2.—Teléfono 6-16 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
e r o l l a n d a ( s u c e s o r ) U O A I L J L i A . 
N p e c t o r : G . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 . - S a n í a n d e r . 
taicluld<M 
Vapores correos ingleses, deudos y | t res hél ices. 
P / ó x i m a 8 s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
-
S e r v i c i o t l e l C a n a l d e P a n a m á . 
Fara HABANA, COLON, PANAMA, puertos de PERU: y CHILK, 
V a p o r O R 2 A N A , e l 2 8 d a e n e r o . 
idmlte carga y paiajeros de primera, segunda y tercera claie. 
PRECIO PARA HABANA Í.« clase, pesetas 1.700 
2. clase, pesetas 914 
3. * clase, pesetas 567 impuefltos 
Con objeto de dar mia.yicxres comodidades a los pasajeros die tere era oía-
se, este buque está dotado de amplios y ventiilados oamarotes cerrados, da 
DOS y CUATRO literas y espaciosos comiedores, asigmándidle a cada pása-
j eno el número de la litera epe le coi responde di obtener su billete. Lil«v» 
médico, cocinero y« caanareros espaíioiles, con órdenes de atender eemorar 
damente al pasaje. E n esta Agemcia se facilitan memnís de la aibumdante co-
mida que se sirve a los pasajeros en la travesía. 
L a siguieinte salida la efectuará el vapor ORGOMA el 25 de febrero. 
S e r v i c i o d e R a n c i a e I n g l a t e r r a , 
V a p o r O R C Ü M A , e l 2 4 d e e n e r o . 
Admite pasajeros para LA ROCHBLLE-PALLIGE y LIVERPOOL, expi-
diéndose billetes en combinación con 'di ferraciaírríl para París y Londroi,. 
TR^TO ESMERADÍSIMO — LUJOSAS INSTALACIONES — REBAJAS A 
F A M I L I A S 
Para íoda clase de informes, dirigirse a sns Hgeníes 
l i s i* mm*áM.*fm* ü tmi*9 i f ina. í . - S A N T i N ! E R 
eBatro ü i i i c e s , l a n l a ü a i i i m i z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
fapor «=»^ i i l d i l al día iS da ENERO da 1923. 
fapor E 3 ® J > a g n C ? 9 n%i¿t i ei dJa 22 de FEBRERO 
FLANiDRE, el 22 de marzo.—IESPAGNE , el 22 de aibril.-CUBA, el 6 d« 
mayo (primor viaje de este maginífico .buique).—PLANiDRE, el 22 die mayo.-
BSPAjG'NE, d 16 de i un lio (piara HA R A N A aofliamneinte).—«OUBA, el ••22. de jn-
ruio. —E&PAKi'NlE, ed 22 de ¡iiilio.—CUBA, el 22 de agosto —ESPAGNE, el 28 
de sai>tiiicailibre.—GURA, el 22 de ocltulire.—LAPAYETTE, el 6 die novieambre. 
—-ESPAONE, el 22 de novienibre.—CUCA, d. 6 de diciembre.—FLANDRE, el 
22 de dick'mlire. T , 
OfesciJií N ¡ OS SOLHE PRECIOS DE TARIFA A FAMIMA» DB U i 
J E TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, T O R E R O * 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES ¥ S U ! Í A I O U A I K Hf» 
íí UNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de paaajei, BUrga f fcialqtilíii taforíñi Q l i b A é f t m • M 
pAsajeros para Habana y Veracrui y detallei de todo» loi serrlcloi i « HAl 
Ccropafíía, dirigirse a los consignatario! eB Santandera fiSSOKU B U S 
«l iOg. Paseo de Pereda;, ISá bajo.—'/«léfo^Q fcúmeca HL 
férvido rápido de pasajeros cada veinte días 
Mi M i i Mm. Mmi M i i Bmii OIÍHH 
i E v a ü O P S D A M p s a l d r á e l ^ 4 d a ffebrara. 
s L E E R D A M . ,B « l 7 d e m a p z o . 
' 8 P J I A R N D A I I , ' * o ! 2 8 d e m a r z o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Clase, Segnnda Económd-
oa y Tercera dase para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y. NUEVA 
ORLEANS* 
D E S T I N O 
P R E C I O S 
i.a clase flconómlca 3.a claie 
Habana Fti. 1.325,25 Pt8. SBT'TS Ptfc 557 
Vertcruz.. » . 942*76 
Tampico » 1.676*25 . 988 » 690*25 
Nueva Orleana » 1.0«7,7S » 710*» 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA 
ORLEANiS, que son ocho doUars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadoi de todot 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de IT-SOC tonelada* cada ooa. 
En primera dase los camarotes son de una y doe literas. E n segunda 
económica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pa-iaia 
de TERCERA CLASE dispoas, aíflEáfl de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, RANOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras da 
los mejores autores. E l personal a su servicio es todo español. " 
SE RECOMIENDA a loa señores pasajeros, que se presenten en eatai 
<Mgencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para tramitar Ja documeiila" 
rión de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda dase de informes, dirigirse a sü1 Aff«inte en SANTANDER 
f GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
! a Correos número 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARGIA.—SAN-
VANDER. 
I S O S A S o l u c i ó n 
Milita p ' ípsfa l í ! foffipüwrtl l l 
SMncíi rá9. S n í i n BSatltuyl gol 
ir£aj fentajl i l bicarbonato: eQ 
fiaSoá Jemt iaoí.—Caj a, B,5« {.esetal 
ifeaspionalfl! US H.oaSj ^ x í i i ^ j 
eSBPlITOj; DOCTOR BENEDJiCTO..-SajJ Btrnu**^ tfjfc 
2 IES ErSnrcIpaléa t * m * g 3 m n f i M I l L 
n ^ t i e m E E R M D H MÜLOB 
B e n e d i c t o 
88 gltcaro-fosí'at» dé i i | ' é í CRJVq 
BOTAL.—Tuibercnlosii, !oatanng| 
.Crónico!, bronqoitii f, debUidjHj 
general.—Precio: i ñ t í a j b 
.WVVVVVVVVVVWVVMM/VVVVVVVW ,vvvv\WVVVWVVVVVV\WVVV^^ 
fc"N T E F Q E R A ^ L A N A 
¿Las elecciones en septiembre? 
%vvv%^AíVvvvv^^ j«<VVVVM^V%WVI^VVVtVt^^ AMMMMMHAMMMA^^ ^ ^ M A A M M M M V V ^ ^ W W ^ ^ M M M M M \ W W W ^ ^ 
l a labor de la Asociación de la Prensa, 
I n f o r m a c i ó n c o m p l e t a d e l a f i e s t a h i s p a -
n o a m e r i c a n a q u e s e 
e n S a n t a n d e r . 
L O S T R A B A J O S D E 
C O M I S I O N A D O S : 
iA ¡ m e d i d a q-uo se r e a l i x a n los 
los traibajiadoires c r e a d o r e s de mietró-
(poiLis y aiitíl iceis eai l a g'rain o i i ra die) 
püX)igíreisio Éctuial. 
Tam os a s í , que L i e n puede afrmiair-
se cfuie apeimiiS h a y en Sa.utainder fa 
j u i n a que ñ o l i a y a tonido o t enga a.n 
Ijepaisaidpis o rQiejiihros s u y o s en , c sa 
A m é p i ' c a nuuravi l losa en q ü k E s i x v ñ a 
se popipoidaiicíe y p e r p e t ú a . 
Pneisidiiiiám " la fiesta los R e y e s é< 
Efipiaña. L a R e i n a V¡clo.ri ,a, bella y go-
nuaroisa cmno u n a so l iorana de leyeu-
<ia., e v o c a r á l a íig-u.Fa r o m á n tica fli 
(M-'.niiencla Isaan-a rua.mlo pi^s?dia 
LOSñof la a c o r d ó , en s e s i ó n ceJebrada el M a j e s t a d J a R e i n a , de E s p a ñ a . E n bajío eil cielo $íiM de P r o v e n a a . Un 
: : j u e v e s úJt iano, q n e e l Jou'ado cal i f ica- otro caso, l o s autores prenuiados d e - g e s t á i s iriiedioe^pllles deil g a y .saber; e l k 
t r a - dor de ios t r a b a j o s que se presenten s i g n a r á n J a s p e r s o n a s que , e n su s e r á l á S o b e r a n í a y / s é i ' á lia M u ? a d< 
l i t o r a n o l i i s p a n o a i n e r i - noniibre, h a y a n de recoger a q u é l l o s , ila Hataa , •. •1 re M Í O : i r a \ 
r a l a a d m i s i ó n de t í a - mmeisfÁ'á', trticAijHX) sartfco de las nac- aia" 
miento y de l a s g lor iosas y felices 3, 
viuieisitina imdeipienidienciá. -• 
•Henmlamios esca-itares de l a A ^ i , 
• H i I'.'MVKJI'I naPitoMniim. nacioniaildall 
i l u s t r e s (jue eteomiizáis e l i m p ^ / 
.. .. •!>... v nues tra cu l tura? 
• --tro laido (leí m a r . con este iniii^»-
de i t ñ v i t a c i ó n a los actos e x p r e ^ S 
i,a .Aisri^iitiif iión (He lia P r e n s a diaria J 
Samiand^er os e n v í a t a m b i é n un sai 
b a j o s .preparator ios s e v a a s e g u r a n d o áfl c e r t a m e n l i t e r a r i o l n s p a n o a i n e n - n o n ^ r e , H a y : , : 
el é x i t o feliz d e l a m a g n a fiesta h i s - cano , q n e d a r a odn&trtüítJo por el pie- E l iplazo ipar 
n a n o a m e r i c a n a m í e se c e l e b i - a r á en n o de l a Rea,! A ademia, E s | : . a ñ o l a . b a j a s exia; a . hii«?pa(DK>aiin|oiíiíca I - I . 
©Spiaílldlia, iíei|-.ii-é.?--p' 
tiriallkl^p comió itcw 
OPar ijil/tiano, l a G o m i s i ó f i comenz(> a d.'.l árbirl fo^hidOBo de cptue 
p a n o a e n c a n a qoie se o e i e u r a r a e  • W f p — - — T • — ^ - f — ^ ^ f 1 ^ ^ C x i m o M 
k ™ * t i n ñ ¿ r "pn ftl ' n r ó x i i n o mes de T a m b i é n Jiabilaron los c o m i s i o n a - m a y o , a las apfie de la noclie. K ^ " ^ ' 
¿ ^ S P a i r a % n t i n i L - W gestiones dos c o n é s e ñ o r F r a g a e m p r e s a r i o V I S I T A S A L O S E M B A J A D O R E S nuestim 
i n i c i á x i a s " e n M a d r i d . - - ¿ v fc l iaments de l TeaAro P ^ e d a q u i e n se piuso a l a 
i n a u g u r a d a s 
ftu M a j e s t a d 
d e r a ios 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , e l pres iden- 1LÍ 
te de é s t a , .don J o s é S e g u r a / v el vo- ] ™ don A d r i á n N a y a s , r e p r e s e n t a n - acngieinon _ 
r a l he l a J u n t a d i rec t iva , nnes tro \ * d d ' s e ñ o r Miu-<iufit, p a r a . t r a t a r _ i d e a . d e 
c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o d o n E a e q u i e l Jas * 
O u e v a s 
<lr^on mflvor'de" P l ü ^ ^ 1 p, ;nil ' '" W i M í e i o W iioin;esf&cK s qju,? 
m X d f i r T o r r e c X ^ W e n él aé áltoergiuen . on todo .tan s e ñ o r i i t e , b i j a s de b é n . 
S i n i i o o H Í i o f S S v s ? t í í f?enero de n a n o d i d a . i e s Los rejpresen- fl.os 1 a i - htepaa . nnira P a r a 
t i ^ o t e r ^ i z n ^ t e t ó l e s q n - vengan a W 




ábo l i c i 
poVtáí 
ai}M-rt( 
r - . r e 
K n -u, 
ücSn gmain embusiaisroo la v | s Mmuti^lyo, de l . « ¡ . .ugonos y Gu 
oetelman- la. fiesta y p-rometle- í ' i é w e z X á ; n - a . de í-or fué? de la C r m 
se c e l e b r a r á n c-n t í o - rom, 'coaniuiniioair a s u s resipectivos Go- de A m a d o . Ñ e r v o , y.' sobre lodo-. po¡i 
los co- I » gl íeria :: i r . y p u r a dio lo; 
de los t i nipos actñJin 
\" ' SpAéiidldo R'U 
do 
puente a. t r a v é s de los mares , los ' 
e n ^que co inc iden veinte miiin^ 
e s p a ñ o l e s que t ienden, couio 
tira. 
^ sol, 
ZOtS hen iMi inos biac.ia el ouirpio 
P o r l a A s o c i a c i ó n de lia Premia * 
riia, L A J U N T A D I R E C T I V A . » ' " i 
L a a c ' u a U d o d e n C o l i n d r e s . 
- f í i e m n a M t e S r t d d í m d e t ú n0T 'de aos ñ i & p n n o a m w i c a n o s y iprin 1 Memos todos l a s detal les que los co- m gltoria nr 
' ' / « ^ wno .v . s e+a» 0,i Tn-.-irm- cipallmente p a r a conseguir que se mn'siioiwaidois dí is c^m.nn'carmi. A^^crura- niaiyeipes poetas 
^ ^ ^ T i o f f ^ ^ ^ o í : W g a a l Hcitéll R o a ! on condic iones e^ro: : ^ . a y id..rá.n . a ' S ^ ^ d ' m i h v r : 
que se todo esto e n e r n o ^ m i e n t o dol s e ñ o r d r ñ a V i o i ' - . r i a . 
M.—w — t - * " iprpsi. su cjeenicia de que esto . señor 'r 
u ^ ^ ¿ ~ ^ ^ •;; t 
Jas gest iones h e c h a s e n S a n t a n d e r 
g m r a obtener el a p o y o de l a s d i v e r s a s 
e n t i d a d e s y representaci iones oficia-
íles. A s í p u d i e r o n c o n o c c r x e l s e ñ o r 
m a i - q u é s de l a T o r r e c i l l a | )r imero y 
luego el R e y don Alfonso l a s b u e n a s T J ^ A X T 
disjpoi&iciones de l a C á m a r a de Co p i ^ r A 
•anereio, del C í r c u l o M e r c a n t i l y de l a 
L i g a de -Contr ibuyentes p a r a r e a l i z a r 
e n dos d í a s e n que e s t é n a q u í los re-
presentantes de da A m é r i c a h i s p a n a n ¿ ™ ^ d . m ' p e m m a 
acUys de h o m e n a j e que p r e p a r a . - a el • no ¿ ^ d a ^ 
c ó m p r e l o , y l a s acuerdos tomados por 
üa C á m a r a de l a P r o p i e d a d T>or la ^ ((Cajnto a l a 1,iadro E s p a ñ a ) ) . 
S o c i e d a d de HoteQeros, por l a de l o s . ' r io a 5 ()00 a u n ^ . J ^ 
« A m i g o s del S.-u-d-inero», p o r los mon-
la 
bración d e l a (fiesta. T o d o 
\ o d i r ^ o ^ X l t Te ^ r S e d " - Marqpjet. q u e e s t á e n B r u s e l a s , y ex- quie . e n l a s « , 
io oei . s e ñ o r m a r q u e s ae l a l o i r e c i . e ^ iá s e ñ í w s iáíroiéiSffeas Iba vis diB 
l ia , p a r a que_ se Jo c o m u n i c a s e a S u « . ^ ^ ^ n tn,l(V. ,(Min,nftl, ^ f i a . , ., 
•:- de Ainié iaca. 
c a n a . t h ' a r á ca.ndiiar di pdarí d.e fiéStas E s t o s :-• n Íoñ bráíbíljH 
v e r a n i e g a s qjue ipara esto a ñ o propu- i.o fel.-'f.ís.i.nt.'>. l ian r izado e-n Ma-
r á l a Esnipresa dál G r a n C a ^ i n " . ñ r i d los W^isáoniaÓOjs de la Asac in -
L A S B A S E S D E L C O M C U R S O n de i 1 ,s 
G R A N F I K S T \ U T E R A K I A I3E L A I N V I T A C I O N E N V I A D A lo SU.Í 
m E S P T R T T I T A L H I S P A N O A M E - A L A S R i S - P U B L I C A S : : : 
• Q U E S F C E L E MR A RA. F X l . - \ l i o a q u í el texto rte la i n vi l a c i ó n 
C I U D A D D E S A N T A N D E R F X E l . m v i í U d a a Las R - s p i i U i , - ^ i r s a a n o a m e -
M E S D E A G O S T O D E Í923 rioaimus pateta m í o se dignen o n v i a r a 
T E M A S . — P r e m i o de h o n o r : F l o r éñís renrese-n l a r iones a los .Juegos fio-
 u n a com-;.alies. . E s t e escrito es o b m de la plni-
iposucion q u e  e x c e d a de 2Ó0 versos ma Uri l iante de nuilesitro oonMiañaVo uintv airqn.eila de li>a-ri de su- pai ís na 
y. e o n (l ibertad de metro , que tenga en l a Prens ia don J o s é do! í.-. "-c : . i rz ; ' " ' COTÍ esta tié-nra, qnie los samta.n 
«Samita/ndler. enero de. 1923. . n n o s besará -n con a m o r , pues en 
HiomoíraJjile s e ñ o r : . d í a h a b r á c o n f i í n d i d a s c e n i z a s de an 
c a d o a Su. M a j e s t a d la, R e i n a d o ñ a L a . Asoci i iación de l a P r e n s a de Sa.n- éipasaidós .vnvos. se f o m i t i r á en esta 
tañeses q u e l i a n res id ido e n i u n e n c a v i c t o r i a , como r e i n a de la tiesta. ta.nder f E s p a ñ a ) , bajo los auspiojios y liaidaid do S a n t a n d e r , p a r a recueixl:o 
y «por l a s C o r p o r a c i o n e s ^oficiales. p r e n n í o de 2.000 pese tas a un estr. c o n la a s i s t e n r i a m o r a l y ina.'orial d i aiiperecodoro de estos actos, u n s im-
Ja/mbiién se le nab lo aJ s e ñ o r m a r - (|-0 ¿ q ^ q Qa p o e s í a ,j>opiular de la sos nevos , o r g a n i z a para .•ste1 verano aó'lico J a r d í n do A m é r i c a . , 
q^ies de t a l o r r e o i l l a del acto de ge- A.mél . ica e s p a ñ o l a . de 1923 u n 1 orneo de p o e s í a , y amor L a s m a n o s de n u e s t r a R e i n a y de 
S f í ! ? ? - _ - - í í ^ l : 6 1 1 ^ T ^ a i j - : Í - 0 ' _ ? J .Estos t res p r e m i o s h a n s ido d o n a - o,n que se c o n f u n d a n y co inc idan los vuestras m u j e r e s s e m b r a r á n £ n l á tie-
exce- initelectos v los corazonos que sopara ••na h e n d i t a los á r b o l e s y l a s flores 
n- ipañar a l a R e i n a úc E s 
de l a r e i n a w i i ñ a quiere eafe A - i H ' i a r i . V n do b 
a i la Roinr» Mrensa s a n t a n d o r i n a que c a d a m í o d^ 
¡1, a d o m á s . liOS diecioclio E s t a d o s en que E a p a ñ f 
.!••.« v e n d r á n d e j ó i m p r o s a su hue l la e n v í e a n ú e s 
Hrtrra a m e - " r a c i u d a d u n a déOiag'ación de sus be 
en el J a r d í n Has maijeron, fn nombre de todas l á í 
nuij-M-cs a.mcni'-.aaias. Querejnos coin-
ipe., c o n ' é x i - •''••'OiN-sr-. a s í . como u n morniimento de 
belleza, que le^aireñiicis a la 
•íoj&tondiad, ol írro- 1 sim.biMico de Ir. 
FJgpiafia tniafdl'js de- pueli los, rodeada 
Ite sruis ji ' iv^nos h i j a s . ' 
Os iiiv.M iiK.i's pimíjTáh a qn$ vues-
t ras g .sd di-s viohaja.iFira .s—.nu.nca irtáí-
• i l ta y )•; r r e s :n,ia.;¡va e m b a j a d a . h a b r á 
••urca • tó Ha iuMas del mar—i.rac'ífaT' 
. .. : s u s m a n o s firagiqintfes y. emble 
aifLiioa^. o ian. i u n d i e p ó s i í o s a g r a d o 
•c . 
Rustre m a r q u e s de Jajdecina, que (los ^ c e r { a m e n ^ e] 
-donó l a cantidad d e 32.000 pesetas, 1¡e,Ill(ílsLmo &eñor m a r q u é s de VaJde-
¡umporte de los p r e m i o s que so conce- ,cjjja 
d e r á n a Jos poetas en los Juegos fio- J Í A S E S . - L O S t r a b a j o s d e b e r á n ser 
r a l e s huspanoamericar ios . E l s e ñ o i or,il(?inaies i n é d i t o s y escr i tos en cas 
m a y o r d o m o m a y o r de P a l a c i o , í n t e r - Rellano < 
p r e í t a n d e , a l a vez, los sent imientos ¿ ¿ i f f i x á m a l s e ñ o r pres idente de 
a e S u M a j e s t a d el R e y , elogio con ¡la A s o c i a c i ó n de fla P r e n s a d i a n a de 
e n t u s i a s m o este r a s g o del s e ñ o r m a r S a n t a n d e r , con u n l e m a en l u g a r de 
«quós d e Valdeciulla, q u e ñ a c o n t r i b u í - ],l n,.,,,., repetido en eil exte 
d o g r a n d e m e n t e a qiue e n el R e a l pa- ri,or ;de¡ m i s,lll,.(, c e r r a d o que ccnion-
l a c i o s e h a y a acogido con in tensa s a - g a ^ nombre y donih ilio del autor . 
•I así a c c i ó n las n o t i c i a s d e t a l l a d a s d e E1 j u r ^ j o caf l i f ióádor del cert m 
c u a n t o se v i ene hacaendo p a r a l a or- s e r á l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . , 
g a m z a c i ó n d e l a s g r a n d e s fiestas U n i c a m e n t e p o d r á n t o m a r 1 a r h 
h i s p a n o a m e r i c a n a s . ^ este certamien todos los l i teratos 
1 E l s e ñ o r m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , v p ^ X a s h i j o s de l a s R e p ú b l i c a s his-
pen - n o m b r e d e l • R e y , a n i m ó a los co-lpan,oamer¡(.anas. 
m i s i o n a d o a de . l a ' A s o c i a c i ó n de l a L o s ' t r a b a j o s no p r e m i a d a s p o d i á i i 
P r e n s a a que no d e s m a y e n e n l a r e a - s e r recoy idds en "I plazo de dos mo 
. l i z a c i ó n 'de sus buenos p r o p ó s i t o s , ^es, contados desde da fecha del fa-
í i . s e g i i r á n d c i l e s q u e . é l e s t a r í a a s u l a - ii0 ^ j u r a d o , v que h a de p u b l i c a r -
d o e n .todos los momentos en que se se . e n - l a P r e n s a e s p a ñ o l a , 
c o n s i d e r a s e n e c e s a r i a l a interven- E l J u r a d o se r e s e r v a e l dlereed o Úúf 
c i ó n de l a s m á s ailáas p e r s o n a l i d a d e s , aibrir l o s sobres correspondientes a 
Y raiiiy - a l e n t a d o s - p o r estos ap lausos |os j e m a s de l o s t r a b a j o s promi:. ios 
y por estas, p r o m e s a s , los comis iona - con . objeto de c o m u n i c a r p o r c a l l o a 
dos h i c i e r o n d i v e r s a s v i s i t a s , - - e n t r e S U | s . a c t o r e s l a d i s t i n c i ó n q u e . s ' . l e s 
e l l a s u n a al pres idente del .Consejo i i a otorgado, , por . s i q u i s i e r a n c. ncu-
die m i n i s t r o s , . señQir m a r q u é s de A l - yr \r a J a fiesta, p a r a rec ib i r ios pre-
ihucemas, y o t r a «al m i n i s t r o de E s - m i o s «de lias a u g u s t a s 
t á d o , señor A l b a . A este s e ñ o r .le die-
'. r o n . c u e n t a m i n u c i o s a de l a organ i -
z a c i ó n de l a fiesta, d i c i ó n d o i l e que so 
coTisideraiba n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n 
oetl Gobierno on ailgnnos' t r a b a j o s 
éseñic ia i los , como en l a r e a l i z a c i ó n de l 
proiíi'is:to de i n v i t a r a n n P i e s i d e n t e 
d e ' u n a • R e p ú l d i c a l i r s i j ianoamer icana 
para que v e n g a a ser el m a n t e n e ó o v 
de ;lps Juegos - florales. P r o n n d i ó r\ 
' .eef íor m i n i s t r o de E s t a d o que ee. en-
v i a r á per medio de JO!Í roinresontan-
tes' d i i p l o m á t i c o s de E s p a ñ a en l a s 
R e p ú b l i c a s h i s p a n n a m p r i c a n a s J a ' i l i • 
v i i t a c i ó n y . J a s bases del c o n c u r s o l i -
t e r a r i o . 
B l s eñ lor miarquíés ido Ailh.UiCemp̂  
'estuvo a t e n t í s i m o con ños comis iona -
dos. L o s p r o m e t i ó qpe el dob ierno 
| Sn i t^rvondr ía on la fiesta de u n a m a -
. ñ e r a , ofi^ilad. por t r a t a r s e de u n a obra 
p a t r i ó t i c a . T a m b i é n se i n t e r e s ó g r a n -
d e á i é n t e por 'los t r a b a j o s do o r g a n i -
z a c i ó n el. m i n i s t r o de l a G u e r r a , . se-
ñ o r Ailiralá Z a m o r a . 
V i s i t ó l a C o m i s i ó n a l m i n i s t r o de 
F o m e n t o s e ñ o r Gasse t , t en iendo en 
c u e n c a la neces idad de que s e a n re-
p a r a d a s l a s c a r r e t e r a s en l a s e n t r a -
d a s de n u e s t r a c i u d a d , y el s e ñ o r 
(mini-tro o f r e c i ó que e n v i a r í a el cré-
dMo necesa.r'O p a r a efectuar l a s obras 
de "'repaiTación. 
P a r a que el J u r a d o f u e r a digno d" 
ila g r a n fiesta ih i spanoameri icana. 
e n t r e v i s t a r o n -ilois renresent ante s dé 
Ba P r o r s a do S intandor. con oí ip.ro?l-
•dente d e l a R e a l Academi ia E s p a ñ t-
hi. ab 11 Anton io M a u r a , q u i e n , a l co-
r i o f ó r el proyecto , f e l i c i t ó a los orga-
n i/ .adores de tan interesantes Juegos 
florales. A p r o p u e s t a del m i s m a se-
fiur M a u r a , l a R e a l A c a d e m i a E s p a -
que actu ármenle'. J 
•dida'l ( i , f r v p n ^ l 
E n ol a s u n t o 
I l ana • a dua.li .d en C o l i n  
• 1': -: - • ' I o • 1. s p.r imei es en m\hn: 
dr. l i m a n d o nues tra iu^rven-i/; 
• h a c e r n o s eco do las r^f rpncias j ! 
• i.jo -o • -e lus iva , i-.>.:••:• n--.-i|,:.i.lMn¿ 
han faci l i tado Jes distintos \ - . ] eJr 
or. •riw 'ni a.aue! t - p i a n i^.río 
A y e r r o - e - i m o ^ 1 T- rn-.nifA5.;'riPj0 
•o u n a C.ourAión de ' n r a d e a s 
ios v i s i t ó en (la R c d a o c i ó n y 
;unos a reflejar i--:- p^'a.hras d e l l 
«or a lca ldo (\-. C V u d r e s . Poro í i 
10 el p e r i ó d i c o ha de lonár su 




e n siUsoluto a la teJ 
i de la i n s t - d a o i ó n de ¡a (rUíf 
';a civil] On la m.-Ticionada ' 
ior-a v i l l a . 
\ o o- ide a h o r a esta p r e t o n v ó n 
oeblo de C d l i n d r e s . Desde inae m 
fio c r e s t a d.- una m a n - a a oilciaJ. 
E n . es tes n',c.n>3ntrs .tes se p e n s ó en (ffl 
;' "' ^••na'dl. y can»! ' ec t iv idad a J a 
•I A y u n t a m i e n t o h a b í a de tóimir par. 
'o act iva en eJ -asunto , so l l e v ó | 
i sunto a la s e s i ó n mun.icipaJ del ]u. 
•a s votando en pro de la imsUlaíicaBnp^iliÜ 
• o l a B e n e m é r i t a los mi -- a-t,-, • Cnmó 
os existentes, entre ellos los dtis rej 
i i - íhsentantes m a - r i n o r o » . 
E l a l c a l d e de C o l i n d r e s non 
•uen.ta t a m b i é n de qne es iuexactoi 
nauto se d i g a de desalmidos paril 
nstoilar a. l a G u a r d i a civil . Los inj 
a i i l inos de l a s c a s a s donde ésta hil 
le v i v i r s e r á n t r a s l a d a d o s , a su 
l ó n , a. o tras c a s a s d n [niobio, ¡n-l 
í a n d o entro UUOÍ cuantos señoreí dj 
IoLi,ndov.s el exceso de alquiler 
e s u l t a r a . 
E n re sumien: no h a y complicacfl 
XMr parte a l g u n a , s eg i in iaíonniil 
¡el s e ñ o r .alicalde de Colindres. 1 
E s t o es lo que nosotros desearía.! 
nos, y así" lo creemos, puesto que, 
i: el a r a c i ó n t e r m i n a n t e de lo¿ conm 
ionados pescadores que ayer no»1, 
i t a r o n es l a de que no son enemigcJ 
le l a G u a r d i a c iv i l , cuyos ivievanteí| 
"servicios reconocen y acatan , 
vvvvvvvvvvvvvvvwtwvvvvvv^^ 
V i s i t a d e c u m p l i m i e n t o . 
El gobernador civil, enj 
nuestra Redacción. 
A y e r tarde tuv imos el gusto de, 
ib ir e n n u e s t r a R e d a c c i ó n la vií 
'el gobernador c i v i l d.- j a proviB¿í| 
Ion A n d r é s A l o n s o L ó p e z . 
V e n í a el s e ñ o r gobernador - a 
lar a To^ iperiodlistas que haeeiiwi| 
i . P U E R L O C A X T A R H O . y a ofrf| 
. oi-se a nosotros cor té snuente . 
N i que dec ir tiene, que charla 
m a n o s .c'e S u cu/ra, pon 
V V V V V V V . ' V V W W W V V V C ' V \ V V V V V V W V V V V V V V ^ '-'VVW VVVVlA/VV\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\r^WVVVVA^VVV\ A^VVVVVVVVVVVVVl^VVVVVV%^nJvvvvvv-VVV-V>/l .- >A 
ol A t i l á n t i c o . pero que j u n t a n en u n reptreseratativos, y ese j a r d í n s e r á co« 
e s f a b ó n iindestnietil i le u n a c o m ú n no uno de aquiefios bosques sagrado? 
tnadíiciión, u n idinnia. i g u a l y u n a te l a anitigü,e.diad ded icados a a l g u n a 
mrismia-savia feeuiMíJadora que. snbien- deidad bionhoobora. 
do desde el tironeo s ecu lar , v iv i f i ca y T e n d r á l a m e l a n c o l í a y ]<£ majesitari 
r e f r e s c a l a s ra-mias d i spersas del gi- de los r e c u e r d e s poirque e v o c a r á glo 
garutesoo á r b o l de l a r a z a . r í a s p r e t é r i t a s . ; pero t e n d r á t a m b i é n 
Eisrta fiesta, de arte v confra tern i - t a a l e g r í a r a d i o s a de u n a aiborado 
Vid. s e r á como u n b r i n d i s l í r i c o en porque l a s flores que en él crozoai 
Jiue h e r m a n o s sepairados por el R e s - 1 test i g u i a r á n l a i n i c i a c i ó n de u n a n u e 
Mno y reuniidos m o m o n l á n e a m e n t e , v a e r a , que s i no empieza , ppr 1c 
^ n t i r e d i o c a r á ñ sus copas y l i s e l e v a - m e n o s se p r e c i s a hoy. 
á n l ionas del á u r e o l icor di 1 k h a l , S u M a j e s t a d el R e y de E s p a ñ a , co 
recordando j u n t o s el pe. :ado glorioso aocedor de estos proyectos , los lu 
y proni i e t t i éndose a m p a r o y a s i s t e n c i a alentado n i a g n á n i m a m e n t e . E l l o s se 
paira el porvenir . " , pésti e l p r ó l o g o hermoso de s u pn'.ximr 
A Gstie torneo de l a in te l i genc ia y v iaje a esas tierrais fi l iales. U n alt. 
del c o r a z ó n , ded icado exc lus ivamenio rost-igio de l a in te l ec tua l idad h i spa 
a. l o s poetas de los' diec iocho -pueblos nioaimericana s e r á des ignado o p o r t u 
h i s p a n o a m e r i c a n o s , so os i n v i t a ; se t u n a m e n t e p a r a m a n t e n e d o r y lo? 
idlebirará e n esta c i u d a d de S a n t a n - m á s purras y acnisa lados nombres d 
illeir, q u e - a u n q u e de hunuiilde h i s t o r i a , nuestros poetas y nues tros l i terato; 
lauto h a contribuido a l a o b r a de fe- lorimairán el J u r a d o que so enoargar.'-
e u n d a c i ó n de e s a s t i e r r a s v í r g e n e s , de ^otorgar el g a l a r d ó n s u p r e m o a 
. ov iando á el las : p r i m e r o , los m á s quien lo sopa merecer . 
Mida.-es de sus h i jos , on e m p r e s a s de A s p i r a m o s a que esto ac to ' l egue la 
' .xpitaración y descubrimiento , y des- "-«cha en que se colebre á l a s ó f e m é - n n b u e n r a t o con el s e ñ o r A l p ^ L 
ouiés. on id t r a n s c u r s o no i n í e r m m p i - ••id-s de ambos m u n d o s y a que esa pez do s u s p r o p ó s i t o s de defensa m 
•Jo.de eiinoo sigilos, la b ' g i ó n m á s os-jroohia sesd d igna do eseribirse a conti- los intereses de l a provincia j M 
wro\iiM> menos necesaria) , do a i u a c i ó n de l ia ' iniinortoil del descubad- nues tro deseo de que esos propósiWj 
• u n a consoladora i • Inlad, y * l 
que" j>or ambais i -a i l s imbo ofrecí 
miente s de m u t u a intoliíroncia.ipa"! 
el m á s peifocto dosairrollo de l a # J 
t i ó n ouo locro ol fin m^mnoiiado^ 
Ante el s e ñ o r gobernador reipc 
mos lo q u é d i j i m o s en el ' •-'VióálcoH 
día en que t o m ó .p,,- •-Leí del -
esto es, que a s u lado nos í*^1'3^] 
su la l o r se i n s p i r a en las verdaa«w| 
neces idades de Ja. .provincia, P j f J 
K L P U E B L O C A N T A B R O no "e|, 
o t r a a s p i r a c i ó n constante I5136 M i | 
megioramienito imoral y material"! 
su amada, ( d i o r r u c a » . ' A , .,1 
M u y agradec idos a. la visita M 
ñ o r gobernador, y nuny i n t e f ^ J 
e n que s u g e s t i ó n en Santander 
.provechosa ' ' J 
L a s n o t i c i a s que del celo, aus 
dad y e s p í r i t u de jus t i c ia del ? 
Alonso L ó p e z tenemos, nos hac^ 
cebir l a s m a v o r e s esperanzad 
L a A c a d e m i a Trad lc iona l i sg ; 
U n a conferencia' 
R o y . a l a s ocho de l a noche, 
un ía coinfeinoniciia e n el .saiTón de 
d s ila Academi ia ( S a n t a Clara , 8 J J 
. ••dr.v.ro) ol eonoeido joven, i 
roan.til. d o n QairJos Rodrfg^J 
R e d i a , c o n e l . t e m a : «EJogto, 
c < mt ab.il i i la» 1. — T e x t o : a ) E l 
ios romain.os.—,b) L a docita'inál 
j e P a c c i o l o . » JJÍJ 
L a ent i lada s e r á p ú b l i c a y - P v ' 
a s i a t i r sefLoras^ < > 
• M A R R O E i C O S . — E l , a p a r a t o ' ' I . a . uet « M a d r i d » que t o m ó á r b o l e s e í T v é z de t i e r r a en u n vuelo, verif icado 
«1 día. 13, y que r e s u l t ó con im^or untéis a v e r i a s . ( E o i o . t r a n s m i t i d a p o í iNuvamuel . j 
